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La tecnologia mòbil ha impactat a la societat i ha canviat de forma sorprenent, no només 
l’accés a la informació i a les comunicacions, sinó també en el dia a dia de les persones i 
de les organitzacions.   
Per aquest motiu, l’objectiu principal d’aquest projecte és incorporar els dispositius mò-
bils a la formació inicial dels mestres, per tal de fer front a les exigències de la societat i 
també, convertir als futurs mestres en ciutadans i professionals digitalment competents.  
L’experiència s’emmarca dins d’un projecte d’innovació, es realitza a través del model 
de Resolució de Problemes (Havelock i Huberman, 1980),  i es porta a terme a la Facultat 
d’Educació de la Universitat de Lleida, amb els estudiants de totes les modalitats del grau 
d’Educació Primària. Per tal d’incorporar aquests dispositius a la formació inicial dels 
docents es porten a terme diverses actuacions. Les actuacions establertes per tal d’assolir 
els objectius, són: (a) dissenyar i implementar una proposta d’intervenció per incorporar 
els dispositius mòbils en la formació dels futurs docents, (b) recollir, a través d’un qües-
tionari ad-hoc, la visió dels alumnes sobre els dispositius mòbils com a recurs educatiu i 
la valoració sobre la formació rebuda, (c) entrevistar als docents del Grau d’Educació 
Primària i Infantil que utilitzen els dispositius mòbils a les aules de la Facultat per analit-
zar l’ús que li donen a aquests dispositius en la formació dels futurs docents.  
L’experiència demostra que l’ús de dispositius mòbils és beneficiós, tant pels alumnes 
com pels docents, i per tant, s’ha d’aprofitar la seva presència i usar-los com a eina d’apre-
nentatge, tot i que són poques les matèries on s’utilitzen aquests dispositius. Per aquest 
motiu, per a futures experiències cal una formació dels professors de la Facultat, indepen-
dentment de la matèria que imparteixin, que els apropi a la utilització d’aquestes noves 
eines d’aprenentatge aprofitant tot el seu potencial.  
 
Paraules clau: dispositius mòbils, compètencia digital, formació inicial de mestres.  
 
Resumen 
La tecnología móvil ha impactado de lleno a la sociedad y ha cambiado de forma sorpren-
dente, no solo el acceso a la información y comunicación, sino también, nuestro mundo.  
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Por este motivo, el objetivo principal de este proyecto es incorporar los dispositivos mó-
viles en la formación inicial de los maestros, para dar respuesta a las exigencias de la 
sociedad y también, convertir a los futuros maestros en ciudadanos y profesionales digi-
talmente competentes.  
 La experiencia se enmarca dentro de un proyecto de innovación, se realiza a través del 
modelo de Resolución de Problemas (Havelock i Huberman, 1980), y se lleva a cabo en 
la Facultad de Educación de la Universidad de Lleida, con los estudiantes de todas las 
modalidades del grado de Educación Primaria. Para incorporar los dispositivos en la for-
mación inicial del profesorado, se llevan a cabo diferentes actuaciones. La actuaciones 
establecidas para poder abordar los objetivos son: : (a) diseñar  e implementar una propu-
esta de intervención para incorporar los dispositivos móviles en la formación de los futu-
ros docentes, (b) recoger, mediante un cuestionario ad-hoc, la visión de los alumnos sobre 
los dispositivos móviles como recurso educativo y su valoración sobre la formación reci-
bida, (c) entrevistar a los profesores del Grado de Educación Primaria y Infantil que uti-
lizan los dispositivos móviles en sus aulas de la facultad, para analizar la aplicación que 
le dan a estos dispositivos en la formación de los futuros docentes.  
La experiencia demuestra que el uso de los dispositivos móviles es beneficioso, para los 
alumnos y para los profesores, por lo tanto, se tiene que aprovechar su presencia y usar 
estas herramientas para el aprendizaje. Teniendo en cuenta que son pocas las asignaturas 
donde se utilizan estos dispositivos, se propone una formación de los profesores de la 
Facultad, independientemente de la materia que impartan, para poder acercarlos a la uti-
lización de estas herramientas nuevas de aprendizaje para aprovechar todo su potencial.  
 





The mobile technology has had an impact on the society and has changed in a surprising 
way, not only the access to information and communications, but everyday life of people 
and organizations.  
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For this reason, the main purpose of this project is to incorporate mobile devices to the 
teachers’ initial training in order to face the society demands, and also, turn the future 
teachers into competent digital citizens and professionals.  
This experience is in line with an innovative project that is carried out through the Pro-
blem Resolution model (Havelock i Huberman, 1980), and is conducted at the Education 
Faculty of Lleida’s University with all the student at Primary Education bachelor. In order 
to add these devices to the initial learning of the teachers there are different procedures 
undertaken. The actions established to reach the goals are: (a) design and implementation 
of an intervention proposal to incorporate the mobile devices in the learning of the future 
teachers, (b) collect the vision of the students about the mobile devices as an educational 
resource and the assessment of of the learning received through an ad-hoc questionnaire, 
(c) interview professors of the Primary and Nursery Education bachelors that use mobile 
devices on their classes at the faculty to analyse the application that they give to these 
devices during their classes to the future teachers.  
The experience demonstrates that the use of mobile devices is beneficial, for the teachers 
and for the students, and therefore, his presence should be taking in advantage and use 
them as a learning tool. For this reason, in future experiences is needed a teaching to the 
faculty professors no matter what classes they teach, that would bring them closer to the 
use of this new learning tools and take the most of their potential.  
  
Key words: mobile devices, digital competence, teachers initial training. 
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1.1  Introducció 
 
La presència dels dispositius mòbils i dels mitjans de comunicació en el nostre dia 
a dia ha transformat, no només la manera amb la qual ens comuniquem i relacionem, 
sinó també la manera d’aprendre i ensenyar. Per aquest motiu, la incorporació d’aquests 
dispositius en els processos d’ensenyament-aprenentatge:   
Canvia radicalment la concepció del que significa ensenyar i aprendre al segle XXI, 
anant des del canvi metodològic cap a una planificació global i integradora on les 
tecnologies mòbils també tinguin cabuda en la formació tant inicial com continuada 
del docent. Camacho (2015) citat per Gisbert, Àngel i Cabrera (2015, p.88).  
L’ús extens dels telèfons mòbils, reproductors, tauletes digitals, consoles i tota 
mena de dispositius mòbils ha canviat la pròpia naturalesa del coneixement, la forma 
mitjançant la qual es distribueix i com s’hi accedeix.  
El creixement de la presència d’aquests dispositius a la societat és una realitat 
inqüestionable.  Davant nostre tenim una realitat on la societat es transforma amb una 
rapidesa inevitable i, en conseqüència, els processos d’ensenyament-aprenentatge són 
canviants. La tecnologia en si, sempre ens ha servit com a ajuda en el procés d’ensenya-
ment-aprenentatge, però ara, els dispositius mòbils ens obren nous horitzons i represen-
ten un gran repte per aprendre, en qualsevol moment i en qualsevol lloc. I per fer-ho 
possible, el docent ha de ser l’impulsor d’aquest canvi i protagonitzar aquest repte.  
A més a més, tal com expressa Rinaldi (2011), l’aprenentatge a través del mòbil 
s’està convertint en un concepte que marcarà tendència en poc temps. Per aquest motiu, 
existeix la necessitat d’incorporar els dispositius mòbils als projectes de formació exis-
tents i de futura creació.  
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Per a fer realitat el potencial de l’aprenentatge a través dels dispositius mòbils,s’ha 
de proporcionar noves capacitats als docents (Deriquito i Domingo, 2012; Dykes i 
Knight, 2012). És evident que un dels majors obstacles per a la seva integració als pro-
cessos formatius, és la falta de competència dels professors per fer un ús eficaç de les 
tecnologies mòbils en el seu treball a l’aula. Per aquest motiu, tant els docents en actiu, 
com els que s’estan formant, necessiten formació i desenvolupament professional per 
poder dissenyar un aprenentatge innovador, tenint en compte els dispositius mòbils.  
En el Mobile World Congress (2016) es destaca que tant la tauleta digital com el 
Smarthphone, s’han convertit en els dispositius tecnològics de major impacte dels últims 
anys, a més, aquests dispositius mòbils compten amb unes característiques que els con-
verteixen en la plataforma ideal per complementar la formació, sigui en la modalitat que 
sigui; gestionar el coneixement o recolzar al treballador amb les seves tasques. Per tant, 
aquests dispositius mereixen un gran lloc en el procés d’ensenyament-aprenentatge.  Així 
doncs, es deixa clar que en el segle XXI, els nous instruments són els dispositius mòbils. 
El repte, doncs, implica aconseguir que “tant alumnes com professors aconsegueixin fer 
un bon ús d’aquestes eines per millorar la qualitat de l’educació”(Mobile World Congress, 
2016, par.2).  
En relació amb el lloc que ocupen aquests dispositius tecnològics en el procés d’en-
senyament-aprenentatge, hem de tenir en compte que el gran repte pels docents és la uti-
lització d’un maquinari, pel qual cal un aprenentatge específic que la majoria de profes-
sionals de l’educació en actiu no han rebut en la seva formació inicial. Aquesta formació 
comporta un esforç personal d’actualització dels docents que s’ha de valorar . Així ma-
teix,“si tenim en compte la rapidesa amb què ha evolucionat la tecnologia en poc temps, 
adaptar-s’hi és un gran repte” (Piera, 2005, p.1).  
Respecte al fet de la presència de les noves tecnologies, no només hem de tenir en 
compte que suposen un repte pels docents en actiu, sinó que també suposen una neces-
sitat en la formació dels futurs docents. És a dir, no es poden continuar ensenyant les 
mateixes coses de la mateixa manera. Davant nostre hi ha unes eines impressionants que 
permeten que els processos d’aprenentatge siguin molt més personalitzats, més fàcils i 
més flexibles.  
L’escola i la universitat en el procés de formació dels infants i dels joves han de 
transmetre, han de posar l’èmfasi en la transmissió d’un altre tipus de coses, d’un 
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altre tipus d’habilitats, d’un altre tipus d’actituds, d’un altre tipus de predisposicions 
humanes: són les aptituds.(Majó, 2010, pp. 4-5).  
 
1.2 . Necessitat i justificació del treball  
 
L’aprenentatge a través dels dispositius mòbils vincula l’ús d’aquestes eines amb 
les pràctiques d’ensenyament-aprenentatge en un ambient que permet, per una banda, la 
personalització de l’aprenentatge conforme el perfil dels estudiants i per l’altra banda, 
l’accés a continguts i activitats educatives sense restricció de temps ni lloc.  
És essencial la presència dels dispositius mòbils com a recurs d’aprenentatge en la 
formació dels futurs mestres, d’aquesta manera s’aconsegueix extreure les potencialitats 
de les aplicacions disponibles en aquests equips, amb les possibilitats d’integrar contin-
guts acadèmics o realitzar activitats per a l’aprenentatge (Traxler, 2007). En definitiva, la 
incorporació d’aquests dispositius a la formació dels futurs mestres permetrà que aquest 
recurs pugui esdevenir una realitat a les aules.  
Tenint en compte aquest últim aspecte i revisant l’Informe Horizon (2016), no hi 
ha cap dubte en què la universitat ha d’estar a l’altura dels canvis de la societat, ja que 
ens trobem en una època de canvis on els individus llegeixen, escriuen, es comuniquen, 
aprenen i treballen mitjançant altres formats, cada cop més, amb els dispositius mòbils.   
Aquest projecte d’innovació va enfocat en incorporar els dispositius mòbils a la 
formació dels futurs docents, ja que ells són els protagonistes per incorporar aquests 
dispositius, en un futur, a les seves aules. És per aquest motiu, que el projecte es basa 
en la incorporació dels dispositius mòbils en la formació dels futurs mestres a la Uni-
versitat de Lleida.  
Però el menester d’aquest projecte d’innovació, en primera instància, es podria 
especificar pel fet que hem de tenir en compte la presència dels dispositius mòbils a la 
societat i per tant, l’escola ha d’esdevenir un agent actiu en la capacitació digital dels 
individus, és per això que tant el currículum com els programes i/o projectes de les es-
coles, haurien de plasmar de forma idònia el nivell competencial que els infants  han 
d’adquirir en cadascuna de les etapes escolars.  
Per tal de fer realitat aquest objectiu, és del tot necessari que els mestres i profes-
sors estiguin adequadament formats i actualitzats, i que aquesta actualització constant 
formi part, no només del sistema de formació docent sinó de la cultura de la mateixa 
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professió. (Gisbert, Cabrera, Lanzo i Prats, 2015, p.55).Segons aquests autors, són els 
mestres els que s’han de formar per ser competents a l’hora d’integrar aquests disposi-
tius en el sistema educatiu, per tant una necessitat més recau en el fet que els futurs 
mestres, rebin una formació adient per tal d’incorporar aquests dispositius en la seva 
pràctica com a docents.  
Altrament, podríem dir que la utilització dels dispositius mòbils per a la formació, 
ens permet donar resposta a les demandes que avui en dia dominen a la societat en ma-
tèria d’aprenentatge, adaptabilitat i flexibilitat (Cantillo, Roura, Sánchez, 2012).  
En el document “Aprenentatge mòbil” de la Fundació Jaume Bofill, s’estableixen 
unes polítiques efectives per a l’aprenentatge mòbil, i una d’elles és “Preparar professors 
per a què impulsin l’aprenentatge mitjançant tecnologies mòbils” la qual ens diu que: 
“prioritzar el desenvolupament professional dels docents és una necessitat. L’èxit de 
l’aprenentatge mòbil depèn de la capacitat dels professors per maximitzar els avantatges 
educatius dels dispositius mòbils” (Gisbert et al., 2015- p.21). Són molts els beneficis que 
ens aporten els dispositius mòbils per a la formació, però necessitem formar a mestres 
amb competències idònies per tal d’incorporar aquests dispositius en la seva docència i 
d’altra banda, que els futurs mestres siguin conscients del potencial educatiu que els dis-
positius mòbils poden arribar a tenir, tal com afirma el Consell Escolar de Catalunya 
(2015):  
El potencial dels dispositius mòbils per dur a terme activitats relacionades amb 
l’aprenentatge és molt elevat, ja que possibilita la realització de certes operacions 
específiques que d’altra manera no seria possible de dur a terme […], les fa més 
simples […] i permet realitzar-les en qualsevol lloc. (p. 8).  
 
Part de la realització d’aquest projecte es vincula a les pràctiques del màster de 
Tecnologia Educativa, en l’assignatura de Processos i Contextos Educatius II del Grau 
d’Educació Primària, on es porta a terme, principalment, l’aplicació d’aquests dispositius 
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 1.3.  Objectius 
 
D’acord amb aquestes necessitats, el projecte té com a finalitat la incorporació 
d’una formació en l’ús dels dispositius mòbils, la qual va dirigida als estudiants del Grau 
d’Educació primària de la Universitat de Lleida, on també s’avaluen els resultats 
d’aquesta formació. Per fer-ho possible es plantegen els següents objectius:   
 
1. Dissenyar activitats d’aula per incorporar els dispositius mòbils a la for-
mació dels futurs docents.  
2. Implementar les activitats dissenyades en el marc de l’assignatura de Pro-
cessos i Contextos Educatius II (PCE II) del Grau d’Educació Primària. 
3. Identificar les problemàtiques,  limitacions i avantatges derivades de la 
formació impartida a PCEII i de la rebuda en altres assignatures del grau 
d’Educació Primària.  
4. Analitzar l'ús que fa el professorat de la Facultat de Ciències de l’Educació 
dels dispositius mòbils a les assignatures que imparteix. 
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2.1.  Els dispositius mòbils 
 
Segons Tardáguila (2009), els dispositius mòbils es poden definir com a aquells 
micro-ordinadors que són suficientment lleugers com per ser transportats per una persona, 
i que disposen de la capacitat de bateria suficient per a poder funcionar de forma autò-
noma. Segons Santiago, Trabaldo, Kamijo i Fernández, (2015), es denomina dispositiu 
mòbil (mobile device) a tot tipus d’aparell de petites dimensions, el qual compta amb 
capacitats de processament, memòria suficient i connexió a internet, dissenyat per una 
funció específica però amb capacitat de portar a terme altres tasques.  
Per tant, podríem dir que un dispositiu mòbil és tot aquell aparell electrònic que 
compleix unes característiques fonamentals: 
• És de mides reduïdes, i per tant fàcilment transportable. 
• Té una certa capacitat de computació i emmagatzematge de dades. 
• Incorpora elements d’entrada i sortida bàsics, pantalla i alguna mena de teclat. 
Més enllà d’aquestes característiques comunes, els dispositius mòbils formen ac-
tualment un grup extremadament heterogeni que pot incorporar gairebé, qualsevol com-
ponent de hardware o software que amplia la seva funció inicial. El més comú és la 
connexió telefònica o/i internet.  
Igualment, són habituals altres components, com la càmera fotogràfica o/i vídeo, 
pantalla tàctil, teclat, radio, Bluetooth, memòria re-movible, GPS, etc. Des del punt de 
vista de software poden incorporar també, un ampli ventall d’aplicacions com progra-
mes ofimàtics, reproductors d’àudio/vídeo, jocs, navegadors web, clients de correu, etc.  
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2.1.1. Classificació dels dispositius mòbils 
 
Durant la dècada dels anys noranta, punt de naixement dels primers dispositiu 
mòbils, establir una classificació era més o menys senzill, ja que cada aparell estava 
clarament definit per a una funció determinada. L’augment de les prestacions i funcio-
nalitats d’aquests aparells en l’actualitat, dificulta el fet de poder agrupar-lo dins d’un 
conjunt determinat. Per exemple, un smartphone representa una evolució del telèfon 
mòbil tradicional, és a dir, la seva funcionalitat principal és la d’oferir comunicació te-
lefònica. Però la realitat és molt diferent, ja que aquests aparells tenen altres serveis 
addicionals com la connexió a Internet i les Aplicacions, característiques més pròpies 
d’un ordinador. També ofereixen la possibilitat de reproduir pel·lícules o música, i fins 
i tot jugar a videojocs cada vegada més elaborats i que poc han d’envejar de les consoles 
portàtils. Tot i tenir certes confusions i variants, els dispositius mòbils es solen classifi-
car en tres categories, segons Aranaz (2009, p. 19):  
• Dispositiu mòbil de dades limitades: es caracteritza per tenir pantalles peti-
tes, principalment de tipus text i serveis de dades generalment limitats a SMS 
i accés WAP.  
• Dispositiu mòbil de dades bàsic: en aquest cas, la pantalla és de mida mit-
jana, el menú o navegació està basat en icones per mitjà d’una roda o cursor 
i permet l’accés a e-mails, llista de direccions, SMS, navegador web bàsic, 
etc. 
• Dispositius de dades millorat: disposa de pantalla mitjana o gran, navegació 
de tipus stylus o tàctil, aplicacions de MS Office (Word, Excel, PowerPoint), 
aplicacions corporatives usuals en versió mòbil, portals d’intranet i sistemes 
operatius, com per exemple el Windows Mobile.  
 
La principal característica que presenten els dispositius mòbils és el concepte de 
mobilitat, ja que són de mides reduïdes i permet a l’usuari portar-lo a la butxaca d’un 
lloc a l’altre. És possible sincronitzar-los amb algun sistema d’un ordinador, per actua-
litzar aplicacions i dades amb algunes capacitats de processament, amb connexió per-
manent o esporàdica a una xarxa i amb memòria limitada. Una altra de les característi-
ques és que els dispositius mòbils es poden connectar a una xarxa sense fils, per exem-
ple, un telèfon mòbil o tauleta digital. Aquest tipus de dispositiu es comporta com si 
estigués directament connectat a una xarxa mitjançant un cable. 
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2.1.2. Sistemes operatius per dispositius mòbils 
 
El sistema operatiu, segons Jofra (2014) és el conjunt de programari que controla 
el funcionament del maquinari i permet que l’usuari o els seus programes s’executin i 
interaccionin amb el dispositiu.  
Un sistema operatiu té una gran quantitat de tasques assignades, com per exemple: 
detectar errors dels programes o del maquinari, optimitzar els recursos, gestionar la me-
mòria, gestionar els perifèrics, comunicar-se amb els programes de l’usuari, etc. 
Segons Santiago et al. (2015) els sistemes operatius més utilitzats en els disposi-
tius mòbils són: Mac OS X, Android, Symbian (Nokia), Palm OS, Windows Mobile, 
Access Linux Platform (ALP).  
 
Actualment, els més usats a Espanya (Xataka Móvil, 2014) són:  
• i-iOS: és el sistema operatiu propietat d’Apple, orientat als seus dispositius 
mòbils tàctils com l’iPhone, l’iPod touch i l’iPad (tauletes digitals). Aquest 
sistema gaudeix d’actualitzacions periòdiques que estan disponibles, per la 
seva descàrrega, a través d’iTunes, que és el software gratuït i indispensable 
per manipular i sincronitzar tota classe d’arxius en aquests dispositius. 
Aquest sistema operatiu és conegut pel fet de la seva estètica, ja que cuida 
fins a l’últim detall tant aquest aspecte com el bon funcionament de l’aparell.  
• Android: aquest sistema operatiu creat per Google és el més utilitzat i el 
que està experimentant un major creixement. A diferència de l’iOS, es tracta 
d’un sistema obert i per tant, sí que és possible modificar i canviar, per part 
de l’usuari, el sistema operatiu.  
• Windows Phone: aquest sistema operatiu es caracteritza, en primer lloc, per 
tenir un disseny molt més gràfic en la pantalla d’inici que no pas l’iOS, ja 
que aquest presenta un mosaic molt dinàmic el qual compta amb enllaços 
directes cap a diferents aplicacions, funcions, etc. També, és personalitza-
ble, i per tant, l’usuari pot dissenyar la pantalla d’inici al seu gust. Tot i 
aquest punt favorable, el seu mercat d’aplicacions és molt limitat.  
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2.1.3. Tipus de dispositius mòbils 
• El telèfon intel·ligent  
El telèfon intel·ligent (smartphone) és un tipus de telèfon mòbil construït sobre 
una plataforma informàtica mòbil, que es caracteritza per disposar d’una major capacitat 
per emmagatzemar dades i realitzar activitats. Habitualment, els telèfons amb pantalles 
tàctils són anomenats intel·ligents pel servei del correu electrònic, que és una caracte-
rística indispensable trobada a tots els models existents i anunciats des del 2007.  
A més, gairebé tots els telèfons intel·ligents permeten a l’usuari instal·lar progra-
mes addicionals, habitualment inclús des de tercers , fet que dota aquests aparells de 
moltes aplicacions en diferents terrenys.  
Entre altres característiques comunes dels smartphones, hi ha la funció de multi-
tasca, l’accés a internet via Wifi o xarxa 3G, la funció multimèdia (càmera i reproductor 
de vídeo), els programes d’agenda i administració de contactes, el GPS i alguns progra-
mes de navegació i també,l’habilitat de llegir documents en format PDF i Microsoft 
Office.  
Actualment, els  smartphones més coneguts mundialment són iOS i Android, a 
més cal dir que les vendes mundials d’aquests telèfons intel·ligents van superar en vo-
lum les dels telèfons mòbils normals des del 2013.  
• La tauleta digital 
Les tauletes digitals són dispositius lleugers, els quals han integrat les millors con-
dicions d’un telèfon mòbil intel·ligent i d’un ordinador portàtil. La seva característica 
més destacada és la pantalla tàctil, la qual permet que l’usuari no hagi de tenir a l’abast 
un ratolí i un teclat físic. Són eines molt ràpides i intuïtives, les quals no necessiten 
gairebé aprenentatge instrumental per part de l’usuari.  
Els components tecnològics que caracteritzen a les tauletes digitals són (Agudelo, 
González i Quiceno, 2013):  
 Un microprocessador. Amb una memòria RAM pel sistema operatiu i una 
memòria interna.  
 Pantalla tàctil, on els dits actuen de punter.  
 Altaveu i micròfon integrats.  
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 Càmera fotogràfica i vídeo, normalment en disposa dues: davantera i poste-
rior.  
 Ràdio FM. 
 GPS (sistema de posicionament global), giroscopi, acceleròmetre, sensor de 
llum, magnetòmetre, sonòmetre, etc. 
 Diverses connexions (HDMI, micro USB, altaveu…), connexions sense fil 
(WI-FI, Bluetooth i opcionalment connexió de telefonia mòbil 3G), general-
ment accés a memòries externes  micro-SD.  
 La Videoconsola portàtil 
És un dispositiu electrònic lleuger que permet utilitzar programes lúdics (video-
jocs) i que, a diferència d’una videoconsola clàssica, té integrat en la mateixa unitat tant 
els controls, la pantalla i els altaveus,com l’alimentació (bateries), i tot amb una mida 
reduïda per poder-la portar a la butxaca i jugar en qualsevol lloc i moment.  
• La PDA 
Una PDA (Personal Digital Assistant) és un dispositiu de mida petita que combina 
una computadora, telèfon/fax i connexió a la xarxa. Per tant, aquest pot funcionar com 
a telèfon mòbil, fax, explorador d’Internet, organitzador personal, GPS. Actualment 
aquests dispositius han perdut el potencial que tenien en un principi, ja que els smartpho-
nes compten amb les mateixes funcions que una PDA, a més de moltes altres.  
• El Cercapersones  
 En anglès anomenat pager o també beeper és un dispositiu de telecomunicacions 
que rep missatges curts. Generalment és un dispositiu que inclou una pantalla de cristall 
líquid, un sistema de circuits, una alerta vibratòria i/o sonora i botons de control. Aquests 
dispositius utilitzen senyals de ràdio per arribar a un centre de control de trucades amb 
el destinatari, aquest fet provoca que siguin més segures que les xarxes de telefonia 
mòbil, sobretot a l’hora d’enviar missatges a les zones sense cobertura, ja sigui a causa 
d’interferències produïdes pels accidents geogràfics o per trobar-se el destinatari a l’in-
terior d’edificis.  
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• L’ordinador portàtil 
Es tracta de qualsevol ordinador dissenyat per a ser mogut amb assiduïtat d’un 
lloc a l’altre. Podem trobar els  laptops: ordinadors amb les mateixes capacitats que els 
ordinadors de taula però amb una mida reduïda.  I també trobem els notebooks que són 
unitats pensades com a ajuda extra fora de l’escriptori, com podria ser la consulta de 
correu, l’accés a internet, etc.  
 
2.2. Les aplicacions mòbils 
 
Amb la propagació dels dispositius mòbils a la societat en els darrers anys, el con-
cepte  app ja forma part del nostre dia a dia, fins a tal punt que l’any 2010 va ser incluida 
per l’American Dialect Society com Word of the Year (paraula de l’any) (Santiago et al., 
2015). En un principi, aquestes apps estaven destinades a millorar el rendiment personal, 
com per exemple, correu electrònic, el calendari, etc. Però cada cop resulta més comú 
que, en tot moment, tinguem a mà el nostre  smartphone o tauleta digital amb multitud 
d’apps que ens permeten diverses funcionalitats.  
Se denomina aplicación móvil o app a toda aplicación informática diseñada para 
ser ejecutada en teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos móviles. Por lo 
general se encuentran disponibles a través de plataformas de distribución, operadas 
por las compañías propietarias de los sistemas operativos móviles como Android, 
iOS, BlackBerry OS y Windows Phone, entre otros. (Santiago et al. 2015, p. 7 ).  
Podem afirmar que les apps mòbils són programes desenvolupats per a què funcio-
nin en dispositius mòbils, i per a ser utilitzades en aquests dispositius (Traxler, 2007). 
Segons Cáceres, Roy i Sachman( 2013, p. 3) existeixen diversos tipus d’aplicacions mò-
bils segons el seu funcionament:  
• Aplicacions de sistemes: la seva tasca és el funcionament del dispositiu, com 
per exemple, la gestió de les imatges.  
• Aplicacions ofimàtiques: permeten treballar amb documents de text i altres 
eines que s’utilitzen en un ambient d’oficina. 
• Aplicacions d’organització: gestionar les dades del dispositiu, com el calen-
dari.  
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• Aplicacions web: per poder-les utilitzar és necessària connexió a Internet, 
com per exemple, el Gmail, les xarxes socials com Faceebok, etc.  
• Aplicacions d’accessibilitat: permeten que les persones amb discapacitat pu-
guin gaudir dels serveis dels dispositius mòbils.  
Però també podem diferenciar tres tipus d’aplicacions mòbils, segons el seu desen-
volupament:  
• Aplicacions natives: són les que es desenvolupen de forma específica per un 
determinat sistema operatiu. Aquestes aplicacions no necessiten connexió a 
internet per a què funcionin i a més tenen la possibilitat d’accedir a totes les 
característiques del hardware del mòbil.  
• Aplicacions web: són les desenvolupades amb el llenguatge HTML, Javas-
cript i CSS. Aquestes es poden programar a qualsevol sistema operatiu i no 
necessiten cap tipus instal·lació.  
• Aplicacions  híbrides: és una combinació de les anteriors, es podria dir que 
recull el millor de cada una d’elles.  
Un dels reptes actuals, és que l’alumne tingui en compte que el dispositiu mòbil 
serveix per a alguna cosa més que per connectar-se al Facebook o per rebre missatges per 
WhatsApp. Com afirma González (2015) citat per Gisbert et al. (2015, p.8) “l’elecció 
d’apps adients per a segons quins tipus d’ensenyaments o matèries facilita autonomia per 
treballar des de qualsevol lloc. Aquí tenim un dels rols del professorat: ensenyar a discri-
minar i triar […].”. Per tant, la tecnologia ens pot ajudar, però no és la finalitat, sinó que 
l’objectiu principal és l’ensenyament. Per tant, tenim eines ideals per descobrir, per con-
sultar, per compartir, per fomentar el treball col·laboratiu, etc. El repte és incorporar 
aquestes eines  a la formació.  
 
2.3. Els portals de les aplicacions educatives 
 
L’element fonamental per a l’educació i els dispositius mòbils són les aplicacions, 
ja que tenim la possibilitat que amb tan sols una descàrrega, una incorporació fàcil i 
barata (moltes d’elles gratuïtes) es converteixin els dispositius mòbils en “ordinadors de 
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butxaca” (Prensky, 2011). Empreses com Apple i Google estan desenvolupant una im-
mensa quantitat d’aplicacions simples, però a la vegada sofisticades i petites, les quals 
esdevenen en eines per a ser incorporades als dispositius mòbils.   
En els centres educatius, l’ús de la tecnologia mòbil és cada vegada més pronun-
ciat. Per aquest motiu, es va crear el programa educatiu mSchools, impulsat per Mobile 
World Capital Barcelona (MWCB) juntament amb la col·laboració de la Generalitat de 
Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i l’Associació GSM. Continuant amb la tasca 
d’introduir la tecnologia mòbil a l’aula, aquest portal, l’any 2015, va incorporar Tool-
box, el qual es pot definir com un ventall d’aplicacions educatives avaluades per docents 
i professionals de l’educació.  
El més important és saber escollir aquelles aplicacions que ens poden ser més útils 
en la nostra pràctica docent a l’aula. Toolbox, en aquest sentit actua com a filtre, ja que 
és un directori d’apps escollides, utilitzades i avaluades pels docents de Catalunya. Per 
tant, aquest directori permet que la comunitat educativa introdueixi i avaluï aquestes 
aplicacions a partir de la seva pròpia experiència i esdevé un referent per a la cerca 
d’apps relacionades amb el currículum escolar.  
També podem trobar altres portals d’interès com Eduapps, el qual neix l’any 2010 
i ofereix una descripció i valoració d’aplicacions educatives, organitzades segons dis-
tints criteris. D’aquesta manera es poden veure directament les apps que existeixen per 
a educació Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i per a professors. A més, també 
s’explica quins són els elements del currículum que l’aplicació treballa. 
 
 
2.4. L’aprenentatge mòbil i les tecnologies mòbils 
 
La societat canviant s’ha convertit en un món mòbil amb necessitats diferents, on 
les persones busquen l’accés al coneixement des de qualsevol lloc, en qualsevol moment 
i sense cap barrera física. Aquesta tendència actual de traslladar l’univers de les xarxes 
fixes a  les xarxes de comunicació de la telefonia mòbil (Cebrián, 2006), i la manera en 
com la gent utilitza aquests dispositius mòbils per a comunicar-se i accedir a la informació 
de coneixement, ha provocat una revolució educativa, on els dispositius s’incorporen cada 
cop amb més força en els contextos d’aprenentatge formals. 
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Facer, Joiner, Stanton, Reid, Hull i Kirk (2004) i Williams, Jones, Fleuriot i Wood 
(2005), analitzen, en les seves experiències, els beneficis i l’eficàcia de transmetre in-
formació i crear coneixement fora de l’aula. També ressalten que l’ús dels dispositius 
mòbils per a l’aprenentatge, modifica l’ambient de l’aprenentatge, ja que aquests dispo-
sitius tenen el poder de convertir qualsevol escenari, en un ambient innovador i col·la-
boratiu. Però perquè l’ús d’aquests dispositius sigui positiu pel procés d’ensenyament i 
aprenentatge, s’han d’elaborar estratègies educatives específiques per tal que el procés 
sigui efectiu i es relacioni amb les habilitats cognitives que es pretenen desenvolupar 
(Ramos, Herrera i Ramírez, 2010).  
Vivancos (2007) assegura que, anteriorment teníem un model de transmissió de 
coneixements que partia de la idea que la informació era un bé escàs, per aquest motiu els 
estudiants necessitaven la figura del mestre per tal de rebre i aprendre coneixement, 
aquest fet va propiciar el rol del professor com a transmissor del saber. Però actualment, 
les tecnologies mòbils ens acosten al coneixement a un clic de distància. La seva imple-
mentació avança amb un ritme imparable, provocant que la comunitat educativa es trobi 
en un moment de plantejar el canvi cap a les formes de relació i treball a l’aula, per tal 
que aquestes s’adeqüin al present. Vallory (2015) citat per Gisbert et al. (2015, p.73), 
president del Centre UNESCO de Catalunya, planteja quin tipus d’escola volem ser per-
què si volem continuar en el model d’escola que ja teníem, és a dir, en la no utilització de 
dispositius mòbils, no són necessaris els canvis.  Però si optem pel canvi, hem d’integrar 
aquests dispositius com a un mitjà que ens dóna possibilitats d’individualitzar l’educació, 
millorar l’accés al coneixement, crear nous coneixements en xarxa i, en últim terme, mi-
llorar la qualitat de l’educació. Per tant, podem extreure que la introducció dels dispositius 
mòbils va molt lligada a la transformació de l’escola i per tant, podríem estar parlant 
d’una renovació metodològica.  
Realment el fenomen dels dispositius mòbils transcendeix al mateix fet tecnolò-
gic, ja que modifica els temps, la narrativa dels continguts i les pròpies eines d’aprenen-
tatge. Aquest fet es pot denominar com a aprendre a aprendre amb la tecnologia (Mi-
glino i Walker, 2010). Richardson (2006), afirma que els nostres estudiants construeixen 
xarxes més enllà de les parets de l’aula, per això, les aules, les programacions tancades 
i les metodologies tradicionals s’estan transformant cada vegada més a mètodes limitats 
i poc afectius. 
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Per tant, per tal d’incorporar les tecnologies mòbils en l’aprenentatge, és necessari, 
primer de tot, cercar recursos ben dissenyats, els quals estiguin encarats a un aprenen-
tatge centrat en l’estudiant, que sigui interactiu, fàcil d’utilitzar i que aprofiti les facili-
tats de les tecnologies digitals (Gallego, 2006). Tot i així, no només és necessària la 
innovació del recurs que utilitzem, sinó que els docents acceptin el repte d’innovar en 
la seva pràctica docent, i es comprometin i familiaritzin amb l’inherent canvi de la ma-
nera amb la qual interactuen amb els estudiants. Aquest esdevé el fet més important per 
fer front a aquesta realitat social. Per tant, hem d’obrir les aules al món.  
Segons Gisbert et al. (2015) la necessitat de fer de les institucions educatives un 
espai obert, no és nova. Afirmen, que fa molt temps que la societat ens està suplicant 
una connexió més gran entre la vida de dins i fora de l’aula, però el problema és que en 
un món digital i globalitzat, no ens podem plantejar els mitjans tradicionals per arribar 
a tot el que trobem a fora de l’aula. Aquesta connexió que ens demana la societat actual, 
ens ajuda a repensar, no només el contingut del currículum i dels programes de forma-
ció, sinó que també ens dóna peu a la renovació metodològica, a imaginar formes d’apre-
nentatge més significatives, lligades a uns escenaris reals, fet que té molt a veure amb 
aquell aprenentatge significatiu que ens diu Ausubel (1978).  
Si continuem amb la idea de l’aprenentatge significatiu, podem intuir, que les tec-
nologies mòbils el poden fer real, ja que els alumnes estan sensibilitzats amb el món de 
les noves tecnologies. Per tant, els ensenyants han d’aprofitar aquest nou focus de mo-
tivació a l’hora d’usar les noves tecnologies, en concret els dispositius mòbils, i han 
d’incloure aquestes eines en el desenvolupament del procés d’ensenyament-aprenen-
tatge. D’aquesta manera els alumnes podran gaudir de les potencialitats que aquestes 
tecnologies tenen i podran aprendre a fer un ús positiu i educatiu de les mateixes (Gisbert 
et al. 2015).  
Tot i veure els beneficis que ens aporten les tecnologies mòbils i el seu aprenen-
tatge, Atchoarena (2015) citat per Gisbert et al. (2015, p. 26), ens diu que “acostar les 
escoles, les universitats i l’educació d’adults a l’era de l’aprenentatge mòbil requereix 
alguna cosa més que la tecnologia, com el lideratge i la gestió del canvi a l’aula, a les 
institucions educatives i en la societat en general”.  
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Una investigació de Cataldi i Lage (2013), la qual té com a objectiu analitzar els 
dispositius mòbils i les seves possibilitats, conclou que la incorporació d’aquests dispo-
sitius a la formació, ajuda a arribar a un enfocament constructivista, ja que proporciona 
un conjunt d’opcions que l’alumne pot escollir, i a la vegada, pot construir lliurement el 
seu propi itinerari d’aprenentatge, segons els seus interessos i inquietuds.  
Navarro (2012) també realitza una investigació, la qual pretén conèixer com influ-
ència l’ús de les tauletes digitals en els diferents personatges de la comunitat educativa. 
La conclusió de l’estudi, és que l’ús d’aquests dispositius mòbils com a eina d’aprenen-
tatge, causa una gran satisfacció cap als alumnes i cap a tota la comunitat educativa, ja 
que motiva als alumnes i proporciona una millora en el seu rendiment acadèmic.  
 
 
2.5. Formació inicial dels mestres en dispositius mòbils 
 
El rol del professor ha canviat, i en gran mesura, l’origen d’aquest canvi rau en les 
noves tecnologies (Gisbert, 2002).  El professor desenvolupa un rol actiu, però molt dife-
rent del que tenia fins ara. Actualment, ell és l’encarregat de dissenyar situacions d’apre-
nentatge, les quals tenen la finalitat de formar de manera integral a l’estudiant, a més, és 
l’acompanyant i el guia. Per poder realitzar totes aquestes funcions, el docent ha de for-
mar-se contínuament (Larraz, 2013).  
Si en centrem en la formació dels docents, com explica el Llibre Blanc de la Agen-
cia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA, 2005), la formació 
de mestres a Espanya no sempre ha estat a través de la formació universitària. Aquest fet 
significa que molts dels degans/es i responsables de l’educació de les universitats Espa-
nyoles que realitzaven els seus estudis als anys 30, “a pesar de no estar integrados sus 
estudios en la universidad, recibían la más amplia formación que existía en Europa” 
(ANECA, 2005, p.19).  
Al 1970, la Ley General de Educación [Llei 12, 1970], va impulsar les escoles de 
magisteri a entrar a les universitats i es va determinar que la formació, en aquest cas, la 
universitària dels mestres, esdevingués a curt termini (3 anys), creant posteriorment les 
diferents especialitats segons les àrees del currículum (ANECA,2005), aquest fet es va 
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acabar de consolidar durant la Llei Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE) 
de 1990.  
Un altre punt d’inflexió en la formació dels mestres a Espanya és el procés de cre-
ació de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). El seu objectiu és millorar la qua-
litat del sistema d’ensenyament superior europeu, i per això, impulsen el paper de les 
competències en la formació universitària (Larraz, 2013). Aquest procés suposa un im-
portant esforç per a aconseguir una transformació en l’educació i a més, a suposat un 
important canvi de paradigma en l’àmbit educatiu universitari (Michavila, Ripollés i Es-
teve, 2011).  
Els integrants de la comunitat educativa han d’assumir la responsabilitat de fer front 
als reptes de la tecnologia mòbil i no només això, sinó que a la vegada han d’adqui-
rir les competències relacionades amb aquests mitjans per tal de propiciar la parti-
cipació activa i eficient dels futurs ciutadans i ciutadanes i dels futurs professionals 
en el context on viuen i on han de desenvolupar-se com a persones i com a futurs 
professionals (Comissió Europea, 2012) 
Per tant, ens trobem que ni els estudiants són els mateixos, ni les demanes de la 
universitat són les que hi havia. Un factor que esdevé clau en aquest procés, és la formació 
dels futurs mestres, és a dir, hi ha d’haver una inversió suficient en formació perquè 
aquests futurs mestres adquireixin les competències necessàries perquè els seus futurs 
alumnes i ells mateixos puguin gaudir de l’accés universal a aquesta tecnologia i l’incor-
porin en els processos d’ensenyar i aprendre.  
D’una banda, Ortega (2009) assegura que l’ensenyament universitari suposa la in-
tegració de tres funcions claus: la transmissió de la cultura, l’ensenyament de les profes-
sions i la investigació i formació científica. Tanmateix, Michavila i Calvo (2000), citats 
per Verona (2004, p.3), afirmen que l’objectiu de la universitat, en relació amb la prepa-
ració professional, és la preparació completa com a individu, per tant, ens diuen que s’ha 
de capacitar al subjecte perquè en un futur pugui tenir lloc en la societat productiva, en 
condicions de qualitat, però també s’ha de transmetre o ensenyar allò que necessitarà en 
la seva vida professional, d’aquesta manera es podran desenvolupar totes les aptituds i 
actituds necessàries. 
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Si ens centrem amb la formació universitària del professorat, el que ens hem de 
qüestionar és com s’hauria d’abordar la seva formació per tal que puguin tenir lloc en la 
societat actual i també, desenvolupar les competències necessàries per a donar sentit a la 
seva professió.  
Les Universitats com a centre de formació del professorat per excel·lència, tenen la 
responsabilitat de garantir a tots els estudiants a tenir també la competència digital. És 
inviable que un professional del s. XXI no tingui desenvolupada aquesta competència. 
Aquest fet, no significa que en un futur els individus que reben la formació ho apliquin 
amb molta intensitat en la seva pràctica diària, però el que és segur és que si no té aquesta 
competència, difícilment podrà plantejar utilitzar les tecnologies en el seu desenvolupa-
ment professional (Gisbert et al., 2015).  
En conseqüència, davant dels nous reptes que planteja la societat actual, la formació 
inicial dels docents hauria d’assegurar l’adquisició de la competència digital (Comissió 
Europea 2013; UNESCO, 2008). Per aquest motiu, serà necessari establir recursos i es-
tratègies didàctiques necessàries per a garantir el desenvolupament i adquisició d’aques-
tes competències. A fi de poder-ho assolir, primerament ens hauríem de plantejar des d’on 
partim i definir l’adquisició tecnològica dels actuals estudiants.   
En relació a aquesta necessitat, autors com Prensky (2001), manifesta que les ca-
racterístiques actuals dels estudiants universitaris d’educació, han canviat radicalment en 
l’última dècada. Aquest col·lectiu representa la primera generació que ha crescut rodejada 
de tecnologies i és on trobem els “natius digitals” que defineix Prensky (2001). L’autor 
afirma que aquest col·lectiu representa la primera generació que ha crescut els 365 dies 
de l’any rodejat de noves tecnologies i per tant, no pensen, ni processen i tampoc adqui-
reixen el coneixement i la informació de la mateixa manera que els seus antecessors.  
Per tant, existeix una fractura digital, la qual representa la separació que existeix 
entre les persones que utilitzen les TIC com una part rutinària de la seva vida diària i 
aquelles que no tenen accés a les mateixes tecnologies o que encara que el tinguin, tampoc 
l’utilitzarien per manca de formació (Serrano i Martínez, 2003). Aquesta divisió, és pro-
duïda entre els adolescents, anomenats “natius digitals” i els adults, que formen part del 
col·lectiu dels “immigrants digitals” (Cánovas, 2014).  
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Prensky (2001) com també Palfrey i Gasser (2008) asseguren que aquest fet produ-
eix diferents implicacions educatives. Per un costat, els estudiants d’avui ja no són les 
mateixes persones per les quals es va crear el sistema educatiu i per l’altre, són els immi-
grants digitals els que lluiten per ensenyar a una població que parla un llenguatge com-
pletament nou. 
Una altra denominació, més recent, és la de “new millennium learners" (NML).  
Las generaciones del nuevo milenio son aquellas que por vez primera han crecido 
envueltas por medios digitales, de modo que la mayor parte de sus actividades re-
lacionadas con la comunicación entre iguales y la gestión del conocimiento, en el 
sentido más amplio, están mediatizadas por estas tecnologías. (Pedró, 2006, p.2)  
Es defineixen per tant, com una generació apta a les noves tecnologies, així com 
activa i creativa en la seva relació amb els mitjans digitals. 
Pedró (2006), en la mateixa línia que es posiciona Prensky (2001), afirma que el 
desenvolupament de les competències intel·lectuals i de les capacitats cognitives 
d’aquesta generació, pot transformar la manera de pensar i processar la informació. 
Aquest fet es produeix a conseqüència de què els NML creixen amb infinita informació 
al seu abast, a través de les fonts digitals, fins a tal punt que  donen prioritat a les imatges 
en moviment i a la música, abans que el text. A més, se senten còmodes realitzant múlti-
ples tasques simultàniament i obtenen coneixements processant informació discontinua i 
no lineal, entre altres característiques.  
Podem trobar múltiples nominacions per a aquesta generació (citat per Gallardo, E. 
2014, pp-161-184) com per exemple: Google Generation (Rowlads i Nicholas, 2008), 
Digital Learners (Bullen, 2009), Residents & Visitors (White, 2010), etc.  Tot i així, no 
significa que els nous estudiants siguin 100% hàbils en les noves tecnologies. Kennedy 
et al. (2007) i Claro (2012), asseguren, que encara que existeixin certes habilitats TIC 
bastant desenvolupades en aquesta suposada generació digital, es tracta d’habilitats tec-
nológiques associades a activitats socials i lúdiques, i que els subjectes no són capaços de 
transferir-les a les seves habilitats per aprendre o a les seves activitats quotidianes, més 
enllà dels aspectes lúdics.  
En aquesta mateixa línia, el Concell Escolar de Catalunya (2015) aprova el docu-
ment “Les tecnologies mòbils als centres educatius” i exposa:  
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La prohibició total dels dispositius mòbils al centre educatiu per evitar potencials 
problemàtiques es contradiu amb els objectius curriculars vinculats a l’assoliment 
de la competència digital, els aprenentatges en general i la capacitat d’aprendre al 
llarg de la vida. (p.11) 
A més, s’afegeix:  
[…] aquest document fa referència a la necessitat de compatibilitzar la utilització 
de les tecnologies mòbils en les activitats d’ensenyament i aprenentatge amb el bon 
ús d’aquests dispositius dins els centres educatius de manera que se n’aprofiti al 
màxim el potencial i que la convivència surti enfortida.  (p. 3) 
Tal com reflecteix el document, necessitem que els nens facin un bon ús de les 
tecnologies, i per això no els hem d’apartar d’elles, sinó que els hem d’ensenyar a con-
viure i a utilitzar-les de forma correcta.  
Per aquest motiu, és primordial acostar a les Universitats, i sobretot, a la formació 
inicial dels futurs docents, a l’era de l’aprenentatge mòbil. Aquest pas requerirà alguna 
cosa més que tecnologia, haurem d’esforçar-nos, haurem d’obrir la ment, haurem de can-
viar la gestió de l’aula, els rols dels protagonistes del procés i els models. Però la incor-
poració d’aquests dispositius a la formació, no només depèn de nosaltres, els docents, 
sinó que necessitem que les institucions educatives i la societat en general, formin part 
d’aquest procés, perquè ells també són essencials. 
A continuació, ens centrem en les polítiques efectives per a l’aprenentatge mòbil en 
la formació dels futurs docents. Segons Atchoarena (2015) citat per Gisbert et al. (2015, 
p. 17) la rapidesa amb la qual es desenvolupen les tecnologies mòbils i la importància que 
adquireixen en la vida social i en l’esfera econòmica, fan augmentar el seu ús en l’àmbit 
de l’ensenyament i l’aprenentatge. Segons el mateix autor, els estudiants, per tal que pu-
guin accedir a entorns rics en informació, necessiten cultivar un conjunt d’habilitats adap-
tatives i convertir-se en:  
• Aprenents autodirigits.  
• Pensadors crítics. 
• Solucionadors de problemes. 
• Aprenents de per vida independents.  
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Per tant, en la formació dels futurs mestres, s’ha de tenir en compte que els estudi-
ants adquireixin competències i actituds, sovint agrupades sota l’etiqueta “d’habilitats del 
segle XXI”, gràcies a la pedagogia potenciada mitjançant la tecnologia (Atchoarena, 
2015).  
Per acabar, una de les col·leccions de la Fundació Jaume Bofill, Aprenentatge mò-
bil: Com incorporar els dispositius mòbils a l’aprenentatge?  (2015), nomenen les Direc-
trius de la UNESCO per a les polítiques d’aprenentatge mòbil (p.21), les quals estan des-
tinades a conduir aquesta tasca tan important, l’aprenentatge mòbil. Fent referència a la 
publicació, es destaquen cinc punts importants que cal desenvolupar:  
1. Crear entorns de polítiques favorables a la innovació 
Moltes de les polítiques creades, prohibeixen l’ús dels dispositius mòbils als centres 
educatius. Per tant, és fonamental per a les polítiques relatives a les tecnologies mòbils, 
que hi hagi una evolució que s’allunyi de la mentalitat de prohibició total dels dispositius 
mòbils. És a dir, els responsables d’elaborar polítiques de l’àmbit educatiu, han de reela-
borar i revisar les polítiques ja existents i entendre les possibilitats úniques que ens ofe-
reixen els dispositius mòbils.  
2. Preparar professors perquè impulsin l’aprenentatge mitjançant tecnolo-
gies mòbils 
S’ha de tenir en compte que l’èxit de l’aprenentatge mòbil depèn de les capacitats 
dels docents a l’hora de saber utilitzar els dispositius mòbils. Per aquest motiu és fona-
mental que els docents i futurs docents rebin la formació de com utilitzar la tecnologia 
mòbil, per poder millorar la pedagogia actual.  
3.  Proporcionar suport i formació als professors a través de tecnologies 
mòbils 
És recomanable, que els plans d’estudis dels centres i els recursos educatius, esti-
guin disponibles pels professors a través de dispositius mòbils sempre que sigui possible. 
També és important estudiar la viabilitat de proporcionar desenvolupament professional 
i formació del professorat a través de les tecnologies mòbils.  
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4. Crear continguts i fer que siguin accessibles com a recursos educatius 
oberts 
La majoria de continguts educatius, actualment, inclosos els digitals, no són acces-
sibles des dels dispositius mòbils, o per molt que estiguin disponibles, poden estar limitats 
per motius d’idiomes, cultures o de necessitats específiques. Per aquest fet, es recomana 
que s’apliquin llicències obertes i copyrights als continguts mòbils, que es desenvolupin 
plataformes per ajudar els professors a l’aula a adaptar o crear continguts mòbils i per 
últim, que els recursos educatius, s’elaborin en molts idiomes, s’adaptin als estudiants 
amb discapacitats i siguin adequats per a la diversitat cultural.  
5. Protegir els estudiants i promoure la ciutadania digital 
Cal destacar la manera d’utilitzar la tecnologia mòbil, ja que es pot usar de forma 
inapropiada. Són els professors els que han d’ensenyar als estudiants com utilitzar aquests 
dispositius de forma correcta, ja que si no s’orienta sobre els usos apropiats i productius 
dels dispositius mòbils, moltes vegades es poden accedir a materials inadequats i poden 
sorgir comportaments no desitjats, com per exemple, l’assetjament escolar. Els centres 
educatius han de ser els encarregats de promoure l’ús responsable d’aquests dispositius i 
també els responsables d’atenuar els temors sobre la incorporació d’aquesta tecnologia a 
l’educació. 
 
2.6. Competències i les tecnologies de la informació  
 
Les transformacions que s’han produït i s’estan produint amb la consolidació de la 
societat de la informació, impliquen que des de l’àmbit de l’educació formal es realitzin 
nous processos d’alfabetització, immersos en noves formes d’ensenyar i aprendre. Noves 
competències i habilitats tecnològiques per part dels alumnes i docents, per tal de què siguin 
capaços de donar resposta a les demandes, que en l’àmbit socioeducatiu, estan apareixent 
constantment.  
Estem parlant de canvis relacionats en com els estudiants aprenen i què aprenen, els 
quals són conseqüències irrefutables d’estar immersos en una societat digital que està exi-
gint un conjunt de destreses i habilitats tecnològiques, per part dels alumnes,  fins ara no 
requerides.  
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Com a conseqüència d’aquests canvis, els ciutadans han de desenvolupar en el nivell 
adequat, les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies. Primer de tot, 
però, ens hem de qüestionar què significa ser competent.  
Vaquero (2013) recull les consideracions etimològiques sobre la paraula competència. 
L’origen de la paraula competència se situa en el verb llatí competere, entès com “aspirar”, 
“buscar o pretendre alguna cosa al mateix temps que altres”, “coincidir o competir”. No 
obstant això, abans que els romans desenvolupessin diferents paraules a partir del prefix 
“compet-“ els grecs ja utilitzaven alguna cosa semblant, com per exemple Ikanótis que sig-
nifica suficiència o capacitat o Ikanóv que es pot traduir com a habilitat.  
Mulder, Weigel, i Collings (2008) es refereixen al terme competència com a:  
Queda claro que el concepto de competencia tiene una amplia historia, por ello no 
es sorprendente que ser profesionalmente competente, ser suficientemente capaz y 
poder desempeñar ciertas tareas, haya sido una aspiración a lo largo de los tiempos. 
(p.3). 
I continuem amb la seva definició de competència, “entendida como la capacidad para 
llevar a cabo y usar el conocimiento, las habilidades y las actitudes que están integradas en 
el repertorio profesional del individuo.” (Mulder et al. 2007, p. 18). 
Tenint en compte la definició anterior i l’enorme propagació de les TIC, provoca que 
els individus s’hagin d’enfrontar a noves situacions i per tant, hagin d’adquirir nous conei-
xements, habilitats i actituds. En aquest sentit, ajuntem el concepte competència i tecnolo-
gia, i el resultat  d’aquesta relació és la competència digital.  
Lankshear i Knobel (2005), consideren la competència digital com un conjunt de 
competències o habilitats específiques que anomenen Truthcentric. En relació a aquesta 
consideració, Larraz (2012), en el seu estudi sobre la competència digital a la Universitat, 
afirma que:  
[…]considerem que la competència digital està formada per alfabetitzacions que 
són les dimensions de la competència. Cap de les dimensions per si sola explica la 
totalitat de la competència; i, per tant, és necessària la interacció entre elles per 
assolir-ne la comprensió global. (p.90)   
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Per tant, la competència digital és una combinació de coneixements, habilitats i 
destresses per tal d’analitzar, avaluar, reflexionar i crear en quatre alfabetitzacions dife-
rents ( Esteve i Gisbert, 2012):  
 




a)reconèixer la necessitat d’informació. 
b)localitzar la informació. 
c)avaluar la informació. 
e)organitzar la informació. 





a)organitzar i gestionar hardware i software. 





(a)comprendre missatges multimèdia. 





a)presentar i difondre la informació 
b)participar a la ciutadania digital. 
 
Esteve (2015) assegura que, a part de l’aproximació de Làrraz (2015) al concepte 
alfabetització i competència digital, existeix una altra vessant sobre el mateix concepte:  
 
Desde la otra aproximación, la competencia digital se entiende como una nueva 
alfabetización. A pesar de que todas las alfabetizaciones pueden llegar a converger 
en la digital, la suma de todas no equivale a lo que podríamos denominar compe-
tencia digital sino que va más allá e implica nuevos componentes y una mayor com-
plejidad.(p. 67) 
 
De la mateixa manera que trobem diferents definicions conceptuals sobre el concepte 
de competència digital,  també existeixen diversos marcs de referència o estàndards  d’exe-
cució per a fer efectiva l’adquisició d’aquesta competència.  
El model de la International Society fot technology in Education (ISTE, 2008), de-
fensa que el docent actual ha d’esdevenir un professional preparat, reflexiu, responsable, 
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que tingui una actitud de lideratge i s’involucri en el seu propi desenvolupament professio-
nal (Morphew, 2012).  En la mateixa línia, pretén contribuir en la formació inicial i continua 
dels docents, concretant, com han de ser les condicions per a una adequada integració de la 
tecnologia en l’educació. Segons ISTE (2008, pp. 1-4) tots els docents han de complir els 
següents estàndards:  
 
Facilitan e inspiran el aprendizaje y la creatividad de los estudiantes.Diseñan y des-
arrollan experiencias de aprendizaje y evaluaciones propias de la Era Digital Mo-
delan el Trabajo y el Aprendizaje característicos de la Era Digital. Promueven y 
Ejemplifican Ciudadanía Digital y Responsabilidad.Se comprometen con el Creci-
miento Profesional y con el Liderazgo.  
       
UNESCO (2008) crea un marc general per establir uns estàndards en competències 
TIC, tant per a docents com per programes de formació inicial dels futurs mestres. El resultat 
esdevindrà en una millor formació dels alumnes en la societat digital.  
En el marc competencial TIC per a docents de UNESCO (2008, p.6), es consideren 
tres factors per a la transformació: “el enfoque de nociones básicas de TIC, el enfoque de 
profundización del conocimiento y el enfoque de generación del conocimiento” (p.6). Te-
nint en compte aquests factors, proposen sis aspectes claus per a la comprensió i la integra-
ció de les TIC: segons el pla d’estudis i avaluació, la pedagogia, les TIC, l’organització i 
l’administració i la formació professional dels docents.  
Enlaces (2011), un informe creat pel Ministeri d’Educació de Chile, publicat a través 
del Centre d’Educació i Tecnologia, pretén definir la competència TIC dels docents i establir 
els estàndards per a integrar les TIC a la formació. Aquest model està dividit en cinc dimen-
sions, que corresponen a funcions claus que desenvolupa un docent en utilitzar les TIC: 
dimensió pedagògica, dimensió tècnica, dimensió de gestió i desenvolupament de processos 
d’aprenentatge, dimensió social, ètica i legal i dimensió de desenvolupament i responsabi-
litat professional. A partir d’aquestes dimensions s’estableixen les competències i els crite-
ris, i a la vegada, cada criteri es desenvolupa en una sèrie d’estàndards, els quals ajuden a 
avaluar les competències.  
Per acabar, si ens centrem en els models de competència digital a Espanya i Cata-
lunya, trobem que el Ministeri d’Educació d’Espanya no té en compte una estandarditza-
ció sobre com ha de ser la competència digital docent (CDD) (Carrera i Coiduras, 2012). 
De tota manera, l’Institut Nacional de Tecnologies Educatives (INTEF) inicia un projecte 
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per la definició del Marco Común de Competencia Digital Docente. Aquest, es basa en 
el model de competència digital DIGCOM (2013) presentat per l’Institut de Prospectiva 
Tecnològica (IPTS) de la Comissió Europea (MECD, 2013, p-6). Per aquesta raó es va 
acordar treballar sobre cinc àrees o dimensions: informació, comunicació, creació de con-
tinguts, seguretat i resolució de problemes.  
El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es troba en  vies de 
desenvolupament del Projecte Interdepartamental de Competència Digital Docent 
(PICDD, 2016), el qual té com a objectiu que els ciutadans siguin competents en l’àmbit 
digital, i per això és important que coneguin i dominin les eines tecnològiques. Aquest 
projecte ha definit cinc àmbits o dimensions: disseny, planificació i implementació didàc-
tica; organització i gestió d’espais i recursos educatius; comunicació i col·laboració; ètica 
i civisme digital i per últim, desenvolupament professional. Dins d’aquestes dimensions 
s’han identificat 26 descriptors, per a l’assoliment dels quals s’estableixen tres nivells -
bàsic, intermedi i avançat- per tal de diferenciar el domini competencial assolit pel pro-
fessorat (Departament d’Ensenyament, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
2016).  
A més, amb la finalitat de poder dur a terme un procés d’avaluació de la CDD,  
Gisbert i Lázaro (2015) elaboren una rúbrica per tal d’avaluar la CDD. Per fer-ho seguei-
xen el procés explicat anteriorment de Larraz (2013), i estableixen les quatre dimensions 
definides en el PICDD, explicades en el punt anterior. A més, defineixen quatre àmbits: 
aula, centre educatiu, comunitat educativa i entorn i per últim, desenvolupament profes-
sional. També, inclouen la definició de cada nivell de desenvolupament de la competència 
i un exemple de cada un d’ells per a facilitar la seva comprensió: nivell principiant, nivell 
mitjà, nivell expert i nivell transformador. 
Cal recordar, que l’actual generació d’estudiants Universitaris arriba a la seva for-
mació amb competències i hàbits tecnològics bastant sofisticats, “el gran reto para la uni-
versidad es la hibridación de su organización y sus metodologías de enseñanza-apren-
dizaje-evaluación basadas en las tecnologías emergentes” (González i Salcines, 2015 
p.2). El cas és que la universitat ha d’enriquir-se d’aquests coneixements que tenen els 
alumnes, per tal de treure el màxim potencial de les tecnologies i per tant, aplicar-les en 
els processos d’ensenyament-aprenentatge.  
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Un estudi recent sobre els dispositius digitals mòbils en educació, Vázquez i Sevi-
llano (2015), defineixen les capacitats que s’han de desenvolupar pel que fa a l’ús dels 
dispositius mòbils per a l’aprenentatge:    
1. Capacitats cognitives: adquirir coneixements sobre el funcionament de pro-
grames, sobre estructures, formes d’organització i els continguts dels mitjans. 
2. Capacitats analítiques i avaluatives: capacitat de jutjar i valorar els mitjans 
i els continguts d’aquests segons diversos criteris.   
3. Capacitats reflexives: habilitat de l’individu, de les famílies i del grup a uti-
litzar de forma correcta els dispositius i afavorir el reconeixement i respecte 
cap als altres i cap a un mateix.  
4. Capacitats orientades a l’acció: capacitat de manipular tècnicament el mitjà 
i també fa referència a les intencions polítiques de l’acció comunicativa, la 
qual ha d’estar estructurada i elaborada perquè tingui una finalitat beneficiosa 
per tal de facilitar la comunicació de tots. 
 
També ens diuen que:  
Adquirir estas competencias es bastante más que chatear o navegar en inter-
net. Es importante saber qué hacer, por qué, cómo y qué metas se buscan. 
Todo tiene que transformarse en una relación crítica, creativa y constructiva. 
La adquisición y formulación de estas competencias ha de contemplar al me-
nos los siguientes ámbitos: (Vázquez i Sevillano, 2015, p. 30) 
Els àmbits que s’han de contemplar segons els autors són:  
 Àmbit individual: es tracta de tenir una actitud crítica davant la informació 
que tenim el nostre abast i per tant, es basa en la competència per escollir, 
expressar-se i participar en el diàleg generat pels mitjans. 
 Àmbit de qualificació: es basa en el fet de saber aplicar els continguts mul-
timediàtics, i per tant, qui no es renovi de forma competent, perdrà la possi-
bilitat de participar tan de manera social com professional.  
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 Àmbit social: es tracta de saber beneficiar-se del potencial multimediàtic de 
la societat, com per exemple els serveis de telecompra, televenda, aprenen-
tatge en xarxa, etc. 
Una reflexió sobre les circumstàncies en les quals es mouen els joves actualment 
en relació amb els dispositius mòbils, porta a Jörissen (2011) citat per Sevillano i Vázquez 
(2015, p.31), a formular vuit camps de competències que s’han d’adquirir: 
1. Enfortiment del potencial creatiu. 
2. Competències per saber informar-se. 
3. Capacitat per saber protegir les dades. 
4. Coneixement dels interessos que ofereixen les nostres dades en xarxa. 
5. Domini de l’àmbit legal sobre els drets d’autor. 
6. Protegir-se de l’excessiu i  erroni ús dels dispositius mòbils. 
7. Formació en relació a futures evolucions. 
8. Competència per saber participar.  
 
El que ens hauríem de preguntar és, d’entrada, si el nostre sistema educatiu formal 
està preparat per tal que els nostres estudiants esdevinguin competents digitals, també, si 
realment els plans de formació tenen en compte quin és el tipus de professional que es 
necessita per cobrir les exigències de la societat digital i  en darrer lloc, quins recursos 
necessitem i/o tenim per fer-ho possible. 
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3.1 Enfocament del projecte 
 
Carbonell (2001), defineix la innovació com a una sèrie d’intervencions, decisions 
i processos, amb un grau d’intencionalitat que tracten de modificar actituds, idees, cultu-
res, continguts, models i pràctiques pedagògiques.  
La innovación no es una actividad puntual sino un proceso, un largo viaje o trayecto 
que se detiene a contemplar la vida en las aulas, la organización de los centros, la 
dinámica de la comunidad educativa y la cultura profesional del profesorado. Su 
propósito es alterar la realidad vigente, modificando concepciones y actitudes, al-
terando métodos e intervenciones y mejorando o transformando, según los casos, 
los procesos de enseñanza y aprendizaje. (Carbonell, 2001, p.3).  
Per una altra banda trobem a Imbernón (1996) citat per Rimari  (n.d.) el qual afirma 
que:  
[...] la innovación educativa es la actitud y el proceso de indagación de nuevas ideas, 
propuestas y aportaciones, efectuadas de manera colectiva, para la solución de si-
tuaciones problemáticas de la práctica, lo que comportará un cambio en los contex-
tos y en la práctica institucional de la educación. (p.3)  
Per tant, d’acord amb el que ens diuen els anteriors autors, podem sintetitzar que un 
projecte d’innovació educativa, és una proposta consistent i pertinent de la comunitat 
educativa per millorar la seva pràctica pedagògica, aquesta pot abordar els continguts 
curriculars, la didàctica, els materials educatius, l’avaluació i altres, i la seva finalitat és 
la millora qualitativa i quantitativa dels aprenentatges i el rendiment dels alumnes. La 
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innovació implica transformacions en les pràctiques, i en educació, el procés d’innovació, 
es caracteritza a més, per la complexitat que suposa introduir canvis en els sistemes edu-
catius, donat que la majoria d’aquests canvis involucren també noves formes d’aprendre, 
de comportar-se, etc. 
Una vegada coneixem el que és un projecte d’innovació, hem de tenir clar quina 
serà l’estratègia que seguirem per a dur a terme la implementació d’aquest projecte. En-
tenem per estratègia d’innovació el procés que “constituye el desarrollo en el tiempo de 
un conjunto de acciones combinadas convergentes en el objetivo de introducir una inno-
vación en el sistema o en una institución educativa” Marín (1985), citat per Oliver (1998, 
p.193). En relació a l’estratègia, podem citar alguns dels models que s’han anat proposant 
al llarg del temps.  
Dominguez (2000), realitza una revisió dels models i autors sobre la innovació, que 











En el cas d’aquest projecte s’ha optat pel model de Havelock (1973) de Resolució 
de Problemes, destacat per Matas, Tójar i Serrano (2004).  En aquest model, la participa-
ció i la reflexió col·lectiva són els elements bàsics de l’acció, així com la base per resoldre 
les situacions que es plantegen.  
Taula 2- Síntesi de models i autors obre la innovació  
Nota 1- Font: Domínguez (2000, citat per Grau, 2000, p.163) 
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En primer lloc, es planteja la situació inicial. En el cas d’aquest projecte, trobem 
que la facultat de Ciències de l’Educació disposa de trenta-sis dispositius mòbils (tauleta 
digital) i el seu ús és molt escàs. En segon lloc, s’ha de percebre la necessitat real, és a dir 
el plantejament del problema, el qual es pot definir com l’escassa formació sobre dispo-
sitius mòbils que reben els alumnes del grau d’educació primària. En tercer lloc, es di-
agnostica el problema intern, analitzant les possibilitats d’on incloure la formació dels 
dispositius mòbils en una assignatura en concret, i extern, a través dels diferents profes-
sors i la fonamentació teòrica, per a trobar els recursos possibles per a resoldre el pro-
blema.  
A partir de la recollida d’informació s’elabora una solució que es consideri eficaç 
en relació a la situació plantejada. En aquest cas s’elaboren dues pràctiques per tal de què 
els alumnes rebin una formació sobre els dispositius mòbils. S’implementen les pràcti-
ques dissenyades i s’avaluen els resultats en funció del grau de satisfacció o insatisfacció, 
que els mateixos alumnes ens comunicaran a través d’un qüestionari. Les seves aportaci-
ons i els resultats de la recollida d’informació ens permetran realitzar una proposta defi-
nitiva d’innovació i unes possibles experiències de continuïtat del projecte.   
 
3.2.   El context del projecte  
 
Aquest projecte d’innovació en la formació de mestres, té lloc a la Universitat de 
Lleida (UdL), la qual forma part del sistema universitari públic de Catalunya i és una de 
les institucions referents dins de la societat lleidatana. La missió de la UdL es concreta 
amb la de formar professionals, a partir d’una aposta ferma en un procés educatiu de 
qualitat, flexible, adaptatiu i que aporti coneixements, habilitats i capacitats als estudiants 
perquè puguin inserir-se adequadament en el mercat de treball, i formar ciutadans, aju-
dant-los a construir la seva capacitat d’analitzar críticament la realitat de la qual formen 
part, i mostrar-los la potència de valors com la solidaritat, la diversitat, el compromís i 
l’esforç. A més a més, contribuir al desenvolupament econòmic i social a través de l’as-
soliment de nivells incrementals d’excel·lència en la formació de l’estudiantat de grau i 
postgrau, de la formació contínua al llarg de la vida i de la generació de coneixement 
científic, tecnològic i cultural i la seva transferència, aplicació i difusió al teixit productiu, 
a les administracions públiques i al teixit social.  
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La visió d’aquesta Universitat és ser una universitat de prestigi i referent en les 
seves pròpies àrees d’especialització, arrelada al territori i alhora oberta al món, que va-
loritza i fa visible tot el seu potencial com a institució que contribueix al desenvolupament 
i progrés integral de la societat.  
Si ens endinsem dins d’aquest context, trobem que l’estudi s’enfoca cap a la Facul-
tat de Ciències en l’Educació, la qual te la missió de servir la societat pel que fa a la 
formació inicial, la continuada i la permanent, tant de mestres d’educació infantil i pri-
mària com de professors de secundària, així com dels educadors socials, treballadors so-
cials, psicopedagogs i psicòlegs.  
A la Facultat s’han implementat nous graus de magisteri per millorar la formació i 
l’ocupabilitat dels seus estudiants, com l’oferta de diferents mencions i l’oferta de diver-
ses modalitats d’estudi com Alternança, Bilingües, Doble grau Infantil-Primària.  
Si ens fixem en els usuaris que reben la formació, ens centrem en el col·lectiu d’edu-
cació primària, més en concret els alumnes de segon d’aquest Grau. En aquest grup d’es-
tudiants podem trobar les quatre modalitats: Alternança, Bilingüe, Doble titulació i els 
que realitzen de forma tradicional el grau d’Educació Primària, els quals són alumnes de 
tarda.  
Per acabar de concretar, el context on es durà a terme el projecte d’innovació per 
tal d’incorporació els dispositius mòbils en la formació de futurs docents serà en l’assig-
natura Processos i Contextos Educatius II del segon curs del Grau d’Educació Primària 
on es treballen continguts de tecnologies digitals aplicades a l’educació. Aquesta assig-
natura desenvolupa continguts tic en l’etapa d’educació primària, per tant, es desenvolupa 
la competència comunicativa i audiovisual i hipermèdia, ús didàctic de mitjans i recursos 
tecnològics, disseny i producció de materials electrònics, les TIC en la investigació edu-
cativa i els entorns virtuals d’aprenentatge.  
 
3.3. Participants del projecte d’innovació 
 
Els participants d’aquest projecte d’innovació es podrien definir amb tres blocs:  
a) Els alumnes de segon del Grau d’Educació Primària de Lleida, els quals es divi-
deixen en tres subgrups:  
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Aquest grup està format pels alumnes de la modalitat d’alternança. Aquesta moda-
litat compta amb 71 alumnes matriculats en aquesta assignatura, i combina des de 
l’inici, dos escenaris formatius: una Escola d’Educació Primària i la Facultat de 
Ciències de l’Educació, per tant, l’estudiant és un aprenent en els dos entorns. 
Mati II  
Aquest grup està format pels alumnes de la modalitat Bilingüe i Doble Titulació. 
Aquestes dues modalitats sumen un total de 62 alumnes tenint en compte els dis-
cents matriculats en aquesta assignatura. Si definim en què es basen aquestes dues 
modalitats trobem que: la modalitat Bilingüe es basa en el seu ensenyament pro-
gressiu i intensificat de la llengua anglesa i la seva didàctica, així doncs, el Pla 
Bilingüe permet que els alumnes d’Educació Primària que ho desitgin puguin apro-
fundir en l’aprenentatge d’aquesta llengua. I per últim, la modalitat Dual, es tracta 
d’un doble itinerari formatiu de Grau en Educació Primària i Educació Infantil, el 
qual permet obtenir ambdues titulacions en el termini de 5 anys.  
Tarda 
Aquest grup està format pels alumnes que segueixen la modalitat tradicional del 
Grau d’Educació Primària. En aquest grup hi ha un total de 68 persones matricula-
des.  
En total són 201 alumnes els quals formaran part del projecte d’innovació o parti-
ciparan en les pràctiques relacionades amb la formació en dispositius mòbils. 
A més, també seran els protagonistes d’avaluar les pràctiques realitzades, un altre 
dels objectius plantejats a priori. Per tant, els alumnes col·laboraran a l’elaboració del 
projecte, ja que valoraran la formació que ells mateixos han rebut i també l’experiència, 
com a futurs docents, sobre l’ús d’aquests dispositius per a afavorir el procés d’ensenya-
ment-aprenentatge.  
b) Els professors TIC de l’assignatura de Processos i Contextos Educatiu II. 
Els professors TIC són els encarregats de l’assignatura on es realitza la incorpo-
ració dels dispositius mòbils, i per tant, per tal de dissenyar les pràctiques imple-
mentades amb el grup-classe de segon curs, hem hagut d’ordenar i concretar els 
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conceptes per tal de què les pràctiques complissin amb el programa establert per 
a l’assignatura i en tot moment han compartit la seva coneixença i expertesa a 
l’hora de dissenyar i preparar la matèria.  
c) Els professors del grau d’Educació Primària que utilitzen els dispositius mòbils a 
l’aula per a la formació dels futurs docents. 
Per tal de conèixer com s’incorporen aquests dispositius a la formació dels futurs 
mestres a la Universitat de Lleida, i no quedar-se només amb la visió obtinguda en 
l’assignatura de Processos i Contextos Educatius II, es porten a terme unes micro-
entrevistes a diferents professionals que utilitzen aquests dispositius a l’aula. Per 
tant, gràcies a la seva col·laboració es poden veure diferents perspectives i usos que 
se li donen a aquests dispositius a la facultat d’educació.  
Aquests professors es troben en diferents col·lectius, depenent de les matèries que 
imparteixen:  
Educació Primària:  
 Manel Ibàñez, forma part de l’àrea de coneixement de la didàctica del Medi 
Ambient i les Ciències Naturals. Aquest professor imparteix l’assignatura 
Aprenentatge de les ciències experimentals al primer i tercer curs d’Educació 
Primària. 
  Ricard Saz, forma part Departament de Pedagogia i Psicologia en l’àrea de 
coneixement de la Didàctica i Organització  escolar. Aquest professor impar-
teix l’assignatura TIC de Processos i Contextos Educatius II al segon curs 
d’Educació Primària.  
 Xavier Carrera, forma part del Departament de Pedagogia i Psicologia en l’àrea 
de coneixement de la Didàctica i Organització escolar. Aquest professor im-
parteix l’assignatura TIC de Processos i Contextos Educatius II al segon curs 
d’Educació Primària. 
 Yolanda Capdevila, forma part del departament de Didàctiques Específiques 
de la Facultat d’Educació, en l’assignatura especifica Didàctica de la Llengua 
i la Literatura.  
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Educació Infantil:  
 Jordi Coiduras, forma part del Departament de pedagogia i Psicologia en 
l’àrea de coneixement de Didàctica i Organització escolar. Imparteix assig-
natures TIC en el grau d’Educació Infantil 
 Susanna Mirada, és professora associada i es troba dins del Departament de 
Pedagogia i Psicologia en l’àrea de coneixement de la Didàctica i Organitza-
ció escolar.  
 Enric Brescó, forma part del Departament de Pedagogia i Psicologia en mè-
todes d’Investigació i Diagnòstic en Educació. Imparteix assignatures TIC en 
el grau d' 
 Georgina Rovira, forma part del Departament de Pedagogia i Psicologia i im-
parteix l’assignatura Didàctica i Organització Escolar.  
 Montse Casanovas, forma part del departament de didàctiques específiques i 
imparteix didàctica de la Llengua i Literatura.  
 
 
3.4. Fases del projecte  
 
 
A continuació es presenten les fases del present projecte, el qual té com a objectiu 
principal incorporar els dispositius mòbils a la formació inicial del professorat de la Uni-
versitat de Lleida: 
 
Taula 3- Fases del projecte d'innovació  
Enfocament i objectius  Novembre-Desembre 
Desenvolupament del marc teòric de referència Desembre-Maig 
Disseny de les pràctiques 
 
- Elaboració de la pràctica 1: Anàlisi d’aplicacions 
educatives 
- Elaboració de la pràctica 2: Disseny d’una proposta 
didàctica    mitjançant els dispositius mòbils    
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Implementació de les pràctiques  
Febrer-Març 
Disseny d’instruments 
- Qüestionari dels alumnes 




Recollida de dades 
- Produccions associades a les pràctiques 1 i 2 
- Resposta de l’alumnat al qüestionari electrònic  




Anàlisi  i interpretació de dades 
- Anàlisi de les pràctiques 1 i 2  
- Anàlisi de les respostes al qüestionari electrònic  




Elaboració de conclusions i  proposta de continuïtat de 
l’experiència d’innovació 
Juny-Juliol 
Redacció final de l’informe del treball final de màster Juliol-Setembre 
 
En la primera fase (a) enfocament i objectius, es valora la idea de realitzar aquest 
projecte i per tant, s’estableixen unes finalitats per tal d’incorporar els dispositius mòbils 
a la formació dels futurs mestres. Determinar els objectius i l’enfocament del projecte no 
ha estat una tasca simple, ja que a mesura que el projecte avança, les finalitats que es 
poden abordar varien.  
En la segona fase (b) desenvolupament del marc teòric de referència,  és neces-
sària la recerca de documents per poder extreure la màxima informació sobre els disposi-
tius mòbils en l’educació però sobretot, en la formació dels futurs mestres. Aquesta tasca 
és essencial  per tal de dur a terme el projecte, és a dir, conèixer la documentació sobre el 
problema que s’està tractant i es pretén solucionar. Per una banda, s’ha captat, avaluat i 
seleccionat tota aquella informació que es creu necessària per poder concloure la fona-
mentació teòrica del projecte i per altra banda, la seva realització ha ajudat a prendre 
decisions sobre les accions i estratègies per completar la segona part del projecte, és a dir, 
la intervenció a la Universitat de Lleida.   
En la tercera fase (c) disseny de les pràctiques, és un dels eixos principals, ja que 
es dissenyen per tal que els alumnes del Grau d’Educació Primària rebin una formació 
sobre els dispositius mòbils com a objecte d’aprenentatge. 
 En la quarta fase (d) implementació de les pràctiques, suposa assistir, en un pri-
mer moment, com a oient a les classes dels alumnes de segon curs del Grau d’educació 
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Primària que imparteixen l’assignatura de Processos i Contextos Educatius II, i en segon 
lloc, impartir alguna de les classes per tal que els alumnes rebin la informació necessària 
per a realitzar les pràctiques dissenyades. 
 En la cinquena fase (e) disseny d’instruments, primer de tot s’ha discutit quins 
poden ser els més apropiats, i també a qui han d’anar dirigits. Tenint en compte els ob-
jectius del treball, s’elaboren dos instruments de recollida de dades (el qüestionari i l’en-
trevista). El primer, està destinat als alumnes del grau d’educació primària, per tal de 
veure el seu grau de satisfacció sobre la formació rebuda en dispositius mòbils i per va-
lorar la seva visió de la implementació d’aquestes pràctiques, on els dispositius mòbils 
són objecte d’aprenentatge. L’entrevista però, va enfocada a conèixer com els docents de 
la Facultat de Ciències de l’Educació utilitzen l’eina del dispositiu mòbil com a recurs 
d’aprenentatge. 
 En la sisena fase (f) recollida de dades, es recopila la informació que ens aporten 
els instruments utilitzats, els quals permeten rebre tant dades qualitatives com quantitati-
ves, i aquest fet ens porta a atendre a les necessitats d’aquest projecte d’innovació.  
En la setena  fase, (g) anàlisi i interpretació de dades, es descriure’n, s’interpreten 
i es discuteixen els resultats extrets de l’anàlisi de les pràctiques, el qüestionari i les en-
trevistes. 
 En la vuitena fase (h), elaboració de conclusions i proposta de continuïtat de 
l’experiència d’innovació, es té en compte l’anàlisi de la fase anterior i s’elabora un pla 
per tal de millorar la incorporació dels dispositius mòbils en la formació dels futurs mes-
tres.  
I per últim, la fase (i) redacció final de l’informe, suposa tenir totes les fases del 
projecte acabades i revisades, realitzar els annexos del projecte i citar correctament la 
bibliografia utilitzada per a dur a terme el projecte.  
 
 
3.5. Disseny de les pràctiques  
 
En aquest apartat s’expliquen les dues pràctiques realitzades per tal d’incorporar els 
dispositius mòbils al Grau d’Educació Primària com a objecte d’aprenentatge. Aquestes 
pràctiques es porten a terme durant els mesos de Febrer i Març, en el segon semestre de 
l’assignatura de Processos i Contextos Educatius II, a la part de coneixements TIC. Abans 
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de dur-les a terme però, són validades pels professors d’aquesta assignatura i un cop valida-
des s’implementen.  
 
 
3.5.1. Pràctica 1: Anàlisi d’aplicacions educatives 
 
Aquesta pràctica (annex 1) es realitza de forma individual i  l’objectiu és configurar 
la tauleta digital, amb una acurada selecció d’aplicacions educatives, per poder oferir, 
d’aquesta manera, múltiples activitats de forma personalitzada a les diferents intel·ligèn-
cies. La selecció d’aplicacions educatives és lliure, i per tant, poden ser tant específiques 
(Apps pensades per a treballar continguts d’una sola àrea curricular) com transversals 
(Apps que es poden utilitzar en diverses àrees curriculars independentment del seu con-
tingut).  
En un primer moment s’explica als alumnes el contingut de la pràctica i el funciona-
ment d’aquesta. D’aquesta manera deixem clar que la tauleta digital passa a convertir-se en 
una eina educativa. Abans de començar les tasques, tots els alumnes han de disposar de 
tauletes digitals, molts d’ells agafen les tauletes de les quals disposa la facultat, i aquells que 
tenen tauleta pròpia poden utilitzar la que més els convingui per a qüestió de connexió a la 
xarxa, de comoditat, de compatibilitat, etc.  
Seguidament, els alumnes creen una nova pantalla en la tauleta,  i aquest serà l’espai 
on es dipositarà la selecció d’Apps. Un cop fet aquest pas, es demana que tinguin en 
compte tres aspectes abans de buscar les aplicacions:  
 Nivell educatiu 
 Àrea/àrees curriculars 
 Competències bàsiques  
Aquest aspecte és important tenir-lo en compte, ja que sinó hi haurà molta dispersió 
a l’hora de cercar les Apps. A més, a banda d’aquests indicadors, els alumnes tenen al seu 
abast quatre repositoris d’Apps per tal de què tinguin informació i el més important, molta 
varietat d’aquestes aplicacions.  
La finalitat és cercar quatre aplicacions segons l’interès i els indicadors que ja han 
seleccionat anteriorment, i seguidament, descarregar-les i investigar el seu funcionament, 
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potencialitat educativa, aspectes de millora i diferents característiques de caràcter més 
tècnic. Tota aquesta informació forma part de l’anàlisi d’aquestes Apps. 
Per a realitzar l’anàlisi, els alumnes han d’escollir dues de les aplicacions i realitzar 
un qüestionari per a cada aplicació. Els qüestionaris es poden trobar en els següents enllaços: 
• Qüestionari App 1:https://adticfce.typeform.com/to/V1J1iF 
• Qüestionari App 2:https://adticfce.typeform.com/to/HPFWyn 
Per a realitzar les preguntes de l’anàlisi es té en compte aspectes tècnics de l’aplicació 
però també aspectes més pedagògics, per tal d’extreure una avaluació sobre com han ana-
litzat les dades identificatives de l’aplicació però també veure quina és la qualitat de les 
aportacions que fan els alumnes sobre el potencial educatiu de l’aplicació.  
Les preguntes utilitzades per a realitzar l’anàlisi són les següents:  
Taula 4- Qüestionari utilitzat per a la Pràctica 1  
Preguntes 
1. Com s'anomena l'App que has seleccionat? 
2. Quina àrea/àrees curriculars desenvolupa? 
3. Quina competència/competències bàsiques desenvolupa? 
4. Per a quin nivell educatiu està pensada l'App que has seleccionat? 
5. L'aplicació permet treballar la competència bàsica escollida? 
6. L'aplicació està adaptada al  nivell de l'alumnat? 
7. La informació que conté és correcta i fiable? 
8. L'aplicació promou la creativitat i la imaginació? 
9. L'aplicació promou la col·laboració i l'intercanvi d'idees? 
10. L’aplicació proporciona retroalimentació a l'alumne? 
11. L'aplicació incorpora: Ajudes / Un tutorial / No incorpora cap ajuda i és 
necessària / No incorpora cap ajuda però és molt intuïtiva 
12. El contingut de l’App es pot: Copiar, Exportar, Imprimir, Modificar, Altra 
13. La configuració i/o continguts de la App són personalitzables? 
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14. El contingut personalitzat es pot transferir a altres dispositius? 
15. El disseny de l’aplicació... És funcional / És visualment atractiu / És visualment 
confós / Incorpora sobreinformació /  Provoca desorientació 
16. L'App ens dóna opcions d'accessibilitat ? 
17. L'aplicació recupera automàticament la tasca realitzada, sense necessitat de 
desar-la? 
18. L'aplicació és rápida i no és bloqueja? 
19. L'aplicació conté publicitat? 
20. L' App és gratuïta? 
21. L'aplicació ha estat actualitzada… En l’últim més / En els 3 darrers mesos / en 
els 6 darrers mesos / Altres. 
22. Amb quin sistema operatiu és compatible l'App? 
23. Sintetitza els aspectes més rellevants d'aquesta aplicació: 
24. Sintetitza els aspectes millorables de l'aplicació: 
 
Aquesta anàlisi realitzada pels alumnes, ens porta a veure quin és el criteri de se-
lecció que tenen els futurs mestres, a l’hora de realitzar una activitat amb dispositius mò-
bils. També podem observar quines són les aplicacions que més usarien, aquelles més 
específiques o pel contrari, aquelles més generals que ens permeten abordar més àrees 
curriculars, i finalment, ens descobrirà quina és la seva visió sobre el potencial i aquells 
aspectes millorables de les Apps que han seleccionat.  
 
3.5.2. Pràctica 2: Disseny d’una proposta didàctica mitjançant els dis-
positius mòbils 
 
Aquesta pràctica (Annex 2) es realitza un cop finalitzada la primera, explicada 
anteriorment. Aquesta es porta a terme en grup i la seva finalitat és dissenyar una pro-
posta didàctica centrada en l’ús d’una o diverses aplicacions per a dispositius mòbils.  
En un primer moment els membres del grup posen en comú les Apps que, indivi-
dualment, han analitzat en la pràctica 1. Seguidament, la tasca és seleccionar una o 
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vàries d’aquestes Apps que els permetin dissenyar una activitat d’aula per tal de treba-
llar una o més competències bàsiques del currículum d’educació primària.  
Abans, però, de dissenyar la proposta didàctica, els alumnes han de tenir en 
compte i completar la següent taula:  
 
 
Taula 5- Aspectes a considerar pels alumnes abans de realitzar la pràctica 2 
Aspectes a considerar abans de realitzar l’activitat 
App/s que s’utilitza/en en l’activitat: 
Nivell educatiu: 
Durada aproximada de l’activitat (en hores de treball a l’aula): 
Competència/es bàsica/ques que es treballa/en en l’activitat: 
Contingut/s i àrea/es curricular/s: 
Objectius de l’activitat (màxim 3): 
Agrupació dels alumnes: 
Descripció de l’activitat (quant a seqüència de treball i tasques a realitzar per 
l’alumnat): 
Tasca/ques de la mestra/e durant la realització de l’activitat: 
 
Un cop seleccionats aquests aspectes, també han de tenir en compte, almenys, sis dels 
indicadors de riquesa competencial, segons Brescó i Carrera (2015), explicant com es tenen 
en compte en l’activitat.  
 
Taula 6- Els indicadors competencials seleccionats per a dur a terme la pràctica 2  
Indicadors competencials 
1. L’activitat fa possible que l’alumne...treballi amb/en el seu entorn proper. Com?   
2. L’activitat permet/requereix...tractar problemes, fets o situacions de la vida real. 
Com? 
3. L’activitat permet/requereix...connectar amb els interessos personals de l'a-
lumne/a. Com? 
4. L’activitat fa possible que l’alumne…mantingui un paper essencialment actiu du-
rant l’activitat. Com? 
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5. L’activitat fa possible que l’alumne…pugui decidir el nivell de participació. 
Com? 
6. L’activitat fa possible que l’alumne...utilitzi materials provinents d’activitats 
ante1riors. Com? 
7. L’activitat permet/requereix...consultar informacions provinents de diferents 
fonts. Com? 
8. L’activitat permet/requereix...que el resultat final pugui ser obert o diferent. Com? 
9. L’activitat fa possible que l’alumne...manifesti la seva creativitat. Com? 
10. L’activitat permet/requereix...raonar o fer valoracions durant el procés de treball. 
Com? 
11. L’activitat fa possible que l’alumne...recorri als seus coneixements previs per tal 
de solucionar-la. Com? 
12. L’activitat fa possible que l’alumne...estableixi diàleg o comunicació interperso-
nal amb altres. Com? 
13. L’activitat permet/requereix...tractar els errors que han sortit durant la seva rea-
lització. Com? 
14. L’activitat fa possible que l’alumne...gestioni el seu propi procés de treball. Com? 
15. L’activitat fa possible que l’alumne…planifiqui la seva realització/execució. 
Com? 
16. L’activitat fa possible que l’alumne…construeixi el seu propi itinerari d’aprenen-
tatge. Com? 
17. L’activitat fa possible que l’alumne…construeixi coneixement conjuntament. 
Com? 
18. L’activitat fa possible que l’alumne…resolgui situacions problemàtiques. Com? 
19. L’activitat permet/requereix... reflexionar, individualment o col·lectivament, so-
bre els coneixements assolits. Com? 
20. L’activitat permet/requereix...valorar o avaluar el resultat final. Com? 
 
Per últim, els alumnes hauran d’anotar tota aquesta informació en el següent enllaç: 
https://adticfce.typeform.com/to/WFqM2I, el qual es tracta d’un qüestionari per tal de 
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3.6. Tècniques i instruments de recollida de dades 
 
En aquest apartat, es recull de manera descriptiva i reflexiva les tècniques i instru-
ments de recollida de dades que s’han utilitzat per tal d’assolir els objectius plantejats a 
l’inici del projecte.  
Els instruments tenen per objecte mesurar fins a quin punt un determinat succés 
apareix en una realitat concreta. Mesurar és assignar uns nombres a objectes o es-
deveniments d’acord amb unes regles que li donen significat, és comparar una quan-
titat, una magnitud física... amb un altra de la mateixa espècie que ho com a unitat 
[…](Torres, 1998, p. 315) 
Els instruments utilitzats per a realitzar el projecte d’innovació ens permeten rebre 
tant dades qualitatives com quantitatives, i aquest fet, ens aporta a atendre  les necessitats 
d’aquest projecte d’innovació, com expressen:  
Al poner juntos los métodos pueden fortalecerse estos dos diferentes depósitos de 
conocimientos y de experiencia. Es posible que incluso a través de su empleo con-
junto se descrubran nuevas fuentes de sesgos y nuevos medios para disminuirlos, 
que habían permanecido ignorados de cada una de las dos tradiciones aisladas. 
(Cook i Reichardt, 2005, p.133) 
Els instruments de recollida de dades que ens permeten conèixer la realitat de la 
formació dels futurs docents en dispositius mòbils són el qüestionari i l’entrevista.  
 
3.6.1. El qüestionari  
 
El qüestionari, definit per Rincón, Arnal i Latorre (1995, p.325) és un dels instru-
ments  més utilitzats en el món de les ciències socials i es tracta d’una sèrie de preguntes 
referents a un problema, sobre el qual es desitja investigar.  
Per tant es tracta d’un instrument que interroga al subjecte a través de preguntes 
establertes, en aquest cas, la població a la qual han anat dirigits, ha estat als alumnes de 
segon curs del grau d’educació primària de la Universitat de Lleida.  
Abans d’aplicar el qüestionari s’aborda el com realitzar-ho i es decideix, amb el 
consens del tutor del projecte i els coordinadors de l’assignatura, que la millor manera és 
a través d’un qüestionari en línia, utilitzant l’eina de typeform: https://ad-
ticfce.typeform.com/to/JjMXzn  
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De forma voluntària, responen al qüestionari, en hores de classe, 117 alumnes, els 
quals formen part dels 3 grups del segon grau d’Educació Primària. El temps emprat per 


























Les preguntes estan elaborades de tal manera que, s’aconsegueix que les respostes 
proporcionin dades qualitatives i dades quantitatives. A més, es tracten de preguntes tan-
cades i obertes per extreure el màxim d’informació sobre la formació rebuda dels dispo-
sitius mòbils.  
Per tant, a l’hora d’elaborar el qüestionari, es té en compte que les preguntes esti-
guin orientades als objectius que es pretenen assolir en el present projecte. A més, quan 
Preguntes 
1. Tens dispositiu mòbil propi? 
 
2. Quin tipus de dispositiu mòbil tens? 
3. Utilitzes algun dispositiu mòbil a les classes de la Universitat? 
 
4. Per a què utilitzes el dispositiu mòbil en aquestes classes? 
5. De les aplicacions que disposa el teu dispositiu mòbil, quines utilitzes amb més 
freqüència a les classes o per a la teva formació? 
6. En quines assignatures dels teus estudis de grau utilitzes o has utilitzat algun tipus 
de dispositiu mòbil? 
7. Per a què has utilitzat els dispositius mòbils en aquestes assignatures? 
 
8. Valora l'ús que fas dels dispositius mòbils en la formació o en activitats formatives: 
9. Valora l'ús que s'ha fet dels dispositius mòbils a les classes de grup gran a l'assig-
natura de Processos i Contextos Educatius II (PCE-II) 
10. Valora el contingut i el plantejament de les pràctiques 6 i 7 de PCE-II  relacionades 
amb l'anàlisi d'Apps i el disseny d'una proposta d'activitat amb Apps Educatives per 
a una aula de primària: 
11. Creus que s'haurien d'utilitzar amb més freqüència els dispositius mòbils (telèfons 
mòbils i tauletes digitals) en la formació dels futurs mestres? 
12. Creus que, com a futur/a mestre/a, tens els coneixements necessaris per a l'ús dels 
dispositius mòbils a les aules de primària? 
Taula 7- Preguntes utilitzades per a fer el qüestionari dels alumnes  
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els alumnes el realitzen, s’explica i s’argumenta de manera clara les instruccions per em-
plenar-lo, per tal de reduir els errors en les respostes i d’aquesta manera, evitar preguntes 





L’entrevista es tracta d’una conversa intencional, que permet recollir informació 
sobre esdeveniments i aspectes subjectius de les persones, en aquest cas, els professors 
de la Facultat de Ciències de l’Educació, els quals utilitzen dispositius mòbils com a re-
curs d’aprenentatge.  
En aquest cas s’ha optat per l’entrevista semiestructurada, ja que es determina abans 
de realitzar-la quina és la informació rellevant que es vol aconseguir. A més, les preguntes 
són obertes, donant oportunitat a rebre més detalls de les respostes, i per tant, ens permet 
recollir més informació sobre el tema que estem tractant.  
S’ha escollit aquest instrument perquè és adient per la millora del projecte i l’asso-
liment dels objectius. A més ens permet recollir informació sobre la incorporació dels 
dispositius mòbils a la formació dels futurs mestres i aspectes subjectius dels professio-
nals de la facultat (actituds, opinions, etc.), que amb altres instruments no es poden per-
cebre.  
Altres avantatges de l’entrevista com a instrument de recollida de dades, segons 
Valles (1997), citat per Torres (1998, p. 318)  són:  
L’obtenció d’una gran riquesa informativa en les paraules i enfocaments dels entre-
vistats (en aspectes que no són directament observables); proporciona a l’investiga-
dor l’oportunitat de clarificació i seguiment de preguntes i respostes en un marc 
d’interacció més directe, íntim, personalitzat, flexible i espontani.  
  
En total, els participants que formen part del projecte són 9 professors de diferents 
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1 - - 
Professors de 
Pràcticum 
1 -  
Professors de la 
Didàctica de 
la Llengua i la 
Literatura 
- - 1 
Total 5 3 1 
  
A continuació presentem amb detall els passos que s’han seguit per a desenvolupar 
l’entrevista, els quals s’han definit a través de la proposta de Gillham (2005):   
1. Preparació del guió o esquema inicial de l’entrevista. Aquesta fase es va compartir 
amb el tutor d’aquest projecte per tal de validar les preguntes i compartir la informació.  
[...] el guión de las entrevistas en profundidad contiene los temas y subtemas que 
deben cubrirse, de acuerdo con los objetivos informativos de la investigación, pero 
no propor- ciona las formulaciones textuales de preguntas ni sugiere las opciones 
de respuestas. Más bien se trata de un esquema con los puntos a tratar, pero no se 
considera cerrado y cuyo orden no tiene que seguirse necesariamente. (Vallés, 
1999, p. 204)  
Wengraf (2001) diferencia entre les preguntes de recerca, també anomenades pre-
guntes de teoria, formulades en un llenguatge més tècnic, i les preguntes d’entrevista, 
amb un llenguatge molt més pròxim als entrevistats, que seria el cas de les preguntes que 
es van utilitzar per a realitzar l’entrevista.  
És important destacar, tal com expresen McMillan i Schumacher (2005), que abans 
de començar a redactar el guió de l’entrevista, una bona estratègia sol ser una “pluja 
d’idees” sobre totes les qüestions i després organitzar segons Rodríguez i Gracía (1999, 
capítol 9): 
• Unificar qüestions que tracten bàsicament sobre el mateix aspecte 
Taula 8- Col·lectiu de professors que participen en el projecte 
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• Agrupar les qüestions per categories o temes 
• Identificar una seqüència narrativa 
• Ordenar les preguntes consegüentment 
És important que l’activitat de l’entrevista tingui una seqüència ordenada. Per 
aquest motiu és essencial tenir en compte que:  
Les preguntes més complexes o delicades se solen reservar per al punt àlgid i central 
de l'entrevista, quan l'interès del participant és més gran. Consegüentment, val més 
començar l'entrevista per qüestions descriptives que, de mica en mica, condueixin 
cap a qüestions més complexes. (Rodríguez, 2006,  p. 22) 
D’aquesta manera s’ha completat el guió de l’entrevista i les preguntes que es plan-
tegen són les següents:  
 
Preguntes 
1.  Quines necessitats o quines motivacions et van impulsar a utilitzar els dispositius 
mòbils a l’aula?  
2.  De quina manera estàs aplicant els dispositius mòbils a la Universitat, sobretot en 
l’àmbit de la formació de futurs docents? 
 
3.  Quin dispositiu s’utilitza més, el mòbil o la tauleta digital?  
4. Com veus possible convertir el mòbil o tauleta  digital en una eina educativa?  
5.  Què aporten aquests dispositius a la formació? Quins beneficis tenen? 
 
6.  I quins inconvenients? Com es poden fer front?  
 
7.  Quins canvis pots observar en el procés d’ensenyament-aprenentatge amb els dis-
positius mòbils respecte a quan no s’utilitzaven a l’aula?  
 
8.  Quins considera que són actualment els reptes per a aconseguir  la integració dels 
dispositius mòbils en la formació dels futurs mestres?  




Taula 9- Guió de l'entrevista dels professors  
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Tots els punts a tractar (guió) anteriors, ens deriva als objectius i finalitats d’aquest 
projecte.  
2. Desenvolupament o conducció de l’entrevista. En total són 9 entrevistes, 




Durant la conducció de l’entrevista, s’han tingut en compte uns criteris a seguir, 
que proposen Corbetta (2003) i Lichtman (2006), citat per Rodríguez (2006, pp. 25-30) 
per tal de què la conversa fos més fluïda:  
 En els preliminars de l’entrevista, la relació entre l’entrevistador i l’entre-
vistat soles ser determinants, i el que es recomana és (1) explicar perquè som 
aquí, (2) quin propòsit tenim, (3) què farem amb la informació obtinguda de 
l’entrevista, (4) quant temps durarà l’entrevista i (5) si és necessari, en quina 
mesura assegurem la confidencialitat de l’entrevista i com ho farem.  
 A l’inici de l’entrevista, s’intentat establir una relació comunicativa ade-
quada per tal de què la conversa tingues un clima de més confiança, ja que es 
tracta d’establir una conversa informal i lliure amb l’entrevistador preguntant, 
responent i escoltant de manera activa i interessada.  
 En el cos de l’entrevista, les preguntes del guió poden ser memoritzades, per 
a fer que l’entrevista resulti més fluïda i que sembli una situació molt més 
natural. A més, per no prendre notes sobre les respostes de l’entrevista, s’ha 
Participants Durada prevista Durada mitjana 
Professors TIC del Grau d’Educació 
Primària (3) 10-15 min 13:53min 
Professors de Ciències Naturals del 
Grau d’Educació Primària (1) 10-15 min 15:57 min 
Professors de Pràcticum del Grau 
d’Educació Primària (1) 10-15 min 04:10 min 
Professors TIC del Grau d'Educació 
Infantil (3) 10-15 min 11:30 min 
Professors de la Didàctica de la Llen-
gua i la Literatura (1) 10-15 min 07:00 min 
Durada mitjana total:                                             10:30min. 
Taula 10- Desenvolupament de l'entrevista  
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optat per gravar amb so l’entrevista, sempre i quan l’entrevistador no tingui 
cap inconvenient.  
 En el tancament de l’entrevista, un cop ja s’han acabat les preguntes prepa-
rades, és interessant escoltar a l’entrevistador per si vol explicar qualsevol 
cosa que consideri interessant i que no s’hagi abordat durant l’entrevista.  
 
3. Transcripció de les entrevistes (Annex 3): aquesta és l’etapa que consumeix 
més temps. Segons l’experiència, la transcripció de l’entrevista comporta una 
dedicació mitjana d’una hora per entrevista.  
Segons Gillham (2000):  
• Hem d’utilitzar un format de lletra acceptable (Times Neu Roman, 12 o 
Arial, 11).  
• Hem d’utilitzar diferents fonts per diferenciar les preguntes de les res-
postes 
• S’han d’identificar bé les transcripcions, amb un nom o un codi. 
• Anàlisi de la informació: entenem l’anàlisi de contingut com:  
Una técnica de investigación para realizar inferencias replicables y válidas de 
textos (u otros documentos significativos) en su contexto. [...] Como técnica de 
investigación, el análisis de contenido proporciona nuevos elementos de com-
prensión, incrementa el conocimiento del investigador sobre un determinado 
fenómeno, o informa de acciones prácticas. El análisis de contenido es una her-
ramienta científica. (Krippendorff, 2004, p. 18)  
En aquest cas, per tal d’analitzar correctament l’entrevista s’ha estructurat un 




Preguntes Contingut Categories 
1.  Quines necessitats o quines motiva-
cions et van impulsar a utilitzar els 
dispositius mòbils a l’aula? 
-Motiu de la incorporació 
dels dispositius mòbils 
La raó d’utilitzar els 
dispositius mòbils 
Taula 11- Relació entre les qüestions,  el contingut i les categories  
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2.  De quina manera estàs aplicant els 
dispositius mòbils a la     Universi-
tat, sobretot en el àmbit de la forma-
ció de futurs docents? 
3.  Quin dispositiu s’utiliza més, el 
mòbil o la tableta? 
-Finalitat o objectius de 
l’ús dels dispositius 
-Tipus d’apps 
 -Accions formatives 
-Quin tipus de dispositiu 
és més comú 
Aspectes metodolò-
gics i estratègies 
4. Com veus possible convertir el mò-
bil o tableta en una eina educativa? 
-Estratègies pedagògiques 
-Finalitat per la qual utilit-
zen els dispositius mòbils 
Aplicació com a eina 
educativa 
5.  Que aporten aquests dispositius a la 
formació? Quins beneficis tenen? 
6.  I quins inconvenients? Com es po-
den fer front? 
 





ons i solucions 
7.  Quins canvis pots observar en el 
procés d’ensenyament-aprenentatge 
amb els dispositius mòbils respecte 
a quan no s’utilitzaven a l’aula? 
 
-Procés des de la incorpo-
ració 
Canvis en la gestió 
d’aula, metodologia i 
actitud 
8.  Quins considera que son actualment 
els reptes per a aconseguir  la inte-
gració dels dispositius mòbils en la 
formació dels futurs mestres? 
-Noves propostes 
El desafiament de l’ús 
dels dispositius mòbils 
9.  Quina es l’actitud dels alumnes da-
vant de la utilització d’aquests dis-
positius? 
-Què aporta l’eina als 
alumnes 
Interpretació sobre la 
perspectiva dels alum-






Després de veure el disseny realitzat de les dues pràctiques i les tècniques de recollida 
d’informació, passem en el següent apartat on s’analitza i s’avaluen els diferents resultats 
obtinguts.  
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4. Resultats, anàlisi i avaluació 
 
Aquesta part s’estructura amb tres apartats: (a) l’anàlisi de les pràctiques dels alum-
nes de segon curs del grau d’Educació Primària que  reben  la formació dels dispositius 
mòbils amb les pràctiques dissenyades a l’assignatura Processos i Contextos Educatius 
II, (b) el resultat del qüestionari que realitzen els alumnes en acabar la formació (c) el 
resultat de les entrevistes dels docents que utilitzen dispositius mòbils a les seves classes 
de la Universitat.  
 
4.1. Resultats de les pràctiques 1 i 2 
 
Les pràctiques dissenyades ens aporten la informació de com els alumnes utilitza-
rien, en un futur, els dispositius mòbils a l’aula i per tant, els resultats estan vinculats als 
objectius núm. 2 i 3 del projecte, ja que en aquest apartat analitzarem quina visió tenen 
els alumnes sobre els dispositius mòbils com a recurs d’aprenentatge.  
 
4.1.1. Resultats de la pràctica 1: Anàlisi d’aplicacions educatives 
 
Els resultats d'aquesta pràctica (Annex 4), es presenten diferenciant, primer de tot, 
les qüestions centrades en les característiques i els requisits tècnics de les aplicacions 
analitzades, i també, les altres qüestions que estan focalitzades en les seves característi-
ques didàctiques. 
Els gràfics que trobem a continuació representen les dades de les qüestions centra-
des en les característiques i aspectes més tècnics de les aplicacions analitzades. Les pre-
guntes que analitzem a continuació són la 19, 20, 22:  
Figura 1-  Resultat de l’anàlisi  de preguntes 19, 20, 22 de la Pràctica 1  
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En aquests primers resultats podem observar que la majoria d’apps escollides són 
gratuïtes, i no contenen publicitat. Les plataformes de distribució d’aplicacions mòbil, 
actualment, ofereixen els dos tipus d’aplicacions; gratuïtes i de pagament. Com es veu en 
el gràfic, la majoria opta per descarregar-se apps gratuïtes. Segons les dades d’un estudi 
de IHS Screen Digest (citat per Molina, 2014, p.76) s'estima que el 96% de totes les apli-
cacions de smartphone van ser descarregades de forma gratuïta a l’any 2011. Moltes 
d’aquestes apps contenen publicitat, aquest fet s’explica amb el concepte In-App, una 
forma que tenen els programadors i marques de monetitzar una aplicació mòbil. Segons 
l’estudi esmentat anteriorment, es suggereix que les comptes dins de les apps, també ano-
menades in-app, es convertiran en una de les fonts d’ingressos de les apps. Les compres 
in-app és un model de negoci, com també les apps de pagament i vendre espais publici-
taris a la mateixa app.  
Les apps són de gran interès i curiositat per als usuaris de telèfons mòbils, sent ja 
altament descarregades i usades pels usuaris de smartphones, d'aquí la insistència de les 
marques a estar també presents al món de les aplicacions i gestionar la seva marca a través 
d'elles (Gonzalez i Contreras, 2012).  
En els gràfics també podem veure que els sistemes compatibles més destacats són, 
en primer lloc Android i en segon lloc Apple. Les apps es van descobrir de la mà d’Apple, 
amb el llançament de la seva plataforma d’aplicacions App Store (Gonzalez i Contreras, 
2012).  Actualment, hi ha diverses plataformes d’apps, de diferents dispositius i empre-
ses: Google Play, del sistema operatiu Android, la de Windows Mobile, plataformes 
d’aplicacions de les operadores de telefonia com Movistar, Orange i Vodafone i gran 
nombre són d’altres empreses que no són productores de telèfons, sinó que són indepen-
dents però llancen les seves pròpies botigues d’aplicacions, com: Amazon, Mobango, 
Appcentral, etc. (Mobile Marketing Association, 2011) 







Figura 2-  Resultat de l’anàlisi  de preguntes 21 i 12 de la Pràctica 1 
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A més, els alumnes han pogut extreure informació de cada quant s’actualitza l’apli-












Aquests gràfics ens aporten informació sobre l’adaptació de les apps. La majoria 
d’elles tenen opcions d’accessibilitat, incorporen ajudes però el seu contingut no és per-
sonalitzable, aquests fets es refereixen a apropar-se a un sistema escolar inclusiu, és a dir, 
l’escola ha de treballar per respondre a les característiques singulars dels alumnes i per 
tant, si utilitzem els dispositius mòbils com a eina d’aprenentatge, és interessant que les 
apps escollides estiguin dissenyades per a facilitar l’aprenentatge dels alumnes, d’aquesta 
manera, es poden adaptar els continguts educatius tenint, en compte la diversitat de les 
aules 
A continuació es presenten els resultats de les preguntes 17 i 18, les quals estan 
relacionades amb la rapidesa i el funcionament de recuperació de la tasca de les aplicaci-









Respecte al funcionament de les apps, les respostes dels alumnes són les següents: 
els estudiants opten majoritàriament per apps gratuïtes i aquest factor provoca que es 
Figura 3-  Resultat de l’anàlisi  de preguntes 11, 16 i 13  de la Pràctica 1 
Figura 4-  Resultat de l’anàlisi  de preguntes 18 i 17 de la Pràctica 1  
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tractin d’aplicacions més senzilles, i per tant, es bloquegen fàcilment i no ens permeten 
recuperar la tasca ja realitzada sense necessitat de desar-la. Aquests fets s’han de tenir en 
compte a l’hora de dissenyar una activitat amb el dispositiu mòbil com a recurs d’apre-
nentatge, ja que hem de conèixer si el seu funcionament ens facilita la tasca, o pel contrari, 
ens pot perjudicar a l’hora d’utilitzar-la.  
Per altra banda, l’anàlisi de les qüestions restants, les quals estan focalitzades en les 
característiques didàctiques de les apps, s’ha fet tenint en compte totes les aplicacions 
que han analitzat els alumnes, el nombre d’alumnes els quals seleccionen la mateixa apli-
cació, el contingut de l’App (Específic o Transversal) i una avaluació sobre les aportaci-
ons dels alumnes en la seva pràctica.  






Breu i poc crític: 
Les aportacions que fa sobre les millores i les potencialitats de l’apli-
cació són purament descriptives i molt bàsiques. No es fixa en el po-
tencial educatiu de l’app, en les limitacions que pot tenir aquesta app 
si s’utilitzes a l’aula. També utilitza la simplicitat en les respostes de 
caràcter més tècnic; no identificar la darrera actualització, el sistema 





No fa referència a les competències bàsiques curriculars, i en molts 








No identifica el sistema operatiu, no identifica el nivell correcte de 
l’app, no identifica l’app amb el nom correcte, no identifica la darrera 
actualització i tampoc si l’app compta amb accessibilitats per a ne-
cessitats educatives especials (NEE). 






Les aportacions que fa sobre les potencialitats i les millores de l’app 
són molt reflexives i tenen en compte el potencial educatiu que pot 
tenir o podria arribar a tenir. 
Reflexiu i cohe-
rent: 
Hi ha coherència entre les característiques de l’app i la seva anàlisi i 
les seves aportacions sobre les potencialitats i limitacions són molt 
reflexives. 
Taula 12- Criteris d'avaluació pràctica 1 
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Per interpretar les respostes d'aquelles qüestions que estan focalitzades en les seves 
característiques didàctiques (Annex 4) es tenen en compte quatre aspectes: (1) aplicacions 
seleccionades, (2) nombre d’alumnes que han escollit l’aplicació, (3) contingut de l’app, (4) 
els comentaris sobre l’avaluació de l’anàlisi realitzat.  
 
(1) Les aplicacions seleccionades: 
Els alumnes han fet un total de 235 anàlisis corresponents a 129 apps diferents. 
Podem destacar les més seleccionades, les quals han estat: “El Gran dictat” 11 
alumnes, “Lumosity” 12 alumnes i “Letrix” 7 alumnes.  
 
(2)   Nombre d’alumnes que han escollit l’aplicació:  
L’app “El gran dictat”, és una de les aplicacions més analitzades.  Es tracta d’una 
aplicació educativa compatible amb Android i iOs, és gratuïta i permet publicar 
els resultats a Facebook i a Twitter.  El contingut de l’app es pot definir com a 
específic, dins de l’àrea de Llengua Catalana. Aquesta app desafia les habilitats 
lingüístiques i promou dues proves del popular concurs televisiu de TV3: “La 
frase desfeta” i “El gran dictat”.  
Els alumnes que han analitzat aquesta app estan d’acord amb el tipus de contin-
gut que treballa l’aplicació, però hi ha dispersió a l’hora d’escollir el nivell de 
l’app, també amb la darrera actualització així com amb els diferents sistemes 
compatibles.  
L’app “Lumosity”,  una de les més analitzades, es tracta d’una aplicació educa-
tiva compatible amb Aindroid i iOS, és gratuïta tot i que la versió de pagament 
té moltes millores, també  consta d’un disseny molt agradable tant per a nens 
com per adults. El contingut de l’app es pot definir com a transversal, ja que es 
tracta d’una app que ens permet treballar l’atenció, la memòria i la velocitat 
mental, a més a més dóna peu a  personalitzar els continguts depenent de les 
teves habilitats, edat, etc.  
Molts dels alumnes que han analitzat l’app, per ser més exactes, 7 alumnes, iden-
tifiquen la competència matemàtica com a única, per tant defineixen l’app com 
a específica, la resta, però, identifica correctament el seu contingut, el qual és 
transversal. També hi ha dispersió en el nivell de l’app, sabem que és vàlida per 
a tots els públics, però alguns alumnes ens diuen que solament és apte per a cicle 
superior de Primària.  
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 “Letrix”,  una de les més analitzades també, es tracta d’una app específica de la 
Llengua Catalana compatible amb Andorid, és gratuïta i apta per a tots els pú-
blics. Es tracta d’una combinació entre el Tetris i Scrabble i l’objectiu del joc és 
anar construint paraules amb les lletres que van apareixent, i com més ràpid més 
puntuació pots obtenir. A més, hi ha l’opció de multi-jugador, d’aquesta manera 
es pot treballar en petits grups. 
 En l’anàlisi dels alumnes podem trobar dispersió entre les competències que pot 
desenvolupar treballar amb aquesta aplicació educativa, també hi ha confusió 
respecte al nivell que es pot treballar amb aquesta app i per últim, també hi ha 
confusió entre els sistemes compatibles.  
  
 (3) Contingut de l’app:  
El resultat de l’anàlisi d’aquesta pràctica ens mostra que la majoria d’apps que 
s’han analitzat es tracten d’apps educatives específiques. En total s’han analitzat 
91 específiques, i la resta, 38, es tracta d’aplicacions educatives transversals.  
 
Aquest fet fa plantejar de quina manera els futurs mestres veuen la potencialitat 
de desenvolupar les competències bàsiques dels seus futurs alumnes, ja que l’en-
senyament no millora si seguim plantejant activitats tancades i específiques per 
una sola àrea del coneixement. Per aquest motiu, ens hem de prendre l’ensenya-
ment basat en el desenvolupament de les competències com una ocasió per mi-
llorar la pràctica educativa dels models existents (Zabala i Arnau, 2007).  
  
Com ens diu Morin (2001), els nostres sabers estan deslligats però alhora les 
nostres realitats són cada vegada més transversals. Així doncs ens hem de re-
plantejar els models educatius que tenim integrats i començar a apropar-nos a la 
nostra realitat, ja que el fet d’utilitzar els dispositius mòbils a l’aula no millorarà 
res si les activitats plantejades es troben deslligades de la nostra realitat. A més, 
el treball per competències ens ofereix l’oportunitat d’estendre aquests principis 
pedagògics que encara avui en dia, com es veu en els resultats de la pràctica, no 
estan a l’abast de la majoria.  
En definitiva, les competències estan lligades entre si, per tant, no hi ha sentit en 
treballar de manera aïllada, ja que el mateix contingut de la competència està 
relacionat amb d’altres.  
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 (4) Els comentaris sobre l’avaluació de l’ànalisi realitzat 
Atenent als criteris de l’avaluació de la pràctica, s’ha pogut concloure que els 
errors més freqüents són: no és coherent i no identifica correctament les compe-
tències bàsiques, tal com es pot veure en l’annex 4.  
Un exemple de l’alumne que no és coherent és:  
- S’analitza l’aplicació de “cuanto sabes de primaria” i es defineix una sola àrea 
curricular : coneixement del medi, però identifica les competències com a: 
desenvolupa competències de càlcul mental, aprenentatge de les normes ortogrà-
fiques, coneixement de geografia i d'altres.  
Un exemple clar de resultats erronis sobre identificar correctament les competèn-
cies bàsiques és en aquest exemple:  
- Es demana quina és la competència bàsica que es desenvolupa amb l’app “juego 
de tablas” i l’alumne respon: suma, resta, contar, comparació de nombres, trobar 
nombres iguals, dir els nombres, en comptes de mencionar la competència ma-
temàtica. Aquestes respostes ens porten a pensar que els futurs mestres no són 
conscients del treball per competències, o fins i tot, no saben identificar les com-
petències i les àrees curriculars.  
 
És obvi que la tecnologia digital a l’educació facilita un canvi metodològic que situa 
a l’alumne al centre de l’aprenentatge però sempre tenint en compte les bases curriculars 
del treball per competències.  
Per tant, les tecnologies, i en aquest cas, els dispositius mòbils i les apps educatives, 
faciliten el desplegament del currículum i que aquest pugui estar al servei del procés 
d’aprenentatge de l’alumne/a. Però perquè això sigui possible hi ha d’haver un canvi me-
todològic enfocat totalment en competències (Serveis Territorials de Terres de l’Ebre i 
Àrea TAC, 2014). Aquest canvi d’enfocament cap al desenvolupament de les competèn-
cies farà possible que els alumnes siguin capaços d’utilitzar els coneixements i les habi-
litats que una persona té en contextos i situacions quotidianes relacionades amb diferents 
sabers i coneixements transversals.  
 
Sintesi global de la pràctica:  
Finalment, després d’analitzar la pràctica dels alumnes, és interessant remarcar la 
gran quantitat d’aplicacions analitzades, un total de 129. Aquest fet es pot explicar en el 
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plantejament de la pràctica, ja que es tracta d’una tasca oberta, que admet diverses solu-
cions possibles i amb la qual, cosa s’evitaven les feines tancades i permetia que els alum-
nes coneguessin aquelles apps que més els hi interessaven segons els seus criteris.  
A més a més, aquesta pràctica apropa als alumnes a la realitat que molts dels docents 
en actiu han de viure dia a dia; seleccionar correctament l’aplicació educativa mitjançant 
repositoris d’apps. Per tant, en aquesta pràctica han valorat i analitzat aplicacions educa-
tives per tal de poder-les utilitzar per a treballar i desenvolupar els continguts curriculars 
que més els interessés.  
Com ja s’ha esmentat en el marc teòric de referència, per utilitzar de forma correcta 
el dispositiu mòbil és essencial seleccionar correctament l’app que permet treballar el que 
pretens desenvolupar amb els alumnes. Per aquest motiu, la pràctica desenvolupada pre-
tenia que els alumnes, en primer lloc, fossin conscients de què volien treballar i en segon 
lloc busquessin el com treballar-ho a través del dispositiu mòbil. El fet és que els alumnes 
han après que escollir apps és una tasca senzilla si es fa pensant en el que vols que apren-
guin els alumnes i el perquè ho vols fer d’aquesta manera.  
Per tant, aquesta pràctica ha apropat als alumnes a la realitat que viuen els docents 
que utilitzen els dispositius mòbils com a recurs per a l’aprenentatge.  
 
4.1.2. Pràctica 2: Disseny d’una proposta didàctica mitjançant els dis-
positius mòbils. 
 
L’anàlisi de la pràctica es diferencia en: (a) aplicacions escollides i el nombre de 
grups que les han utilitzat, (b) els indicadors competencials, (c) comentaris sobre l’ava-
luació de l’anàlisi realitzat, tal com es pot veure en l’annex 5.  
 
 
(1) Aplicacions escollides i nombre de grups que les han utilitzat 
 
APLICACIÓ Grups que han utilitzat l’aplicació 
Tikimates: multiplicar y dividir 1 
Joc de multiplicar (free) 1 
El Gran Dictat 1 
Taula 13- Aplicacions escollides pels alumnes a la pràctica  
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Comic Strip Creator 1 
Sonidos instrumentos musicales 1 
¿Cuánto sabes de primaria? 1 
Multiply 1 
Lumosity 1 
El rey de las matemáticas junior 1 
First Grade Math 1 
Chromville science 1 
Biocerca 1 
Astromat lite 1 
Aprende a contar dinero 1 
Icell 2 
Power Director 1 
Sky map 1 
WWF Together 1 
Tangram for kids 1 
EcoRecicla con ecoCaixa 1 
Class Dojo 1 
El poble de les lletres 1 
Multiplication Table Kids Math 1 




Memòria educativa 1 
Sopa de lletres 1 
Math learning games for kids 1 
Math Jump 1 
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Com es pot veure en la taula anterior, l’app més utilitzada és la de Kahhot!, la 
qual utilitzen 4 grups. Aquest fet s’explica per la zona de confort, la qual segons els psi-
còleg Alsadair (2009) és l’hàbitat que coneixem, és el context en el qual ens movem amb 
comoditat i seguretat per les vivències i experiències personals, favorables o no, però en 
tot cas conegudes. L’app  Kahhot!,  forma part de la zona de confort dels alumnes, ja que 
és l’aplicació que han utilitzat més en la seva formació com a docents, perquè molts dels 
seus professors que utilitzen dispositius mòbils com a recurs d’aprenentatge també utilit-
zen aquesta aplicació per a crear qüestionaris i compartir coneixement.  
Tot i així, trobem que amb un total de 31 grups, s’han analitzat un total de 37 apps, 
ja que la majoria de grups han desenvolupat una seqüència didàctica utilitzant solament 
una aplicació i la minoria, han utilitzat dues aplicacions per a dur a terme la tasca propo-
sada.  
 
(2) Els indicadors competencials: 
Brescó (2016) en la seva Tesi Doctoral, defineix una sèrie d’indicadors competen-
cials (44 en total), estableix unes categories per agrupar aquests indicadors per tal de dis-
senyar un instrument d’anàlisi competencial. 
En el disseny de la pràctica es té en compte alguns d’aquests indicadors per tal de 
què els alumnes s’adonin que:  
Tots aquests indicadors han de permetre, en l’àmbit docent, una reflexió per pren-
dre consciència de la qualitat de les accions desenvolupades per l’alumnat en el 
seu procés d’aprenentatge. Creiem que aquests ítems van encaminats a facilitar la 
concreció, la mesura i l’observació per part del docent de les destreses i habilitats, 
entre d’altres que formen les competències. (Brescó, 2016, p. 160) 
En el cas de la pràctica, es seleccionen 20 indicadors. La selecció es fa tenint en 
compte les diferents categories per tal de què fos una selecció equitativa en tots els as-
pectes. Aquestes categories es poden definir, Brescó (2016, p. 193) de la següent manera:  
 
CreAPPCuentos 1 
Total apps: 33 Total grups: 37 
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1. Context: presència d’elements en l’activitat que la connecten amb l’entorn es-
pacial (físic i natural) proper, amb l’actualitat o amb components culturals i so-
cials propis de la comunitat a la qual pertany l’alumnat.  
2. Implicació personal: grau de compromís que l’activitat pot induir en l’alumnat 
i que està vinculat amb el seu interès per realitzar-la, en l’esforç i la dedicació 
que inverteix i en l’actitud positiva i proactiva amb què actua.  
3. Realització: engloba el conjunt de tasques, accions i actuacions concretes que 
comporta l’execució de l’activitat i els requisits o condicionants que l’afecten.  
4. Cognició: processos i estratègies de caràcter mental que l’alumne activa durant 
la realització de l’activitat, per tal de realitzar-la amb èxit.  
5. Gestió: regulació, individual o col·lectiva, que fa l’alumnat de la planificació, 
del procés i del ritme de treball desplegats en l’activitat i del procés de l’apre-
nentatge que aquesta comporta.  
6. Aprenentatge: aspectes de l’activitat que orienten específicament a la construc-
ció i integració, interna o mental, de coneixements que suposen un canvi en l’es-
tructura cognitiva de l’alumne.  
Tenint en compte aquestes categories, es defineixen els indicadors i s’acorda, jun-
tament amb el professor de la matèria, que cada grup ha d’escollir, com a mínim, 6 dels 
indicadors plantejats i explicar com es desenvolupen en l’activitat que proposen.  
D’aquesta manera s’ha pogut definir una taula amb els indicadors seleccionats per 
a dissenyar la pràctica, la freqüència d’aquests indicadors analitzats en els resultats de la 







1. L’activitat fa possible que l’alumne...treballi amb/en 






Taula 14- Relació entre els indicadors competencials,  la seva freqüència i les categories 
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2. L’activitat permet/requereix...tractar problemes, fets 
o situacions de la vida real. Com? 
 
11 
3. L’activitat permet/requereix...connectar amb els in-





4. L’activitat fa possible que l’alumne…mantingui un 
paper essencialment actiu durant l’activitat. Com? 
 
23 
5. L’activitat fa possible que l’alumne…pugui decidir 
el nivell de participació. Com? 
 
4 
6. L’activitat fa possible que l’alumne...utilitzi materi-
als provinents d’activitats anteriors. Com? 12 
REALITZACIÓ 
7. L’activitat permet/requereix...consultar informacions 
provinents de diferents fonts. Com? 5 
8. L’activitat permet/requereix...que el resultat final pu-
gui ser obert o diferent. Com? 9 
9. L’activitat fa possible que l’alumne...manifesti la 




10. L’activitat permet/requereix...raonar o fer valoraci-
ons durant el procés de treball. Com? 
 
12 
11. L’activitat fa possible que l’alumne...recorri als seus 
coneixements previs per tal de solucionar-la. Com? 
 
20 
12. L’activitat fa possible que l’alumne...estableixi dià-
leg o comunicació interpersonal amb altres. Com? 18 
GESTIÓ 
13. L’activitat permet/requereix...tractar els errors que 
han sortit durant la seva realització. Com? 14 
14. L’activitat fa possible que l’alumne...gestioni el seu 
propi procés de treball. Com? 12 
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15. L’activitat fa possible que l’alumne…planifiqui la 
seva realització/execució. Com? 5 
16. L’activitat fa possible que l’alumne…construeixi el 
seu propi itinerari d’aprenentatge. Com? 9 
17. L’activitat fa possible que l’alumne…construeixi co-





18. L’activitat fa possible que l’alumne…resolgui situa-
cions problemàtiques. Com? 
 
7 
19. L’activitat permet/requereix... reflexionar, individu-




20. L’activitat permet/requereix...valorar o avaluar el re-




Per tant, podem afirmar que els indicadors que tenen més freqüència en les activitats 
plantejades pels diferents grups són:  
1. L’activitat fa possible que l’alumne…mantingui un paper essencialment actiu 
durant l’activitat.  
2. L’activitat permet/requereix...valorar o avaluar el resultat final.  
3. L’activitat fa possible que l’alumne...recorri als seus coneixements previs per tal 
de solucionar-la.  
4. L’activitat permet/requereix... reflexionar, individualment o col·lectivament, so-
bre els coneixements assolits.  
 A tall d’exemple, la següent activitat proposada per un dels grups, té en compte 
aquests quatre indicadors:  
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Aquesta primera part de la proposta és encertada, ja que l’aplicació “multiply” ens 
permet treballar en el nivell educatiu que ens plantegen els alumnes, també desenvolupar 
les competències que es plantegen, ja que els continguts presentats ho permeten. A més a 
més, tenint en compte que els objectius no s’han de plantejar com a descripció dels propòsits 
del docent, sinó que és el docent el que ha de plantejar les finalitats per tal que entengui que 
les seves intencions són que els estudiants desenvolupin certes capacitats respecte a uns 
continguts, podem dir que els objectius estan ben plantejats.  
Tal com ens diu Zabala (2011) el més important és que els objectius serveixin per 














































-Aprendre  a treba-
llar amb dispositius 
digitals els contin-
guts curricu-
lars.                           
-Familiaritzar-se 
amb les taules de 
multiplicar amb 
format digital.  
-Realitzar operaci-
ons matemàtiques 
de càlcul mental de 
manera dinàmica. 
Descripció de l’activitat (en quan a se-
qüència de treball i tasques a realitzar 
per l’alumnat): 
Tasca/ques de la mestra/e durant la re-
alització de l’activitat: 
Primer de tot deixarem molt clares les 
consignes de l'activitat, és a dir les nor-
mes , objectius i funcionament d'a-
questa. A continuació treballarem les 
taules de multiplicar gràcies a la seva 
La mestra serà en tot moment la guia a 
la qual els alumnes podran recórrer en 
tot moment si cal. També serà qui do-
narà les consignes que calen seguir en 
tot moment per anar realitzant les acti-
vitats. Serà doncs una figura de guia, 
Taula 15- Exemple de proposta didàctica dels alumnes de la pràctica 2  
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Quan el professorat ensenya uns determinats continguts, prèviament s’ha formulat uns 
objectius, encara que sigui implícitament. Per contra, normalment l’alumnat els ha d’ende-
vinar i no sap per què fa una activitat, ni per a què li serveix. Preguntes habituals són: “Per 
què he de fer aquesta feina?”, “Per què he de fer un esborrany?”, “Qui ho llegirà?”, “Val 
per a la nota?”, preguntes que demostren que no es tenen clars els objectius de la tasca ni 
per què es proposa realitzar-la d’una determinada manera. (Santmartí, 2010, p.8) 
 En aquesta proposta hi ha una anticipació de la tasca i es comparteixen els objectius 
amb l’alumnat, d’aquesta manera s’ajuda a avaluar i a regular les percepcions no idònies.  
Tot i així, no hi ha una explicació o aproximació amb el material amb el qual es vol treballar, 
és a dir, amb l’aplicació “multiply”, ja que en cap moment es fa una explicació del funcio-
nament de l’app.  
 També es parla de la funció del docent com a guia del procés educatiu. Aquest 
procés de guiatge es pot explicar a partir de Bruner (1988), un dels autors que defineix la 
bastida com “l’ajut del professor ha de mantenir una relació inversa amb el nivell de com-
petència de l’alumne, de manera que, a més coneixement de la tasca i de la matèria per part 
del nen, menys ajut per part del tutor i viceversa (Clariana, 2000, p. 13)” 
 
Pel que fa als indicadors de riquesa competencial, com ja s’ha mencionat anterior-
ment, aquesta proposta afirmava que es desenvolupaven els idicadors 4, 11, 19, 20: 
visualització i posterior treball. Final-
ment, els alumnes es posaran per grup 
i realitzaran un "duel " amb el com-
pany, creiem que aquesta activitat pot 
ser molt positiva, ja que és més dinà-
mica i motivadora. 
però passarà a ser un subjecte més pas-
siu que actiu, ja que el protagonisme re-
caurà en els alumnes i l'aplicació. 
Indicadors Comentaris dels alumnes 
L’activitat fa possible que 
l’alumne…mantingui un paper essenci-
alment actiu durant l’activitat. Com? 
Sí , ja que són ells els que duen a terme 
l'activitat en tot moment i són protago-
nistes del seu aprenentatge. 
L’activitat fa possible que 
l’alumne...recorri als seus coneixe-
ments previs per tal de solucionar-la. 
Com? 
Si, ja que és necessari tenir els conei-
xements previs per després poder rea-
litzar les activitats de l'App 
Taula 17- Indicadors competencials desenvolupats en l'exemple dels alumnes de la pràctica 2  
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(3) Comentaris sobre l’avaluació de l’anàlisi realitzat  
A continuació, tal com es pot veure en l’annex 5, es presenten els errors que s’han 
repetit en més freqüència en les propostes dels alumnes:  
Els continguts proposats no s’ajusten a les característiques de l’app:  
- Aquest error es repeteix 12 vegades al llarg de tota l’avaluació de la pràctica. En 
un dels casos, els alumnes proposen una intervenció amb l’aplicació “Tikimates” 
ens diuen que un dels continguts curriculars a desenvolupar és l’escriptura de sè-
ries, però l’aplicació no ens permet realitzar-ho, per tant no és viable proposar 
aquest contingut. 
Els objectius es formulen sense tenir en compte els continguts curriculars:  
- Aquest error es repeteix 10 vegades al llarg de tota l’avaluació de la pràctica. Una 
tasca que es pretén desenvolupar amb l’aplicació “Comic strip creator” és una 
presentació oral en anglès, però aquest aspecte no el tenen en compte a l’hora de 
formular els objectius : (1) crear un còmic, (2) formular preguntes, (3) millorar 
l'expressió escrita.  
S’utilitza l’aplicació sense haver explicat el seu funcionament:  
- Aquest fet es repeteix en 28 propostes. És essencial que els alumnes, abans d’uti-
litzar un nou material, es familiaritzin amb ell i se’ls expliqui el seu funcionament, 
si no és d’aquesta manera, el funcionament de la tasca pot esdevenir un caos.  
No es defineixen correctament les competències bàsiques:  
 
-  Les competències curriculars definides no tenen relació amb l’àrea i els contin-
guts curriculars establerts: Aquest fet es repeteix en 3 propostes, i en una d’elles, 
L’activitat permet/requereix... reflexi-
onar, individualment o col·lectivament, 
sobre els coneixements assolits. Com? 
Si, però no dins de l'app, sinó posteri-
orment mitjançant el diàleg per exem-
ple 
L’activitat permet/requereix...valorar o 
avaluar el resultat final. Com? 
Sí, ja que com he esmentat anterior-
ment, podem treballar mitjançant la 
reflexió conjunta un com hem desenvo-
lupat l'activitat ja que aquesta ens per-
met saber el nombre d'errors i encerts 
que hem fet. 
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on utilitzen l’aplicació “l’aplicació “EcoRecicla con ecoCaixa” descriuren les com-
petències TIC i per tant, no tenen relació amb l’àrea curricular definida, en aquest 
cas Coneixement del Medi i tampoc tenen coherència amb els continguts curriculars 
proposats: (1) comunicació de les informacions obtingudes utilitzant diferents llen-
guatges i (2) exploració d’aspectes de l’entorn a partir d’una qüestió rellevant. 
- Les competències bàsiques no estan extretes del currículm: Aquest fet es re-
peteix en dues propostes. En una, utilitzen l’aplicació “Supertruper” no estan ex-
tretes del currículum, ja que defineixen les competències com:“Identificar les ma-
temàtiques implicades en situacions quotidianes i escolars i cercar situacions que 
es puguin relacionar amb idees matemàtiques concretes” i “Fer conjectures ma-
temàtiques adients en situacions quotidianes i comprovar-les.” 
 
Sintesi global de la pràctica  
Finalment, després d’analitzar la pràctica realitzada grupalment pels alumnes, es 
pot afirmar que el desenvolupament d’aquesta pràctica ha estat més satisfactori que la 
primera, i aquest fet es pot explicar pel treball col·laboratiu. Segons Cobo (2008) citat per 
Asenjo (2013, p.17), “l’aprenentatge col·laboratiu augmenta la satisfacció i la motivació 
de l’alumne alhora que el prepara com investigador, incentiva el desenvolupament crític 
i l’apertura mental. També contribueix a millorar les relacions interpersonals [...].” 
 A més a més, el fet de proposar lliurement la realització d’una proposta de treball 
a l’aula a través dels dispositius mòbils va suposar pels alumnes una gran curiositat. Si 
ens basem en la teoria del pensament reflexiu de Dewey (2007), la curiositat serà una de 
les característiques que es considera un recurs innat en la formació del pensament, i per 
tant, resultarà essencial per a arribar a l’aprenentatge significatiu.  
Com hem pogut comprovar amb l’anterior pràctica i la present, existeixen multitud 
d’aplicacions educatives per utilitzar amb dispositius mòbils, però el més important no 
són les aplicacions sinó saber-les utilitzar d’una manera creativa i amb criteri. 
 Per aquest motiu, és important començar a tenir en compte aquestes eines per tal 
de poder aplicar a l’aula, estils i maneres de fer diferents d’allò que s’ha estat fent fins 
ara. Per això, amb aquesta intervenció, hem aconseguit que els futurs professionals se 
sentin  identificats amb allò que aprenen, de la manera que ho aprenen i sobretot, amb les 
eines que utilitzen per fer-ho, per tal que en un futur ho puguin traslladar a les seves aules 
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amb més freqüència  
Per acabar amb l’anàlisi d’aquesta pràctica és interessant comentar que en la cor-
recció de la pràctica s’han tornat a repetir errors que ja s’han trobat en la primera pràctica 
analitzada, i un dels més freqüents és que els alumnes no indiquen correctament quines 
són les competències curriculars que es pretenen treballar, i per tant, no són conscients 
del treball per competències.  
 
4.2. Qüestionari als alumnes del Grau d’Educació Primària  
 
En aquest apartat es descriuen, s’interpreten i s’analitzen els resultats extrets del 
qüestionari dels alumnes que han rebut la formació. Aquests resultats estan vinculats a 
l’objectiu núm. 2 del projecte.  
L’objectiu principal d’aquest qüestionari és (1) conèixer quina és la idoneïtat dels 
dispositius mòbils que tenen els alumnes i la utilització que li donen, (2) conèixer la rea-
litat de la incorporació d’aquests dispositius a la formació dels futurs mestres, (3) la visió 
dels alumnes sobre els dispositius mòbils  com a recurs d’aprenentatge 
El qüestionari, com ja s’ha esmentat anteriorment, el van respondre 117 alumnes 
del segon curs del grau d’Educació Primària, i les preguntes que se’ls va fer permetien 
tant respostes obertes com tancades, per tal d’extreure la màxima informació possible. 
Les preguntes i les categories van ser les següents: 
 
Preguntes Categories 




Apropiació i ús 
dels dispositius 
mòbils 
2.Quin tipus de dispositiu mòbil tens? 
3. Utilitzes algun dispositiu mòbil a les classes de la 
Universitat? 
4.Perquè utilitzes el dispositiu mòbil en aquestes clas-
ses? 
5.De les aplicacions que disposa el teu dispositiu mò-
bil, quines utilitzes amb més freqüència a les classes 
o per a la teva formació? 
Taula 18- Relació entre les preguntes del qüestionari i  les categories  
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6.En quines assignatures dels teus estudis de grau uti-











a la formació. 
7.Per a què has utilitzat els dispositius mòbils en 
aquestes assignatures? 
8.Valora l'ús que fas dels dispositius mòbils en la for-
mació o en activitats formatives 
9.Valora l'ús que s'ha fet dels dispositius mòbils a les 
classes de grup gran a l'assignatura de Processos i 
Contextos Educatius II (PCE-II) 
10.Valora el contingut i el plantejament de les pràcti-
ques 6 i 7 de PCE-II  relacionades amb l'anàlisi 
d'Apps i el disseny d'una proposta d'activitat amb 
Apps Educatives per a una aula de primària 
11.Creus que s'haurien d'utilitzar amb més freqüència 
els dispositius mòbils (telèfons mòbils i tauletes digi-
tals) en la formació dels futurs mestres? 
 
Visió dels alum-
nes sobre els dis-
positius mòbils  
com a recurs 
d’aprenentatge 
12.Creus que, com a futur/a mestre/a, tens els conei-
xements necessaris per a l'ús dels dispositius mòbils a 
les aules de primària? 
 
 
(1) Apropiació i ús dels dispositius mòbils:  
 
(preguntes 1, 2, 3, 4 i 5) 
 


















Figura 5-  Resultat gràfic de la pregunta 1  
        Taula 19- Resultats de la pregunta 1 
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Aquests gràfics, ens mostren que tots els alumnes de segon curs del grau d’educació 
Primària tenen dispositiu mòbil, dels quals tots tenen telèfon mòbil, 50 alumnes tenen 
tauleta digital i solament són 10 alumnes els que consideren l’ordinador portàtil com a 
dispositiu mòbil. Com afirma Gisbert et al. (2015, p. 9) “[...] vivim en un context digital, 
que les eines i dispositius mòbils formen part de la nostra vida diària i que, per aquesta 
raó, també haurien de constituir una eina fonamental des de la perspectiva del nostre 
procés d’aprendre.” 
 
                    
    
 
A més a més, la majoria d’alumnes utilitzen el dispositiu mòbil a les classes de la 







Telèfon mòbil 117 
Tauleta digital 50 
Portàtil 10 
Utilitzes dispositiu 
mòbil a les classes 






Figura 6-  Resultats gràfics de la pregunta 2 
Figura 7-  Resultat gràfic de la pre-
gunta 3 
   Taula 20- Resultats de la pregunta 2  
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La majoria d’alumnes utilitza el dispositiu mòbil a les hores de classe per a buscar 
informació, però l’altra majoria l’utilitza per a la distracció. Aquest fet explica les actituds 
negatives que hi ha cap a la incorporació dels dispositius mòbils a les aules, ja que moltes 
vegades es descarta l’ús de la tecnologia perquè es considera que suposa una molèstia en 
l’àmbit educatiu, com bé diu Atchoarena (2015), citat per Gisbert et al. (2015, pp.17-31). 
Per aquest motiu, s’ha de potenciar l’ús d’aquests dispositius per a l’aprenentatge, 
ja que d’aquesta manera es farà més important la idea que la tecnologia mòbil pot afavorir 
l’educació, com qualsevol eina, tot depèn de com, quan i en quines circumstàncies s’uti-
litzin, el fet és que s’ha de normalitzar el seu ús per tal que no sigui només un factor de 
distracció.  
Pel que fa a les aplicacions que utilitzen amb més freqüència a les classes o per a la 
seva formació s’ha pogut extreure molta varietat d’aplicacions, les quals podríem definir 
com: per cercar informació, per compartir informació, per recopilar informació. En alguns 
casos podem trobar que una aplicació ens permet fer més d’una de les funcions anteriors:  
 
 
Per cercar informació Per compartir infor-
mació 
Per crear informació 
Google + facebook Google + 
Safari Google + Socrative 
Wikipedia WhatsApp iPages 
Per a què utilitzes 
el dispositiu mòbil 
a la Universitat 
Núm.  
alumnes 
Buscar informació 93 
Distracció  70 
Fer fotografies  41 
Fer apunts per escrit 28 
No l’utilitzo 10 
Campus virtual 1 
Consultar al diccionari 1 
Figura 8- Resultat gràfic de la pregunta 4 
Taula 22- Resultat pregunta 4 
Taula 23- Funcions que ens permeten fer les aplicacions  
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SoftCatalà Socrative Càmera 
Wordreference Càmera Bloc de notes 
App UdL Instagram Gravadora de veu 
Campus Virtual UdL Snapchat Kahoot! 
Traductors Wikipedia Polaris office 
Calculadora Kahoot! Agenda 
Youtube Campus Virtual UdL Microsoft Word 
Diaris digitals Correu UdL Power point 
 Prezi Prezi 
 Dropbox Youtube 
 iCloud  
 Youtube  
 Twitter  
 
Pel que fa a les aplicacions de cerca d’informació i per a crear informació:  
 






















Diaris digitals 3 
Figura 9- Resultat gràfic de l'anàlisi de les 
aplicacions per a cercar informació 
Taula 24- Aplicacions per a cercar informació 
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L’aplicació més utilitzada amb diferència és la de Google +, la qual es caracteritza 
per estar disponible al núvol amb un espai d’emmagatzematge de 15 GB gratuïts. Ofereix 
un processador de text, fulls de càlcul, una eina de presentacions, un creador de formularis 
i una eina per dibuixar. Un dels grans avantatges per als alumnes és que està  disponible 
les 24 hores del dia i permet col·laborar, compartir i publicar el treball a temps real amb 
altres usuaris. Amb aquesta aplicació tenim una eina a la qual se li pot treure molt profit. 
A més és adaptable i aplicable per a qualsevol propòsit en l’àmbit personal, familiar, la-
boral, grup i per descomptat l’àmbit docent.  










Bloc de notes 6 
Gravadora de veu 1 
Kahoot! 3 
Polaris office 2 
Agenda 2 
Microsoft Word 7 
Power point 4 
Prezi 2 
Youtube 6 
Figura 10- Resultat gràfic de l'anàlisi de les 
aplicacions per a crear informació 
                                                      
Taula 25- Aplicacions per a crear informació  
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La que més predomina novament és Google +, tot i que aquí apareixen aplicacions 
interessants, ja que a simple vista ens podrien semblar només lúdiques, però a part del 
component lúdic també poden resultar aplicacions acadèmiques, com podria ser “Face-
book”, “WhatsApp”, “Instagram”, i en baix percentatge “Twitter”.  Aquest fet demostra 
que la majoria dels estudiants es comuniquen i s’intercanvien informació a través de les 
xarxes socials, i per tant, cal que des de l’àmbit educatiu també es puguin acompanyar en 
el bon ús d’aquestes xarxes perquè puguin aprofitar totes les seves possibilitats des d’una 
mirada més crítica i reflexiva.  
Per tant, les xarxes socials generen espais virtuals de treball col·laboratiu, d’inter-
canvi d’idees i d’aprenentatge entre iguals, és per això que, en l’àmbit universitari, con-















Campus Virtual UdL 1 






Figura 11- Resultat gràfic de l'anàlisi de les 
aplicacions per a compartir informació 
Taula 26- Aplicacions per a compartir informació  
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possibilitats didàctiques que ens ofereixen les xarxes socials, i s’haurien de generar dinà-
miques de treball que permetin experimentar l’ús d’aquestes xarxes. 
 
(2) Incorporació  de dispositius mòbils a la formació  
(peguntes 6, 7 ,8 ,9 i 10) 
 
En la qüestió de quines assignatures del grau s’utilitzen els dispositius mòbils hem 
pogut concloure que:   
 
Assignatures Alumnes que afirmen que 
s’utlitzen els dispositius 
mòbils 
Numeració, càlcul i mesura 7 
Processos i contextos educatius (TIC) 77 
Organització de l'espai escolar 6 
Societat, família i escola 9 
Aprenentatge i desenvolupament de la perso-
nalitat 
13 
Aprenentatge de les Llengües 11 
Materials i habilitats docents 2 
Ciències experimentals 6 
Pràcticum 2 
Psicologia de l'educació 14 
Geografia i història de Catalunya 5 
Totes 27 
 
Són poques les assignatures on s’utilitzen els dispositius mòbils com a recurs edu-
catiu, ja que solament hi ha una assignatura amb un gran nombre d’alumnes que conside-
ren que sí que s’utilitzen els dispositius mòbils i és l’assignatura de Processos i Contextos 
Educatius II on s’ha dut a terme aquest projecte d’innovació i la qual consta d’uns crèdits 
on solament s’imparteixen continguts tecnològics. Com ens diu un alumne en el qüestio-
nari: “No se n'ha fet ús, o molt poc. En totes les assignatures no s'utilitzen els dispositius 
 Taula 27- Relació entre les assignatures del Grau i la utilització dels dispositius mòbils 
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mòbils per aprendre. Els únics moments en els quals utilitzem aquests dispositius, són en 
les poques hores que fem TIC”.  
 
És estrany que amb els percentatges que hem vist anteriorment dels alumnes que 
disposen de dispositiu mòbil, costi tant incorporar aquestes eines tecnològiques en l'àmbit 
educatiu. Per tant, ens trobem en una realitat on són pocs els professors Universitaris que 
veuen els avantatges dels dispositius mòbils, però l'increment d'aquests dispositius anirà 
en augment, per tant, el repte és obrir mirades i anar més enllà per veure aquests disposi-
tius com a tecnologies amb grans possibilitats i no solament com a eines de distracció i 
oci. 
Si en centrem en el perquè utilitzen el dispositiu mòbil en les diferents assignatures 
podem veure:  
 
 







Els alumnes, quan utilitzen el dispositiu mòbil a l’aula perquè el docent el fa utilit-
zar, és per a buscar informació a internet majoritàriament, fet que també es repeteix quan 
els alumnes l’utilitzen lliurement a l’aula. Palau (2015) citat per Gisbert et al. (2015, pp. 
75-79), afirma que els dispositius mòbils permeten als docents proporcionar noves formes 
d’aprenentatge i noves formes d’afrontar les activitats, per tant, s’ha d’innovar i utilitzar 
els dispositius mòbils per a realitzar tasques que pels alumnes no sigui un costum, com 
Per a que has utilitzat les disposi-





Utilitzar internet com a font d'infor-
mació 
105 
Fer activitats en grup classe 90 
Fer activitats individuals a classe 69 
Fer les meves tasques 64 
Autocorrecció d'activitats/tasques 44 




Prendre apunts 8 
Figura 12- Resultat gràfic sobre l'ús dels 
dispositius mòbils a les diferents assignatures 
  Taula 28- Resultat de l'ús que es fa dels dispositius mòbils a les 
diferents assignatures 
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pot ser el fet de buscar informació a la xarxa, d’aquesta manera els dicents adoptaran els 
dispositius mòbils com a un recurs i una eina per a l’aprenentatge.  
Els alumnes també afirmen que utilitzen els dispositius mòbils per a treballar de 
forma grupal, com ja s’ha esmentat en la fonamentació teòrica, els dispositius mòbils ens 
permeten l’intercanvi d’informació entre els iguals i també la interacció entre ells, a més, 
tenint en compte que l’aprenentatge pren una dimensió col·laborativa i social, les tecno-
logies mòbils ajuden a facilitar aquest procés.  
També han valorat l’ús que es fa dels dispositius mòbils en la formació que estan 














La major part dels alumnes estan d’acord amb què si usem els dispositius mòbils, 
les tasques poden ser molt més dinàmiques i interactives, i aquesta interacció instantània 
pot permetre detectar amb rapidesa certes dificultats de comprensió i facilitar la revisió 
de conceptes. És per això que el docent pot detectar abans els errors i aprofundir més en 
aquells temes més necessaris, i per tant,  aquest fet aporta a millorar el rendiment acadè-
mic (Ple del Consell Escolar de Catalunya, 2015).  
I si ens centrem en la formació rebuda en les classes no pràctiques de l’assignatura 
on s’ha realitzat aquest projecte, Processos i Contextos Educatius II, hem pogut constatar 
Valora l’ús que fas dels 




Els treballs en grup són més dinà-
mics 
69 
Treballo de forma interactiva 67 
  Les classes són més motivadores 52 
Aprenc més 41 
Participo més a classe 32 
Milloro el meu rendiment acadèmic 31 
El professor/a aprofundeix més en 
el tema 
12 
Figura 13- Representació gràfica sobre l'anàlisi de la 
valoració de l'ús dels dispositius mòbils a la formació 
Taula 29- Valoració sobre l'ús dels dispositius  
mòbils a la formació  
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diferents visions dels alumnes, extretes de les preguntes 9 i 10 del qüestionari, les quals 
es comenten a continuació:  
 
Valoració de la formació rebuda, sobre els dispositius mòbils, a les classes no 
pràctiques:  
En aquest apartat els alumnes valoren l’ús dels dispositius mòbils a les classes no 
pràctiques de l’assignatura on s’ha dut a terme el projecte:  
 
Com podem veure en les valoracions dels alumnes, es creu que l’ús dels dispositius 
mòbils a les classes no pràctiques ha estat correcte, ja que no s’ha utilitzat tot i que no 
s’ha utilitzat excessivament:  
 
- “Penso que s'ha fet un ús correcte dels dispositius mòbils, ja que no ha estat tampoc molt 
excessiu”. 
 
També afirmen que l’ús d’aquests dispositius a les classes teòriques han fet canviar 
la metodologia de l’aula i l’han convertit en un ambient més motivador i dinàmic:  
 
- “El fet d'utilitzar dispositius mòbils a l'aula ha fet que les classes siguin més motivadores, 
dinàmiques i promouen la participació.” 
 
Aquesta motivació, pot ajudar al fet que els aprenentatges dels alumnes passin a ser 
significants (García i Doménech, 2002), ja que el fet d’utilitzar els dispositius mòbils 
Figura 14- Valoració sobre la formació rebuda a les classes no pràctiques 
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ajuda que els alumnes participin en la presa de decicions sobre la tasca i d’aquesta manera, 
consolidar els coneixements:  
 
- “Mitjançant les tauletes digitals i els ordinadors hem aprofundit més en els temes i con-
tinguts donats i hem après programes i el funcionament de les tauletes i ordinador com 
per exemple les apps” 
 
A més a més, els alumnes són conscients de la importància d’usar els dispositius 
mòbils en la seva formació i creuen necessària una formació més extensa per tal de portar 
a terme activitats amb dispositius mòbils en un futur. És molt important que els docents i 
sobretot, en la formació inicial dels mestres, es porti a terme una alfabetització digital:  
 
- “Penso que aquesta utilització és útil, ja que cada vegada més s'utilitzen els dispositius 
digitals en l'aula i com a mestre està molt bé que ja des de la universitat treballem i 
coneixem els recursos digitals i programes que hi ha penjats en la xarxa, i així aprofitar-
los.” 
- “Hauria preferit tindre més hores dins l'aula per formar-me i aprendre d'aquesta manera 
com funcionen els diferents programes o aplicacions de forma més detallada”.  
 
I per últim, molts d’ells creuen que s’ha de treballar més a través d’aquests dispo-
sitius i descobrir més eines, aplicacions educatives i estratègies per tal de fer un bon ús 
d’aquests dispositius:  
 
- “Hagués preferit tindre més hores dins l'aula per formar-me i aprendre d'aquesta manera 
com funcionen els diferents programes o aplicacions de forma més detallada” 
-  “Considero que ha set molt útil però que faria falta tractar més eines/aplicacions/programes 
i que cal que els alumnes puguin disposar d'aquests amb més facilitat.” 
 
Valoració sobre les pràctiques implementades durant el projecte:  
Aquestes pràctiques estan relacionades amb l'anàlisi d'Apps i el disseny d'una pro-
posta d'activitat amb Apps Educatives per a una aula de primària i les valoracions dels 
alumnes són les següents:  
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Els alumnes valoren molt positivament el contingut de les pràctiques implementa-
des, ja que consideren que s’ha ofert la possibilitat d’explorar i treballar més profunda-
ment aplicacions educatives, les quals en un futur poden ser útils per a la seva docència:  
 
- “Considero que ha estat una proposta molt interessant com a futurs mestres que serem, ja 
que hem tingut la possibilitat d'explorar i treballar més profundament una sèrie d'apps que 
en un futur podríem utilitzar amb els nostres alumnes” 
 
En l’actualitat existeixen infinitat d’aplicacions educatives per utilitzar amb dispo-
sitius mòbils, però el més important no és la quantitat d’aplicacions que podem trobar, 
sinó saber utilitzar-les d’una manera creativa i innovadora. Els alumnes valoren positiva-
ment les pràctiques realitzades, ja que creuen que han d’aprendre a ser crítics a l’hora de 
cercar les aplicacions educatives per realitzar les activitats i han descobert repositoris 
d’aplicacions que en un futur els seran útils per a incorporar els dispositius mòbils com a  
eina educativa:  
 
- “És una tasca positiva, ja que haurem de saber analitzar els recursos que disposem i ser 
crítics amb ells, ja que no tots són vàlids.” 
- “És una pràctica que ens ha permès analitzar diferents apps com a mestres i a més, hem 
pogut veure diferents cercadors que ens poden ser molt útils en un futur.” 
 
Els alumnes també tenen en compte que les pràctiques implementades han permès 
posar a la pràctica la teoria que han pogut rebre al llarg de la seva formació com a mestres, 
ja que en la Pràctica-2 havien de programar una situació d’ensenyament-aprenentatge 
Figura 15-Valoració sobre la formació rebuda a les pràctiques implementades 
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utilitzant els dispositius mòbils com a eina d’aprenentatge, per tant, havien de relacionar 
els conceptes metodològics i de programació amb la utilització dels dispositius mòbils 
com a recurs d’aprenentatge:  
 
- “És correcte, és molt important portar a la pràctica el que s'aprèn teòricament. Em refereixo 
sobretot a la de creació d'activitats.” 
 
Tenint en compte les crítiques dels alumnes sobre la formació rebuda en les pràcti-
ques realitzades, podem concloure que, per una banda, els alumnes creuen necessària 
aquesta formació sobre els dispositius mòbils però millorarien el contingut de les pràcti-
ques implementades, ja que es tracta d’alumnes que dia a dia utilitzen aquests dispositius 
i també coneixen infinitat d’aplicacions  i per tant, per a ells, seria interessant buscar 
continguts educatius en aquelles aplicacions més conegudes i més utilitzades, com podria 
ser Facebook, Instagram, etc.:  
 
- “Crec que més que ensenyar el disseny de les Apps, s'hauria d'ensenyar més recursos d'apps 
útils, o de les apps ja existents poder-ne contrastar les diverses vessants que tenen, o buscar-
li noves funcions per tal de no quedar-nos estancats només amb la funcionalitat. “ 
 
També creuen que aquestes pràctiques es troben descontextualitzades, ja que en 
poques assignatures utilitzen aquests dispositius i tampoc treballen a través d’ells:  
 
- “Considero que és una activitat molt adient, però la qual té poca relació amb altres 
assignatures.”  
 
La valoració dels alumnes en general és positiva, ja que la majoria creu que la for-
mació que han rebut sobre els dispositius mòbils és interessant i útil pel seu futur com a 
docents. Són conscients que els dispositius mòbils són eines que cada vegada s’utilitzen 
més a les aules, i que per tant, necessiten rebre una formació inicial de com transformar 
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(3) Visió dels alumnes sobre els dispositius mòbils com a recurs d’aprenentatge 
(preguntes 11 i 12) 
Per valorar la visió que tenen els futurs mestres de la importància d’utilitzar els 
dispositius mòbils com a recurs d’aprenentatge en la seva formació, es qüestiona si creuen 
important incorporar aquests dispositius a la seva formació inicial com a mestres. A con-
tinuació es presenten les diverses expectatives que tenen els alumnes:   
 
La majoria d’alumnes creuen que els dispositius mòbils s’han d’usar com a recurs 
d’aprenentatge, tot i que tenen diverses visions per a constatar-ho. Navarro (2012) afirma 
que en general l’ús dels dispositius mòbils millora la motivació i el rendiment acadèmic 
dels alumnes doncs, el mateix pensen molts dels futurs mestres:  
 
- “Sí, ja que personalment, és una manera més motivadora de dur a terme les classes i això 
fa que el contingut quedi més consolidat.” 
 
A més a més, creuen que és important integrar aquestes noves eines a l’aprenentatge 
perquè cada dia aquest recurs es troba més present a la societat i per tant, l’escola s’ha 
d’adaptar a aquesta nova realitat:  
 
- “Si, ya que las tecnologías se encuentran en nuestro entorno y tenemos que estar famili-
arizados con ellas”.  
- “Sí, ja que les noves tecnologies cada cop són més presents a les aules i és necessari que 
els docents tinguin una bona formació en aquest aspecte.” 
 
Figura 16- Valoració sobre els dispositius mòbils com a eina d'aprenentatge 
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També valoren la potencialitat d’aquesta eina com a font d’innovació, ja que dis-
posa de moltes funcionalitats que poden ajudar a innovar amb la metodologia i resultar 
un “vehicle per a la transformació educativa”(CITA i CEO Delibes, 2011, p.8):  
 
- “Sí, ja que és una eina de cerca d'informació, de compartiment de coneixement i d’ex-
ploració de noves metodologies per a l'aprofitament dels dispositius tecnològics.” 
 
Tot i així, hem de tenir en compte que no es pot innovar només per fer ús dels 
dispositius mòbils, sinó que és essencial saber com utilitzar-los, ja que les transformaci-
ons educatives i les seves millores depenen de les propostes pedagògiques que dissenyen 
i porten a terme els docents (Lombardo, 2012).  
Una visió important és la que tenen molts alumnes, ja que creuen que per poder 
avançar amb la inclusió d’aquests dispositius a l’aula és necessari normalitzar el seu ús:  
 
-  “Sí. S'utilitzen molt poc les noves tecnologies a les aules de formació. Crec que és un 
error, ja que estem evolucionant cap a un món encara molt més tecnològic que l'actual. 
Els mestres som el futur i necessitem estar al dia, utilitzant els dispositius mòbils més 
freqüentment, sempre i quan sigui per fer-ne un bon ús.” 
 
Ja que si no normalitzem el seu ús, poden sorgir visions negatives cap als dispositius 
mòbils en la formació, com per exemple la d’alguns alumnes que han participat en el 
projecte:  
 
- “Bueno, per part sí perquè s'ha d'ensenyar a utilitzar les noves tecnologies per un futur, 
però per altra banda crec que no ja que, no hem d'inculcar una educació constant a 
través de la tecnologia, ja que els nens actualment estan molt enganxats a tablets, mòbils, 
tv... i només falta que a l'escola també estem sempre davant d'una tauleta digital.” 
 
 És cert que existeix molta dependència digital, però no usar aquests dispositius 
significa obviar la realitat. No es tracta de prohibir els mòbils, sinó fer-los servir quan 
calgui i donar exemple de quan s’ha d’utilitzar i per a què (Gonzàlez, 2014).  
 
- “No. Personalment crec que són molt útils per una banda, però per una altra, distreuen 
a l'alumnat”.  
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 Aquests comentaris remarquen la visió negativa que es té sobre l’ús d’aquests 
dispositius a l’aula. És curiós que persones que utilitzen aquests dispositius dia a dia, no 
puguin veure que les possibilitats d’aquests aparells van més enllà de l’aplicació What-
sApp o de les xarxes socials.  
 Per aquest motiu és important que els alumnes reclamin més formació sobre l’ús 
dels dispositius mòbils en la seva formació inicial, i els professors acceptin aquesta reali-
tat. D’aquesta manera es podrà aprofitar les potencialitats que ens donen aquestes noves 
eines.   
Per últim, per tal de conèixer la visió dels alumnes sobre els seus coneixements 
envers l’ús dels dispositius mòbils com a recurs d’aprenentatge, es qüestiona si creuen 
que tenen els coneixements necessaris per a fer ús dels dispositius mòbils a les aules de 
primària. Podem extreure les següents perspectives dels alumnes:  
 
La majoria dels alumnes estan d’acord amb el fet que necessiten rebre més formació 
sobre dispositius mòbils, ja que molts d’ells utilitzen aquestes eines per a l’ús personal, 
però no com a eina o recurs per a l’aprenentatge:  
 
- “No. Encara em falten aprendre moltes coses per poder treure al màxim de rendiment 
a aquestes eines.” 
- “No, ja que cada dia apareixen noves coses que s'han d'explorar. Tot i així, amb les apps 
que hem treballat a l'aula i explorar el funcionament de les tauletes digitals ha fet que 
obtingués una base.” 
 
Figura 17- Valoració sobre els coneixements dels alumnes relacionats amb els dispositius mòbils 
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 A més a més, els alumnes són conscients que formen part de la generació de 
nadius digitals però això no significa que entenguin millor marc digital en què es desen-
volupa la societat actual, com bé afirma aquest alumne:  
 
- “No, considero que em fa falta molta experiència, ja que, el món cada cop està més glo-
balitzat i necessitem ensenyar als alumnes el funcionament de les apps. L'educació mit-
jançant les TIC cada cop es fa més necessària.” 
 
 Per tant, els nadius digitals necessiten que algú els faciliti els recursos essencials 
per usar aquests dispositius com a eines d’aprenentatge:   
 
- “La nostra generació hem crescut amb un mòbil i/o altre dispositiu per tant podem tenir 
més facilitats per adaptar-nos, tot i així crec que per poder utilitzar-les a l'aula haurem 
d'aprofundir molt més en noves Apps per poder treballar correctament i buscar els ob-
jectius adequats per l'edat dels alumnes.” 
 
En general, la visió dels alumnes es podria concloure amb aquests dos exemples: 
 
- No. Més enllà de conèixer les apps i què podem treballar amb elles hauríem de saber 
com fer-ho, formació directa d’apps aplicades en l'educació a l'aula.” 
- “No, només coneixem les aplicacions que utilitzem en el nostre temps lliure, per tant, les 
que no es destinen a la formació acadèmica.” 
 
 Per tant, trobem que encara avui la formació en tecnologia continua sent molt 
bàsica, enfocada a un ús purament pràctic, i no a la comprensió del seu funcionament. Per 
tant, s’ha d’anar introduint la formació en aquests dispositius però no solament amb una 
intenció funcional, sinó amb l’anàlisi i la reflexió necessària per generar un coneixement 
sostenible de l’entorn digital.  
Les valoracions dels alumnes sobre els dispositius mòbils com a recurs d’aprenen-
tatge es podrien resumir amb què ells són conscients de la importància d’incorporar 
aquestes eines a la seva formació per a poder traslladar aquests coneixements a l’escola i 
utilitzar de forma correcta aquests dispositius, però alhora, la majoria d’alumnes detecten 
una manca de formació i habilitat per saber donar un bon ús a aquests dispositius, i creuen 
necessària una formació més extensa i prolongada per tal d’adquirir noves estratègies 
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d’aprenentatge i poder integrar aquests dispositius en el seu bagatge formatiu i a la llarga, 
en la seva trajectòria professional.  
 
4.3. Anàlisi entrevistes als professionals de la UdL  
 
En l’anàlisi de les entrevistes als professors de la Facultat de Ciències de l’Educació 
de la UdL es pretén conèixer de quina manera s’incorporen els dispositius mòbils a la 
formació dels futurs docents i assolir l’objectiu núm. 4 del projecte.  
 
En aquest apartat es descriuen, s’interpreten i es discuteixen els resultats extrets de 
l’anàlisi de les entrevistes segons els quatre col·lectius de professors de la Facultat de 
Ciències de l’Educació de la Universitat de Lleida, tenint en compte les categories esta-
blertes en l’apartat de metodologia (3.6.2.):  
 
Resultats del col·lectiu dels Professors TIC del Grau d’Educació Infantil, un total de 
3 enrtevistats (annex 6):  
 
 
Els professors TIC del Grau d’Educació Infantil han incorporat els dispositius mò-
bils a les seves aules a causa de la disponibilitat i la realitat social en la qual vivim, tal com 
ens diuen:  
Figura 18- Interpretació dels resultats de les entrevistes dels professors TIC d'Educació Infantil 
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- “Una mica l’actualitat. Tots els estem utilitzant a la vida diària ja i amb els mòbils tenim 
mil aplicacions i a les escoles també s’ha anat introduint.” 
- “Bàsicament és ganes de provar coses noves i diferents i ser molt conscient que s’ha d’es-
tar motivat per a fer el pas i modificar la docència.” 
 
A més a més, tots estan d’acord amb l’aplicació formativa d’aquests dispositius, ja 
que tots ells els utilitzen per a cercar informació, escriure, prendre apunts, etc. mitjançant 
activitats de cerca i qüestionaris. A més a més, un dels professors ens diu que usa aquests 
dispositius per a dues dimensions:  
 
-“D’ús, la part més tècnica de saber com utilitzar l’eina i  l’aspecte pedagògic, quin profit 
podem treure d’aquestes aplicacions a educació infantil.” 
 
Aquestes dues dimensions són les que s’han volgut transmetre també en les dues 
pràctiques realitzades durant el projecte. La primera més tècnica, per saber com analitzar 
les aplicacions que volem usar i la segona de caràcter més pedagògic, per veure com usem 
aquestes aplicacions.  
Un aspecte rellevant és la incertesa que proporcionen aquestes eines als alumnes, 
com bé ens diu un professor: 
 
- “A vegades els hi costa entendre que en infantil es pugui utilitzar aquestes eines, però jo 
els faig veure que també es poden utilitzar.” 
 
Aquest fet es pot explicar per la por inicial a allò que és nou. Els alumnes tenen una 
expectació, incredulitat i, sovint, certa oposició o resistència. És per això que el paper dels 
professors és essencial, com remarquen:  
 
- “El nostre paper com a docents és fonamental. Si nosaltres plantegem unes activitats co-
herents i utilitzem aquests dispositius, a la llarga aquests dispositius es veuran com a eines 
educatives.” 
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Resultats del col·lectiu de Professors de Ciències Naturals del Grau d’Educació Pri-
mària, un  entrevistat en total (annex 7):   
  
El professor de Ciències Naturals utilitza bàsicament les tauletes digitals, tot i que 
permet que els alumnes busquin informació amb el seu telèfon mòbil, a més, afirma que 
sovint són ells mateixos els que prenen la iniciativa d’usar-lo per a la cerca.  
En el seu cas, converteix la tauleta digital en eina educativa, ja que:  
 
-“Per nosaltres el poder mesurar és molt important. Per la didàctica de les ciències, el poder 
mesurar és bàsic. I tenir 30 sensors de llum és molt car, en canvi tenir 30 tablets ens permet que 
tothom ho pugui fer, i això és bestial. També és molt interessant els laboratoris virtuals, i això 
és genial perquè n’hi ha de molt bons, pots mesurar densitats, etc., pots fer un experiment no 
físic sinó virtual. “ 
 
Un aspecte important que cal remarcar són els reptes que considera  que s’han de 
superar per tal d’aconseguir la integració dels dispositius mòbils en la formació dels futurs 
mestres a la Facultat de Ciències de l’Educació. En primer lloc, considera que s’hauria de 
millorar el servei de tauletes digitals a la facultat, ja que totes es troben en una mateixa aula 
i és el professor el que les ha d’anar a buscar i portar-les. Per tant, per aconseguir la integra-
ció dels dispositius, s’hauria de facilitar el transport de les tauletes digitals, perquè sinó 
depèn de la voluntat del professor. A més, remarca que en el seu cas, les ciències naturals, 
es necessita material més bo i més quantitat per aconseguir d’aquesta manera més prestaci-
ons.  
Figura 19- Interpretació dels resultats de les entrevistes dels professors de Ciències Naturals del Grau d'Educació 
Primària 
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Resultats del col·lectiu dels Professors de Practicum del Grau d’Educació Primària, 
un entrevistat en total (annex 8):  
 
En el seu cas, el fet de tenir solament alumnes de pràctiques, fa que utilitzi el mòbil 
per a comunicar-se amb ells, a través de l’App WhatsApp o l’App del Campus Virtual. 
Aquesta eina permet la immediatesa i estar comunicat en qualsevol lloc i moment.  
Tot i només utilitzar l’eina per a comunicar-se també veu les potencialitats educa-
tives que pot tenir el telèfon mòbil, ja que ens permet accedir a la xarxa on hi ha la infor-
mació que nosaltres vulguem:  
 
- “És molt possible, no només com a eina de comunicació, sinó com a eina per a fer consultes 
lingüístiques, en el meu cas. Una part important de disposar del mòbil a l'aula és una eina 
que et permet accedir a una xarxa on hi ha la informació que tu vulguis.” 
Per tal d’integrar aquests dispositius a l’aula, creu necessari un canvi d’actitud per part 
del docent i per part de l’alumne. Considera que l’alumne hauria de ser responsable del seu 
ús i el docent fer un acte de valentia i atrevir-se a integrar-ho com una eina més:  
 
- “Una qüestió d'actitud per part del docent i per part de l'alumne. L'alumne ha de ser res-
ponsable i el docent hauria de canviar el xip a l'hora d'atrevir-se i integrar-ho com a una 
eina més. Passar del paper al dispositiu digital.” 
 
Figura 20- Interpretació dels resultats de les entrevistes dels professors de Pràcticum del Grau d'Educació Primària 
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Resultats del col·lectiu dels Professors de Didàctica i de la Llengua i la Literatura, 
un entrevistat en total (annex 9):  
 
Segons l’entrevistada, el telèfon mòbil, el dispositiu que més utilitza, pot convertir-
se en una eina efectiva si es cerquen aplicacions que siguin realment educatives, i es creïn 
activitats significatives pels alumnes i prou motivadores, ja que sinó és així, els alumnes 
es poden distreure amb altres aplicacions més personals.  
A més, des del seu punt de vista, afirma que aquests dispositius mòbils tenen uns 
beneficis en la formació dels futurs mestres, ja que hi ha una sèrie de competències derrera 
que si no s’integren aquests dispositius a la formació, no es desenvoluparan. També ens 
diu que:  
-[...]“els nostres estudiants, en un futur, quan siguin mestres, si no han desenvolupat aquestes 





Figura 21- Interpretació dels resultats de les entrevistes dels Professors de Didàctica i de la Llengua i la Literatura 
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Resultats del col·lectiu dels Professors TIC del Grau d’Educació Primària, 2 
entrevistats en total (annex 10):  
 
Els dos professionals estan d’acord en les necessitats que els van portar a incorporar 
aquests dispositius a les seves aules: (1) la presència dels dispositius a les aules de primà-
ria, (2) el fet d’abordar continguts sobre les noves tecnologies.  
Un altre aspecte interessant és veure com els docents que imparteixen les TIC veuen 
possible convertir els dispositius mòbils, tant tauletes digitals com Smartphones , en una 
eina educativa. Un dels grans reptes és normalitzar el seu ús com a eina educativa i que 
els futurs mestres els considerin com a tal. També és essencial fer-ho més sòlid i molt 
més assimilable respecte a com els alumnes després poden contemplar aquests dispositius 
a l’escola. Però també és essencial que els professors que no imparteixen coneixements 
sobre les noves tecnologies també facin ús d’aquests dispositius, és a dir, han de deixar 
la por a les innovacions i enfrontar-se als nous reptes de l’educació: 
 
 -“Es més senzill utilitzar una cosa que ha funcionat sempre que no una cosa a la qual no s’està 
acostumat. S’ha de fer un sobreesforç que molta gent no està disposada a fer i llavors no veuen 
les potencialitats que aquestes eines ens poden aportar i no aprofiten l’hipermèdia. “ 
 
Figura 22- Interpretació dels resultats de les entrevistes dels Professors TIC del Grau d'Educació Primària 
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5.   Conclusions i continuïtat de l’experiència 
d’innovació  
 
 L’estructura de les conclusions es presenta tenint en compte els objectius 
d’aquest projecte. Els quatre subapartats fan referència a l’assoliment dels quatre objec-
tius i el cinquè a la continuïtat de l’experiència d’innovació.  
 
5.1. Disseny d’activitats d’aula per a la incorporació del dispositius mòbils 
 
Els resultats del disseny d'activitats, és a dir, les dues pràctiques elaborades, ens ha 
permès assolir l'objectiu núm.1 del projecte.  
La finalitat de la primera activitat era que l’alumne pogués veure que les possibili-
tats d’aquests dispositius van més enllà de la comunicació instantània com WhatsApp o 
Facebook. Per tant, el disseny de la primera activitat es planteja per ensenyar a discri-
minar i triar les apps més adients segons el contingut.  
Com ens diu Santiago et al. (2015) els docents han d'estar capacitats per a les fun-
cions de selecció, revisió i avaluació de les aplicacions educatives, i al mateix temps, han 
de rebre formació sobre la integració curricular dels dispositius mòbils a l'aula. Per aquest 
motiu, a l’hora de dissenyar la segona activitat, es va tenir en compte que els alumnes 
desenvolupessin unes competències mitjançant aquests dispositius, en el cas de l’activitat, 
introduir el dispositiu mòbil com a recurs per a l’aprenentatge. Els alumnes havien 
de dissenyar una proposa didàctica usant el dispositiu mòbil com a recurs per a l’apre-
nentatge. Aquesta activitat, també, pretenia demostrar que els dispositius mòbils ajuden 
als docents a proposar noves formes d’aprenentatge i noves formes d’afrontar activitats, 
però tenint en compte el currículum a desenvolupar.  
Amb el disseny d’aquestes activitats estem desenvolupant una de les directrius que 
proposa la Fundació Jaume Bofill (2015), la qual s’ha recuperat de la fonamentació teò-
rica del projecte: “Preparar professors perquè impulsin l’aprenentatge mitjançant tecno-
logies mòbils” (p.21) per tant, s’ha de convidar els centres de formació del professorat a 
incorporar aquests dispositius mòbils per a l’aprenentatge i plans d’estudi.  
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5.2. Implementació de les activitats dissenyades  
 
La implementació de les pràctiques dissenyades ens permet assolir l'objectiu núm. 
2 del projecte. Aquestes pràctiques les han realitzat els alumnes que cursen l'assignatura 
de Processos i Contextos Educatius II del Grau d'Educació Primària de totes les modali-
tats, això representa un total de 124 alumnes.  
El fet d'implementar aquestes pràctiques ha permès descobrir les característiques 
bàsiques d'aquests dispositius que els fan ideals en el món educatiu, podríem destacar la 
seva pantalla tàctil, la portabilitat i lleugeresa, la connectivitat a internet, els múltiples 
sensors i el fet que són personals.  
A més a més, la implementació de les activitats m’ha fet veure com és possible 
l’aprenentatge ubic, és a dir, un aprenentatge que és present a tot arreu, com per exemple, 
es pot tenir informació de qualsevol tipus, en qualsevol lloc i en qualsevol moment. 
Aquest tret característic ens permet compartir informació i comunicar-nos sense esforç, 
constantment i continuadament al llarg del dia (Sakamura i Koshiznka, 2005). I també, la 
incorporació dels dispositius mòbils m’ha permès veure que amb els dispositius mòbils 
tenim infinites oportunitats d'interacció, ja que amb l'estructura hipertextual tenim a l'a-
bast la possibilitat de transmetre coneixements i que el receptor d'aquests pugui profun-
ditzar, amb solament un "clic", allò que vol saber, el que realment li produeix curiositat o 
el motiva (Rodríguez, 1999). 
També, el fet de proposar un treball a través dels dispositius mòbils  ha suposat pels 
alumnes un grau més de curiositat o motivació. Aquests dos elements es consideren es-
sencials en la formació del pensament i per poder arribar a un aprenentatge significatiu 
(Dewey, 2007).  
Les pràctiques desenvolupades han resultat ser aprenentatges significatius, ja que 
hem utilitzat un material conegut pels alumnes però l’hi hem atribuït un nou coneixement 
(Ausubel, 1978), el qual ha apropat als alumnes a la realitat que molts dels docents en 
actiu han de viure dia a dia; seleccionar correctament l’aplicació educativa mitjançant 
repositoris d’apps i crear una proposta didàctica significativa pels alumnes mitjançant els 
dispositius mòbils.  
Per acabar, en l’avaluació de les dues pràctiques és interessant veure les dificultats 
que tenen els alumnes a l’hora de programar per competències, ja que molts d’ells no 
tenen de referència el Currículum de Primària i són incapaços d’indicar quines són les 
competències correctes. Aquest fet pot indicar que els futurs mestres no són conscients 
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del treball per competències o, fins i tot, que no saben identificar competències i àrees 
curriculars. Per aquest motiu es proposa que hi hagi un treball més intens alhora de pro-
gramar, d’aquesta manera s’aniran familiaritzant més amb el currículum.  
 
5.3. Identificació de la problemàtica, les limitacions i els avantatges de la 
formació dels alumnes a través dels dispositius mòbils.  
 
Abordem les conclusions de l’objectiu núm. 3 del projecte mitjançant tres apartats: 
(1) l’ús que fan els alumnes dels dispositius mòbils, (2) la formació que reben els alumnes 
mitjançant els dispositius mòbils a la resta d’assignatures de la Facultat i (3) la formació 
dels alumnes que han rebut mitjançant les pràctiques implementades en aquest projecte.  
(1) L’ús que fan els alumnes dels dispositius mòbils és constant. Tots disposen 
d’un dispositiu mòbil propi, sigui telèfon mòbil o tauleta digital o ambdós aparells. A 
més, la majoria d’alumnes afirmen que usen aquests dispositius a les hores de classe, per 
buscar informació o per distracció. Aquest fet explica la visió negativa que es té sobre la 
incorporació dels dispositius mòbils a les aules. En general, la majoria de gent pot pensar 
que aquests dispositius són solament mitjans d’entreteniment però de mica en mica, si 
se’n normalitza el seu ús, com ja s’està fent en algunes assignatures de la Facultat, la idea 
que aquesta tecnologia sigui productiva en el camp de l’educació, dependrà de com, quan 
i en quines circumstàncies s’usin. (Atchoarena, 2015).  
 
(2) La formació que reben els alumnes mitjançant els dispositius mòbils a la 
resta d’assignatures de la Facultat, són poques les assignatures on s’utilitzen els dispo-
sitius mòbils per a la formació, ja que molts dels alumnes usen aquests dispositius com a 
iniciativa pròpia per a cercar informació, i és estrany que amb el gran percentatge d’alum-
nes que disposen de dispositius mòbils no s’aprofitin per a innovar i crear noves formes 
d’aprenentatge. Tot i així, els alumnes afirmen que les assignatures on s’utilitza el dispo-
sitiu mòbil com a recurs d’aprenentatge són aquelles on s’imparteixen coneixements TIC, 
tot i tenir en compte que la Llei Orgànica d’Educació (LOE) i la Llei Orgànica de Millora 
de la qualitat educativa (LOMCE) donen molta importància a la integració de les TIC en 
el desenvolupament de les competències bàsiques, es segueix segregant la tecnologia de 
les altres matèries. Marquès (2000, pp. 11-13) descriu les competències que formen part 
de l’alfabetització digital, les quals inclouen habilitats que permeten als alumnes usar els 
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recursos TIC de manera autònoma, independentment si el contingut és de TIC o no. Per 
aquest motiu, és de màxima importància que en la formació dels futurs mestres no hi hagi 
una separació dels continguts TIC dels altres continguts, i s’aposti per la inclusió de les 
tecnologies de la informació i el coneixement a l’aula de TIC i a altres aules no tan vin-
culades amb aquesta formació.  
Els alumnes també afirmen que la majoria de vegades que s’usen aquests dispositius 
és per a fer treballs en grup, i aquest aspecte s’explica gràcies a les característiques de les 
TIC, ja que són idònies per a fer un treball col·laboratiu. Com ens diu Prendes (2003, p. 
96) “la cooperació és la base constructivista de l’aprenentatge, i en el context social, és la 
base del desenvolupament cognitiu i de la construcció del coneixement”. Tot i així no es 
tracta d’usar la tecnologia sense cap base a darrere, ja que per tal de desenvolupar aquest 
treball cooperatiu cal adoptar eines i proposar tasques que incitin i motivin la interacció 
entre els alumnes, i els dispositius mòbils poden ser grans generadors de col·laboració.  
Si tenim en compte la visió dels alumnes pel que fa a l’ús dels dispositius mòbils a 
l’aula, la majoria està d’acord en el fet que les tasques són molt més dinàmiques i interac-
tives, i tal com afirmen Hertz i Lazarovitz, citats per Prendes (2003, p. 100) la interacció 
fa que l’ensenyament sigui un acte social pels alumnes, perquè la cooperació i la interac-
ció ajuden a visualitzar el procés d’ensenyament-aprenentatge i detectar amb rapidesa les 
dificultats de comprensió i facilitar la revisió de conceptes.  
(3) La formació dels alumnes que han rebut mitjançant les pràctiques im-
plementades en aquest projecte. La valoració dels alumnes sobre la formació rebuda en 
la realització del projecte és positiva en la majoria dels casos. Creuen que com a futurs 
mestres és necessari conèixer els dispositius mòbils com a recurs d’aprenentatge. Són 
conscients que la presència d’aquests dispositius a les aules està en constant creixement i 
necessiten tenir les eines per implantar-ho en un futur a les seves aules.  
La majoria d’alumnes veu de manera positiva la incorporació dels dispositius 
mòbils a l’aula. Malauradament, no tothom ha obtingut resultats bons o beneficiosos, 
sigui per manca de temps o simplement perquè consideren que aquests dispositius no 
són d’interès per a realitzar pràctiques formatives.  
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Aquest rebuig cap a la innovació sorprèn venint de persones joves acostumades a 
usar aquests dispositius en el seu dia a dia. Podríem pensar que és la por a utilitzar-los en 
àmbits formatius desconeguts, ja que la seva primera aula eductiva no utilitzava aquests 
mitjans. Aquesta possible por s’ha de superar, s’ha d’adoptar la resiliència com a forma 
de superació tal com ens diu Grotberg (1995) citat per Muñoz, V. I Pedro, F. (2005, p. 
112) la resiliència és “la capacidad humana universal para hacer frente a la adversidades 
de la vida, superarlas e incluso ser transformado positivamente por ellas”. D’aquesta ma-
nera, les persones resilients desenvolupen una forma de pensar en la qual contemplen 
cada situació adversa com a una situació a la qual val la pena fer-li front per superar-la.  
Tot i tenir una petita d’alumnes que no se senten còmodes amb la incorporació 
d’aquests dispositius a l’aula, la resta majoritària creuen necessària més formació sobre 
aquests dispositius i reclamen una formació prolongada per adquirir noves estratègies 
d’aprenentatge i poder integrar aquests dispositius en el seu bagatge formatiu i a la llarga, 
en la seva trajectòria professional. 
 
5.4.Identificació de l’ús dels dispositius mòbils del professorat dels Grau 
d’Educació Primària i Infantil a l’aula  
 
Les conclusions en relació a l’objectiu núm. 4 es presenten en: (1) el motiu de la 
incorporació dels dispositius mòbils a l’aula, (2) el seu ús a l’aula, (3) quins avantatges 
tenen els dispositius, (4) les limitacions que tenen els dispositius, i per últim (5) quins són 
els reptes que s’han de superar per integrar aquests dispositius a la formació dels futurs 
docents.  
 
(1) Motiu de la incorporació dels dispositius a l’aula: tots els professionals 
estan d’acord que el motiu de la incorporació dels dispositius mòbils és la presència 
d’aquests dispositius a la societat i del potencial educatiu que tenen per desenvolupar 
activitats educatives. Tal com afirma el Consell Escolar de Catalunya (2015, p.8) “el repte 
educatiu és aprofitar totes les possibilitats de processament i comunicació d’informació 
d’aquests dispositius per tal d’integrar-los amb normalitat als aprenentatges i l’activitat 
acadèmica”.  
La majoria dels professors entrevistats utilitzen el telèfon mòbil i la tauleta digital, 
el mòbil en més grau, i la majoria d’alumnes, per no afirmar quasi la totalitat, també 
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disposen d’un telèfon mòbil personal. És per aquesta presència que no s’ha d’obviar l’ús 
d’aquests dispositius a la formació dels futurs mestres. Com ve s’afirma en la investigació 
de Cataldi i Lage (2012): l’ús dels dispositius mòbils ofereix, a l’estudiant ,un aprenen-
tatge constructivista, ja que es brinda la llibertat per a conduir el seu propi procés d’apre-
nentatge , recolzant-se en el procés d’assessorament, d’informació i orientació. També, 
gràcies a la realització d’aquesta experiència hem pogut contrastar que l’ús dels disposi-
tius mòbils és beneficiós i per tant, s’ha d’aprofitar la seva presència i usar-los com a eina 
d’aprenentatge. A més a més, s’ha de tenir en compte que tothom pot accedir al coneixe-
ment de les TIC i no cal realitzar una gran inversió en comprar un ordinador, sinó que 
amb poc pressupost tothom pot tenir un telèfon mòbil o una tauleta digital per accedir a 
la xarxa.  
(2) L’ús dels dispositius mòbils a l’aula: la majoria de professionals usen 
aquests dispositius a l’hora de cercar informació, per realitzar petits qüestionaris a temps 
real, per analitzar les aplicacions educatives i el potencial del dispositiu i també, com a 
eina per a generar coneixement científic, usant el dispositiu com a mesurador de matèria 
o com a laboratori virtual.  
En l’estudi comentat anteriorment de Cataldi i Lage (2013) es determina que les 
activitats realitzades majoritàriament amb dispositius mòbils són: buscar informació, re-
alitzar exercicis i pràctiques, reflexionar sobre el que s’ha après, retroalimentar-se, rebre 
direcció a temps real i accedir a exemples.  
Tot i que hem pogut comprovar que hi ha professors que utilitzen els dispositius 
mòbils per a la docència, també s’ha de dir que aquests són pocs els que s’han pogut 
entrevistar. Aquests resultats fan pensar que cal donar una visió positiva d’aquests dispo-
sitius als anomenats “immigrants digitals” (Prensky, 2001), perquè percebin aquestes ei-
nes com a elements de l’educació i desenvolupin les competències dels “nadius digitals” 
(Prensky, 2001).  
Aquesta integració, però, no suposa substituir els llibres o els apunts per innovar, ja 
que els dispositius per si sols no innoven l’ensenyament ni l’aprenentatge (CITA i CEO 
Delibes, 2011). Tot i així, com bé afirmen els docents entrevistats, els dispositius mòbils 
tenen moltes funcionalitats que ajudaran als futurs mestres a innovar amb la seva meto-
dologia.  
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Per tant, l’ús dels dispositius mòbils no ha de ser el centre de la metodologia, sinó 
que s’han d’utilitzar com a una eina que ajudi a l’assoliment dels objectius d’aprenen-
tatge.  
(3) Els avantatges dels dispositius mòbils: Segons afirma Marquès (2013) en 
la seva investigació sobre l’ús de les tauletes digitals en tots els nivells educatius de di-
versos centres educatius, es pot afirmar que la tauleta digital com a dispositiu mòbil aporta 
avantatges, tals com la multifuncionalitat i versatilitat del dispositiu, la seva portabilitat 
gràcies a la seva lleugeresa, l’accés immediat a múltiples fonts d’informació i la facilitat 
per aplicar metodologies didàctiques centrades en l’activitat de l’estudiant.  
Els professionals  destaquen com a avantatge d’aquests dispositius la immediatesa 
i l’obvietat, la motivació per part dels alumnes d’usar aquests dispositius, el feedback que 
proporcionen algunes aplicacions que et permeten fer un procés d’indagació, desenvolu-
par competències curriculars i per últim, aproximar formes d’aprenentatge a la vida so-
cial.  
 
(4) Les limitacions dels dispositius mòbils: En general els dispositius mòbils 
no impliquen cap problema tècnic als centres educatius, ja que la majoria tenen un sistema 
operatiu molt intuïtiu i fàcil de controlar i configurar. Algun professor manifesta proble-
mes amb la connexió a Internet, i per això considera de màxima importància millorar la 
infraestructura de connectivitat si es vol fer un bon ús d’aquests dispositius mòbils.  
També manifesten la por per usar aquests dispositius a causa de la no-responsabi-
litat dels alumnes davant d’aquestes eines. Aquí s’ha de fer un pas, i ser conscients que 
els alumnes han d’aprendre a ser autònoms i responsables, i més parlant d’alumnes uni-
versitaris. Aquesta temptació és un acte de resiliència que hauran de superar pel seu bé 
formatiu, i el mateix els passarà en un futur però a la inversa, quan ells seran els que 
aplicaran mesures preventives perquè els alumnes siguin conscients del que poden fer i 
del que no està permès fer. 
Tot i així, és possible que puntualment els alumnes obrin, per exemple, el What-
sApp per a xatejar, però el mateix passa quan no s’usen els dispositius com a eina d’apre-
nentatge, així que s’ha de superar la por i tenir en compte els aspectes positius dels dis-
positius mòbils.  
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Una altra limitació que va lligada amb l’ús dels dispositius mòbils, és el fet de 
pensar que aquests dispositius innoven o canvien l’educació, això dependrà de l’ús que 
se’n faci. Els dispositius per si sols no garanteixen el compliment de les competències 
bàsiques o l’assoliment d’objectius. A més, si el docent que l’usa no té una bona compe-
tència digital, el fet d’incloure aquests dispositius pot causar conseqüències negatives en 
la dinàmica de l’aula.  
 
(5) Els reptes que s’han de superar per integrar aquests dispositius a la for-
mació dels futurs docents. Un dels reptes és que el servei que ofereix la Facultat per tal 
d’utilitzar els dispositius mòbils a l’aula, consideren que seria interessant canviar la gestió 
per usar les tauletes digitals de la Facultat i que seria molt útil que hi hagués la figura 
d’una persona encarregada de transportar les tauletes a l’aula on es necessitin.  
També hi ha el repte de superar la por a la tecnologia i superar les barreres que 
ens impedeixen usar els dispositius mòbils a l’aula, tant per part del docent, el qual no 
s’atreveix a passar del paper al dispositiu mòbil i creu que l’alumne pot utilitzar aquesta 
eina de manera negativa, com de l’alumne, que no és prou responsable perquè encara 
utilitza el dispositiu com a font de distracció.  
Un altre aspecte que cal superar és: on s’apliquen aquests dispositius. És molt  im-
portant que el seu ús no es trobi només en assignatures TIC, sinó que sigui transversal i tots 
l’utilitzin, apliquin i avaluïn. A vegades, segons quines matèries, per exemple aquelles més 
teòriques, creuen que és complicat usar aquests dispositius, ja que el fet d’utilitzar-los su-
posa preparar una adaptació de la teoria i de la pràctica i a conseqüència més temps emprat 
a l’hora de planificar. Per tant, es tracta de voluntat i replantejar les metodologies que s’estan 
usant.  
I per últim, el repte més gran és entendre que la tecnologia no és una eina comple-
mentària que està de pas, sinó que es traca d’una eina que conviurà amb nosaltres sempre, i 
que l’hem d’utilitzar no com un complement  sinó com a una eina indispensable que ens 
permet fer una multitud de tasques, ens permet innovar metodologies i el més important, 
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5.5. Continuïtat de l’experiència d’innovació 
 
La societat avança a un ritme frenètic i el sistema educatiu no avança amb tanta 
rapidesa. Per aquest motiu l’educació necessita un canvi per poder adaptar-se a la societat 
actual i un d’aquests canvis és aprofitar el gran potencial que ens ofereixen els dispositius 
mòbils i deixar de banda la repetició del model pedagògic tradicional i d’ensenyament 
tan present en la majoria d’escoles (González, 2015).  
La incorporació de les TIC, més en concret, dels dispositius mòbils a la formació 
dels futurs docents envaeix la “zona de confort”, la qual suposa un obstacle per a la inno-
vació. 
Una possible continuïtat de l’experiència d’innovació és incloure els dispositius 
mòbils a la formació dels futurs mestres en totes les assignatures dels Graus d’Educació 
Primària i Educació Infantil, sense segregar aquests dispositius de les matèries que no 
estan relacionades amb les TIC. Però abans, cal una formació dels professors de la Fa-
cultat per tal de poder-les utilitzar i aplicar-les aprofitant tot el seu potencial. Per 
tant, suposa una preparació del professorat i la necessitat d’una formació per augmentar 
les seves competències digitals. Per tant, cal una formació sobre l’ús d’aquests dispositius 
però també sobre les metodologies i estratègies que possibiliti als professors dels futurs 
docents, la integració d’aquestes eines al procés d’aprenentatge (Cabero, Gallego i Bazu-
elo, 2011).  
També és recomanable la millora de les infraestructures i els recursos necessa-
ris per fomentar i facilitar l’ús de les tecnologies mòbils, com per exemple els espais 
de connexió Wi-Fi, així com el servei que es pot oferir a la Facultat per obtenir les tauletes 
digitals de manera més còmoda pels professors.  
Per millorar la formació dels futurs mestres, primer de tot s’ha d’entendre que ens 
trobem davant de nous llenguatges i noves formes de comunicació i participació. Aquí 
entren en joc les xarxes socials i el seu ús a través dels dispositius mòbils. En aquest 
projecte d’innovació, s’han descobert les aplicacions que més usen els alumnes per a 
crear, cercar i compartir informació, i en molts casos s’usen les xarxes socials. Tot i així, 
els alumnes no troben que les xarxes socials tinguin un potencial educatiu, ja que en la 
pràctica de l’elaboració de la programació didàctica, cap dels grups va usar una xarxa 
social pel seu desenvolupament.  
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Tal com afirmen Jubany i Mestre (2015), citat per Gisbert et al.(2015, pp. 86-90), 
les xarxes socials formen part de la vida del 64% dels usuaris d’internet i del 95% tenen 
entre 16 i 24 anys, gairebé tots els joves (p. 90). La Universitat de Lleida va incorporar 
l’ús de la plataforma Moodle per tal de crear un entorn d’aprenentatge virtual que donés 
suport a l’aprenentatge presencial. 
Una altra acció de millora és valorar la complementarietat de Moodle amb altres 
eines de treball, com per exemple les xarxes socials més conegudes com Facebook i 
Twitter, per potenciar encara més l’ús de la plataforma i per què no, l’ús dels dispositius 
mòbil a l’aula com a recurs d’aprenentatge. Són espais coneguts i que per tant, poden 
resultar interessants. A més a més, permetran aproximar l’aprenentatge no formal i el 
formal, i millorar l’ambient de treball, ja que permeten sentir-te més pròxims als seus 
interessos i costums.  
Per acabar i remarcar la necessitat d’incloure aquestes noves eines d’aprenentatge 
m’agradaria dir que els dispositius mòbils resulten eines molt interessants i potents per a 
la formació, només ens cal obrir mirades per veure quines possibilitats tenen, mostrar-les 
als futurs docents i deixar enrere els dubtes, angoixes.  
Cal fer un salt per poder utilitzar els dispositius mòbils a les aules.  
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7.1. ANNEX 1: Pràctica TIC 5: Anàlisi d’aplicacions educatives 
 
Descripció de la pràctica 
 
Contingut de la pràctica 
 
1. Abans de començar les tasques, crea una nova pantalla en la tauleta digital, 
serà l’espai on dipositarem la selecció de Apps.  







   
Taula 30- Aspectes a considerar per a realitzar l'activitat 
 
Tasca 2) Selecciona 4 Apps educatives per a ser utilizades en la tauleta digital. 
Cerca en els diferents directoris les Apps més apropiades (transversals o específiques):  
mSchools Toolbox  http://toolbox.mobileworldcapital.com/apps/android 
Disseny universal i aprenentatge mòbil  http://blocs.xtec.cat/mobilsperlainclusio/ 
eduapps http://www.eduapps.es 
The 100 Best Android Apps http://www.makeuseof.com/tag/best-android-apps/ 
Taula 31- Repositori d'apps 
 
Tasca 3) Descarrega i instal·la les Apps seleccionades segons el teu interès i prefe-
rència. Fes la descarrega des de l’app Play Store ja instal·lada a la tauleta.  
L’objectiu de la pràctica és, configurar la tauleta digital amb una acurada selecció d’aplicacions (Apps) edu-
catives, per poder oferir, d’aquesta manera, múltiples activitats de forma personalitzada a les diferents 
intel·ligències.  
Aquestes Apps poden ser:  
a) Específiques. Apps pensades per a treballar continguts d’una sola àrea curricular. 
b) Transversals. Apps que es poden utilitzar en vàries àrees curriculars independentment del seu 
contingut. 
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NOM de la App 
App nº 1  
App nº 2  
App nº 3  
App nº 4  
Taula 32- Nom de les aplicacions seleccionades 
 
Tasca 4) De les 4 apps instal·lades, analitzen  2 tenint en compte els aspectes que 





Abans de realitzar el qüestionari has de tenir en compte que un cop començaràs 
l’anàlisi no el podràs desar, ja que l’aplicació no ho permet.  
 
















Es farà seguint les indicacions donades presencialment a classe pel professor. 
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7.2. ANNEX 2: Pràctica TIC 7:  Activitat escolar amb App(a) 
 
Descripció de la pràctica 
L’objectiu d’aquesta pràctica és dissenyar, en equip, una proposta didàctica cen-




Contingut de la pràctica – en equip 
 
Tasca 1) Poseu en comú les Apps que, individualment, heu analitzat a la pràctica 
1.  
Seleccioneu una o vàries d’aquestes Apps que us permetin dissenyar una activitat 
d’aula per tal de treballar una o més competències bàsiques del currículum d’educació 
primària.  
Realitzeu les tasques 2 i 3 simultàniament anotant la informació en aquest document 
de text o en una altra aplicació digital.  
 
Tasca 2) Dissenyeu l’activitat d’ensenyament/aprenentatge considerant els se-
güents aspectes: 
App/s que s’utilitza/en en l’activitat:  
Nivell educatiu: 
Durada aproximada de l’activitat (en hores de treball a l’aula):  
Competència/es bàsica/ques que es treballa/en en l’activitat: 
Contingut/s i àrea/es curricular/s:  
Objectius de l’activitat (màxim 3): 
Agrupació dels alumnes: 
Descripció de l’activitat (en quan a seqüència de treball i tasques a realitzar per 
l’alumnat):   
Tasca/ques de la mestra/e durant la realització de l’activitat  
 
Tasca 3) En el disseny de l’activitat contempleu almenys 6 dels següents indicadors 
de riquesa competencial (Brescó i Carrera, 2015) explicant com es tenen en compte en 
l’activitat.  
L’activitat fa possible que l’alumne...            L’activitat 
permet/requereix...  
... treballi amb/en el seu entorn proper. Com?: 
...tractar problemes, fets o situacions de la vida real. Com?: 
...connectar amb els interessos personals de l'alumne/a. Com?:  
...mantingui un paper essencialment actiu durant l’activitat. Com?: 
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...pugui decidir el nivell de participació. Com?: 
...utilitzi materials provinents d’activitats anteriors. Com?: 
...consultar informacions provinents de diferents fonts. Com?: 
...que el resultat final pugui ser obert o diferent. Com?: 
...manifesti la seva creativitat. Com?: 
...raonar o fer valoracions durant el procés de treball. Com?: 
...recorri als seus coneixements previs per tal de solucionar-la. Com?: 
...estableixi diàleg o comunicació interpersonal amb altres. Com?: 
...tractar els errors que han sortit durant la seva realització. Com?: 
...gestioni el seu propi procés de treball. Com?: 
...planifiqui la seva realització/execució. Com?: 
...construeixi el seu propi itinerari d’aprenentatge. Com?: 
...construeixi coneixement conjuntament. Com?: 
...resolgui situacions problemàtiques. Com?: 
...reflexionar, individualment o col·lectivament, sobre els coneixements assolits. 
Com?: 
...valorar o avaluar el resultat final. Com?: 
 
Tasca 4) Entreu a la següent adreça i anoteu la informació elaborada en les tasques 









El lliurament es fa quan s’envia, emplenat, el formulari de la tasca 4. 
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7.3. ANNEX 3: Transcripció de les entrevistes  
 
7.3.1 Professor TIC Grau Educació Infantil -1 
 
1. Quines necessitats o quines motivacions et van impulsar a utilitzar els dispositius 
mòbils a l’aula?  
Bàsicament és ganes de provar coses noves i diferents i ser molt conscient que s’ha d’estar 
motivat per a fer el pas i modificar la docència. Però també és una necessitat perquè es 
troben al dia a dia i perque no poden estar en el món educatiu?  
2. De quina manera estàs aplicant els dispositius mòbils a la Universitat, sobretot en  
l’àmbit de la formació de futurs docents? 
Per fer cerca, es una part petita de l’ús que en fem. Quan hi ha qualsevol dubte que bus-
quin en blocs, wikipedia.  
Per respondre qüestionaris, preguntes, participar en sorteigs… Kahoot, mentimeter, nu-
vols de paraules… 
3. Quin dispositiu s’utilitza més, el mòbil o la tauleta digital?  
Per defecte el mòbil per què podríem dir que el 95 % te un mòbil. Tablet hi ha gen que la 
porta i hi ha gent que no, és una minoria i no l’utilitzen.  
El mòbil si son activitats curtes, és una eina molt potent. La tablet per escriure i per pren-
dre apunts no.  
4. Com veus possible convertir el mòbil o tauleta en una eina educativa?  
El mòbil no és un eina educativa i la tablet tampoc, pero com moltes coses. El que fa que 
siguin eines educatives és la metodologia que utilitzes amb aquell dispositiu i tu com ho 
repenses perquè allò pugui convertir-se en una eina util. És el docent el que fa que sigui 
una eina educativa o l’alumne quan ho proposa fa que sigui una eina educativa.  
5. Que aporten aquests dispositius a la formació? Quins beneficis tenen? 
Aporten innediatesa, qualevol cosa que tinguis un dubte, no cal encendre un ordenador, 
ho pots fer immediatament. Es pot utilitzar per coneixements previs, flipped classroom, 
si tu els demanes que es preparin alguna cosa, tu no pots demanar i saber qui s’ho ha 
preparat i qui no, pero pots fer jocs de resposta ràpida i veus com està el grup classe. Amb 
els alumnes els serveix i sembla que de moment encara sembla que es una eina que els 
atrau, s’ho passen bé, els motiva, trenques amb la dinàmica a classe i amb la dinàmca 
repetitiva, busques el feedback entre ells.  
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6. I quins inconvenients? Com es poden fer front?  
Pocs, si el primer dia de classe deixes clar que el mòbil és una eina que la poden tenir 
encesa, que a tu no et sap greu, però que ells han de ser conscients que estan en una classe. 
Algun cop he hagut de cridar l’atenció quan l’alumne està molt pendents del whatsapp i 
la comunicació és  constant. Si d’entrada els hi dius que les classes funcionaran d’aquesta 
manera i els hi demanes un respecte que ells en un futur també demanaran perquè seran 
mestres i es trobaran en la mateixa situació. Per trencar això és ficar-lo al dia a dia  de 
l’aula i que el vegin com una eina educativa per fer coses, i que en siguin conscients i 
tinguin respecte, d’aquesta manera no hi ha inconvenients.  
7. Quins canvis pots observar en el procés d’ensenyament-aprenentatge amb els dis-
positius mòbils respecte a quan no s’utilitzaven a l’aula?  
No sé si és un canvi, però si tu els i fas preguntes orals, les respostes són mínimes, en 
canvi, si tu els hi fas un qüestionari tipus test, utilitzen una eina d’un campus virtual, una 
eina més seriosa, no els atrau gaire, però fer el mateix amb una eina més dinàmica i di-
vertida que pot ser un qüestionari, un tipu test, una pregunta curta, un nuvol de paraules, 
etc. Utilitzar diferents aplicacions que ells puguin utilitzar el mòbil, això fa que estiguin 
com més, no contents, però si més predisposats a un cop has fet aquest qüestionari o 
aquesta pregunta tu els i retornes el feedback i en comptes de fer un examen de 10 pre-
guntes i corregir, elegir entre tots quines és la millor opció, perquè és la millor opció i 
aixó és molt més enriquidor i ho aprecien molt més.  
Participació i feedback, i reoldre el dubte el moment i veure el perquè s’han eqivocat i 
treballar aquest dubte ho valoren molt.  
8. Quins considera que són actualment els reptes per a aconseguir  la integració dels 
dispositius mòbils en la formació dels futurs mestres?  
Els docents, si els docents tenen ganes de incorporar-ho a l'aula, l'alumne no ficarà mai 
cap problema. Perquè quan parlem de dispositius mòbils, pots tindre múltiples marques i 
diferents sistemes operatius, sempre has d'utilitzar el que tinguin els alumnes i utilitzar 
eines via web que no s'hagin de descarregar ni instal·lar cap aplicació, és molt senzill, 
només clar una connexió wifi o unes dades mínimes. El més important és utilitzar el dis-
positiu que tingui l'alumne, perquè com que és seu i ja el té personalitzat no ha de passar 
uns minuts per aprendre com funciona, on son les coses... Es el docent, si ell en te ganes 
de ficar-ho, l'eina no importa, no té inconvenients. El repte més gran és que la gent en-
tengui d'una vegada que la tecnologia no és una eina complementaria que està de passo 
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sinó que és una eina que es queda per sempre i que l'hem d'utilitzar no com un comple-
ment, sinó que totes les coses que puguin fer-se es facin perquè la tecnologia no la pots 
obviar. La majoria de gent que no utilitza aquesta tecnologia a les aules és per a por i 
perquè utilitzar aquestes eines suposa una feina prèvia gran. Tu has de dedicar unes hores 
a tenir diferents eines, controlar-les, tenir els qüestionaris ja muntats..etc. Jo mai he trobat 
cap alumne que em digui, no jo el mòbil no el vull utilitzar, és el docent el que l'ha d'in-
corporar. Si un docent no té ganes de fer aquest pas, no pots lluitar, no cal forçar però la 
tecnologia són eines que estan presents el dia a dia dels alumnes, de les famílies, de les 
escoles, i no em serveix que diguin que els menors d'edat no tenen dret a tenir tecnologia 
si a partir dels 10 anys ja tenen mobils i el que s'ha de fer es ensenyar a utilitzar-los bé i 
veure totes les possibilitats que té aquest dispositiu. 
Quina es l’actitud dels alumnes davant de la utilització d’aquests dispositius? 
Fa 4 anys que vaig trobar un alumne que no tenia PC, és un cas molt estrany, no recordo 
si tenia mòbil, però normalment tothom en té, millor o pitjor. L'actitud és positiva, sem-
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7.3.2. Professor TIC Grau Educació Infantil 2 
 
1. Quines necessitats o quines motivacions et van impulsar a utilitzar els dispositius 
mòbils a l’aula?  
Una mica l'actualitat. Tots els estem utilitzant a la vida diària ja i amb els mòbils tenim 
mil aplicacions i a les escoles també s'ha anat introduint. i llavors dius doncs escolta, 
això ho hem de tenir en compte i aprofitar perquè té un potencial educatiu important. 
2. De quina manera estàs aplicant els dispositius mòbils a la Universitat, sobretot en 
l’àmbit de la formació de futurs docents? 
Principalment en dues dimensions: D'ús, la part més tècnica de saber com utilitzar l'eina 
l'aspecte pedagògic, quin profit podem treure d'aquestes aplicacions a educació infantil. 
A vegades els hi costa entendre que en infantil es pugui utilitzar aquestes eines, però jo 
els faig veure que també es poden utilitzar.  
3. Quin dispositiu s’utilitza més, el mòbil o la tauleta?  
Com a treball la tauleta, el mòbil gens.  
4. Com veus possible convertir el mòbil o tauleta en una eina educativa?  
Jo crec que er convertir-ho en una eina educativa ho hem de conèixer, conèixer les apli-
cacions, veure que hi ha, i per exemple en educació infantil quines potencialitats ens dóna. 
Nosaltres el que fem es que els estudiants detectin diferents aplicacions en diferents usos. 
Aplicacions que serveixin per exercitar, aplicacions de presentacions per presentar con-
tinguts i la part mes interessant són aquelles aplicacions que poden tenir un ús construc-
tivista, és a dir, aprendre fent coses a patir que ells han de pensar, han de trobar solucions, 
prendre decisions i elaborar productes propis. 
5. Que aporten aquests dispositius a la formació? Quins beneficis tenen? 
L'actualització i situar-se en el moment actual. Prendre consciència que a vegades en con-
tra del que ells pensen, molts pensen que les tauletes no s'han d'utilitzar a infantil, doncs 
que vegin el potencial educatiu i que s'apropin a la realitat que vivim i que ens trobem. 
Aporten també el desenvolupament necessari d'una visió critica com a mestres. Hem d'u-
tilitzar aquestes eines saben perquè la utilitzem, per això analitzen aplicacions a partir de 
petites rúbriques que fan que se centrin en els aspectes més tècnics però també de contin-
gut. 
6. I quins inconvenients? Com es poden fer front?  
Segur que en tenen pero el principal inconvenient es si l’utilitzem de forma no critica, si 
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l’utilitzem quan no toca, a destemps, o si fem servir aplicacions que no ens serveixen de 
res. L’eina no te inconvenient, sinó de la forma en que l’utilitzem.  
Ho podem fer front si fem que els alumnes siguin critics.  
7. Quins canvis pots observar en el procès d’ensenyament-aprenentatge amb els dis-
positius mòbils respecte a quan no s’utilitzaven a l’aula?  
Encara és aviat, però hi hauria dos vessants, els canvis formatius a les facultats i els canvis 
a les escoles. Encara no m'atreveixo a dir-ho perquè és molt aviat, però encara no esbrino, 
em penso inclús que el que fem té tan poca solera que encara no es poden veure. Tot just 
hem començat ara, encara és aviat. 
8. Quins considera que són actualment els reptes per a aconseguir  la integració dels 
dispositius mòbils en la formació dels futurs mestres?  
Em plantejo que aquests dispositius no els utilitzem només en matèries i continguts propis 
de les tecnologies sinó que també s'incorporin a diferents matèries, no perquè ho indiquin 
els professors sinó perquè els mateixos alumnes ho demanin. Els canvis abans que arribin 
a l'escola han de passar per nosaltres, si utilitzem la tauleta com a un ús usual a l'escola 
també ho faran. 
9. Quina es l’actitud dels alumnes davant de la utilització d’aquests dispositius? 
Jo diria que en general bona, pero jo també crec que alguns no entenen massa el perquè 
i quina necessitat hi ha. Hem de trencar amb això. La principal dificultat es crítica, una 
mica de ment ampla, no és tècnica ni dificultat d’habilitats, hem de veure que ens poden 
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7.3.3. Professor TIC Grau Educació Infantil 3 
 
1. Quines necessitats o quines motivacions et van impulsar a utilitzar els dispositius 
mòbils a l’aula?  
Primer per la disponibilitat del dispositiu, nosaltres va arribar un punt que en el 1x1 els 
ordinadors van quedar molt justos i el fet que ho hi hagi els mòbils i les tablets solvatàvem 
moltes coses. També la portabilitat, que es puguin portar a sobre facilita. 
2. De quina manera estas aplicant els dispositius mòbils a la Universitat, sobretot en 
l’àmbit de la formació de futurs docents? 
El dispositiu mòbil de moment l'he utilitzat poc. Per exemple l'he fet servir per consultar 
algun document amb les tablets o escanejar algun codi QR. També és veritat que els grups 
són molt nombrosos i de cara l'any vinent m'estic planteja'n utilitzar-ho més 
3. Quin dispositiu s’utiliza més, el mòbil o la tableta?  
mòbil 
4. Com veus possible convertir el mòbil o tableta en una eina educativa?  
El nostre paper com a docents és fonamental. Si nosaltres plantegem unes activitats co-
herents i utilitzem aquests dispositius, a la llarga aquests dispositius es veuran com a eines 
educatives. 
5. Que aporten aquests dispositius a la formació? Quins beneficis tenen? 
Pots accedir als continguts a qualsevol lloc i a qualsevol moment. La immediatesa i la 
obiquitat sobretot.  
6. I quins inconvenients? Com es poden fer front?  
Doncs per exemple en el terreny de l'educació, algunes apps no s'acaben d'acostar a la 
necessitat que tu puguis tenir. Llavors costa molt més adaptar l'app, i llavors has d'adaptar 
la teva activitat a l'app que hagis escollit. També és veritat que avui en dia hi ha possibi-
litats per als professors de crear apps, però les eines que tenim jo almenys les que he 
explorat no són gens intuïtives. 
7. Quins canvis pots observar en el procès d’ensenyament-aprenentatge amb els dis-
positius mòbils respecte a quan no s’utilitzaven a l’aula?  
La comunicació sobretot i la personalització dels aprenentatges que és fonamental.  
8. Quins considera que son actualment els reptes per a aconseguir  la integració dels 
dispositius mòbils en la formació dels futurs mestres?  
és com tot, la infraestructura és bona, el problema és veure com poder plantejar segons 
quines activitats. Suposo que també la formació del professor, i segons el tipus de matèria, 
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ja que allò que és més teòric, adaptar-ho el més pràctic requereix una feina prèvia gran, i 
a vegades no es té tant temps. És a dir, la voluntat del professorat i el replantejament de 
metodologies. 
9. Quina es l’actitud dels alumnes davant de la utilització d’aquests dispositius? 
Els alumnes com que ho tenen assumit no se senten tan motivats perquè ja ho tenen el dia 
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7.3.4. Professor de Ciències Naturals Grau Educació Primària- 1 
 
1. Quines necessitats o quines motivacions et van impulsar a utilitzar els dispositius 
mòbils a l’aula?  
La idea és que puguin buscar informació mentre estiguin fent els tallers. Moltes vegades 
és interessant buscar informació sobre el tema que estem estudiant i així cada un poden 
trobar Plantejar diferents reptes a diferents grups. Cada grup busca diferents solucions. 
Fer anar la tauleta digital de sensor. Com per exemple baixar una app que faci de sonò-
metre, de luxometre. Ens serveix com a instrument de mesura 
2. De quina manera estas aplicant els dispositius mòbils a la Universitat, sobretot en 
l’àmbit de la formació de futurs docents? 
Només faig anar les tauletes digitals, tot i que el mòbil és interessant.  
3. Quin dispositiu s’utiliza més, el mòbil o la tauleta?  
Normalment les tauletes, tot i que els alumnes amb el seu mòbil poden buscar informació. 
Jo els hi dic ara amb el mòbil busqueu això. Sovint són ells mateixos els que prenen la 
iniciativa de buscar.  
4. Com veus possible convertir el mòbil o tableta en una eina educativa?  
Per nosaltres el fet de poder mesurar és molt important, per nosaltres la didàctica de les 
ciències poder mesurar és bàsic. I tenir 30 sensors de llum és molt car, en canvi tenir 30 
tauletes ens permet que tothom ho pugui fer, i això és bestial. També és molt interessant 
els laboratoris virtuals, i això és bestial perquè n'hi ha de molt bons, pots mesurar densi-
tats, etc.Pots fer un experiment no físic sinó virtual.  
5. Que aporten aquests dispositius a la formació? Quins beneficis tenen? 
El fer un procés d'indagació. Tu no has d'explicar i exposar informació sinó que són ells 
que a través d'aquestes eines ho van descobrint. 
6. I quins inconvenients? Com es poden fer front?  
La gestió de l'aula a vegades és complicada. La connexió a vegades falla, l'aplicació també 
pot fallar. Però és part de l'aprenentatge. Una de les coses interessants és que els alumnes 
vegin que es pot fer anar no només per a buscar informació sinó per a fer indagacions. 
7. Quins canvis pots observar en el procès d’ensenyament-aprenentatge amb els dis-
positius mòbils respecte a quan no s’utilitzaven a l’aula?  
La motivació, la gent s'enganxa molt i li agrada bàsicament perquè ens agrada l'ordinador, 
que pots veure la resposta molt rapida i després que a nivell que a la classe la gestió és 
difícil però quan ja ho saben funcionar la classe és molt fluida. 
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8. Quins considera que son actualment els reptes per a aconseguir  la integració dels 
dispositius mòbils en la formació dels futurs mestres?  
El repte seria el servei. M'explico, per a mi si jo digués a les 11 tinc classe i vull les 
tauletes a la porta, doncs les faria anar molt més segurament. Per tant, perquè s'implanti 
és que la gent tinguem facilitat per fer-ho anar, sinó depèn de la voluntat del professor. Jo 
si tinc classe al transfronterer no les puc fer anar perquè no és viable. Si hi hagues un 
servei tot seria més fàcil. Si tu ho has de fer costa més. Necessitem material més bo i més 
quantitat. Si el material és més bo tindrem més prestacions. 
9. Quina es l’actitud dels alumnes davant de la utilització d’aquests dispositius? 
L'actitud és molt bona. Tu fas el mateix, deixes la tablets damunt la taula i ells ja estan 
pendents que es farà amb la tablet i ja és un punt d'interès. Per a ells és una curiositat, 
suposo que si ho haguessin fet sempre seria diferents, però ara és llaminer.  
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7.3.5. Professor de Pràcticum Grau Educació Primària-1 
 
1. Quines necessitats o quines motivacions et van impulsar a utilitzar els dispositius 
mòbils a l’aula?  
Jo tinc els alumnes a l’aula, solament tinc practicants. Utilitzo el mòbil per a comunicar-
me amb ells, a través de l’app del campus virtual o whatsaap.  
2. De quina manera estas aplicant els dispositius mòbils a la Universitat, sobretot en 
l’àmbit de la formació de futurs docents? 
Jo tinc els alumnes a l’aula, solament tinc practicants. Utilitzo el mòbil per a comunicar-
me amb ells, a través de l’app del campus virtual o whatsaap. 
3. Quin dispositiu s’utiliza més, el mòbil o la tableta?  
Mòbil 
4. Com veus possible convertir el mòbil o tableta en una eina educativa?  
És molt possible, no només com a eina de comunicació, sinó com a eina per a fer consultes 
lingüístiques, en el meu cas. Una part important de disposar del mòbil a l'aula és una eina 
que et permet accedir a una xarxa on hi ha la informació que tu vulguis. 
5. Que aporten aquests dispositius a la formació? Quins beneficis tenen? 
Immediatesa, poder estar comunicat a qualsevol lloc, qualsevol moment, fer captures de 
pantalla per agafar apunts, d'una manera no tradicional. 
6. I quins inconvenients? Com es poden fer front?  
Que la gent no sigui prou responsable per utilitzar l’eina de forma adeqüada.  
7. Quins canvis pots observar en el procès d’ensenyament-aprenentatge amb els dis-
positius mòbils respecte a quan no s’utilitzaven a l’aula?  
Abans tot era més lent, en quan a resposta alumne-professor.  
8. Quins considera que son actualment els reptes per a aconseguir  la integració dels 
dispositius mòbils en la formació dels futurs mestres?  
Una qüestió d'actitud per part del docent i per part de l'alumne. L'alumne ha de ser res-
ponsable i el docent hauria de canviar el xip a l'hora d'atrevir-se i integrar-ho com a una 
eina més. Passar del paper al dispositiu digital. 
9. Quina es l’actitud dels alumnes davant de la utilització d’aquests dispositius? 
Per a ells és la normalitat, no suposa més motivació, és una eina més.  
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7.3.6. Professor de Didàctica i de la Llengua i la Literatura-1 
 
1. Quines necessitats o quines motivacions et van impulsar a utilitzar els dispositius 
mòbils a l’aula?  
Doncs el fet de poder tenir un dispositiu que fos rapid i àgil, per al desenvolupament de 
la classe.  
2. De quina manera estas aplicant els dispositius mòbils a la Universitat, sobretot en 
l’àmbit de la formació de futurs docents? 
De dues maneres. Jo faig didàctica de la llengua anglesa, quan volen resoldre un dubte 
lingüístic ho fan ells amb el dispositiu que ells vulguin. L’altre àmbit els i proposo acti-
vitats que les han de realitzar amb un dispositiu.  
3. Quin dispositiu s’utiliza més, el mòbil o la tableta?  
mòbil  
4. Com veus possible convertir el mòbil o tableta en una eina educativa?  
Penso que és la manera, és el futur. S'han de tenir aplicacions que siguin realment educa-
tives. I organitzar les activitats per a què siguin significatives per als alumnes i prou mo-
tivadores, perquè si no, el que fan és disgregar-se i anar amb altres aplicacions personals. 
5. Que aporten aquests dispositius a la formació? Quins beneficis tenen? 
Hi ha una sèrie de competències darrere d'aquests dispositius que si no s'integren aquests 
dispositius, les competències que hi ha darrere no és desenvolupen. Llavors els nostres 
estudiants, en un futur, quan siguin mestres, si no han desenvolupat aquestes competèn-
cies es trobaran que els seus alumnes les tindran molt més desenvolupades que ells. 
6. I quins inconvenients? Com es poden fer front?  
Que si no està ben pautat tot el que tu vols fer amb el dispositiu mòbil com ells tenen 
l'accés en aquesta tecnologia, van en un altre lloc que no és la tasca. Això és problema de 
la hiperconnexió. 
7. Quins canvis pots observar en el procès d’ensenyament-aprenentatge amb els dis-
positius mòbils respecte a quan no s’utilitzaven a l’aula?  
La immediatesa, es poden resoldre dubtes sense esperar. I abans, el qui sabia era el pro-
fessor, i el professor els havia de contestar. Ara ells mateixos ho busquen i s’ho apliquen 
correctament. A vegades però els falten criteris per a buscar informació, no tenen lectura 
crítica per a buscar la informació.  
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8. Quins considera que son actualment els reptes per a aconseguir  la integració dels 
dispositius mòbils en la formació dels futurs mestres?  
Primer una bona connectivitat, si no tenim una wifi prou bona, llavors el que tens és un 
problema. Perquè els hi prepares tot i llavors no es poden connectar. I com que si l'activitat 
està ben feta, no és substituïble per un pdf, llavors et trobes amb què no tens pla b. Aquesta 
universitat s'hauria de plantejar molt bé quins requisits tècnics fan falta per a incorporar 
aquests dispositius. A més, la interfase de la nostra universitat, del nostre campus no és 
molt amigable per a aquests dispositius. Després, penso que això hauria de ser transversal, 
a cada assignatura s'hauria de fer, tots ho hauríem de utilitzar, d'aplicar i avaluar. Penso 
que l'important és la integració dins del procés d'ensenyament-aprenentatge, perquè 
aquests estudiants tenen unes competències socials amb els dispositius que després no es 
poden traspassar perquè no ho han après a fer servir com a eina educativa, sinó com a 
eina hivernacle. 
9. Quina es l’actitud dels alumnes davant de la utilització d’aquests dispositius? 
Ells estan motivats per utilitzar aquestes eines, a vegades es sorprenen, perquè el mòbil 
el connecten a la vida social i no tant com a eina en el procés d’e-a.  
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7.3.7. Professor TIC Grau Educació Primària- 1 
 
1. Quines necessitats o quines motivacions et van impulsar a utilitzar els dispositius 
mòbils a l’aula?  
Per una banda el fet que els nens de l'escola ja l'utilitzen, i els hi agrada. I estic en una 
escola on treballo amb dispositius mòbils i aquells continguts que a vegades resulten di-
fícils com les taules de multiplicar, hi ha moltes aplicacions que són atractives i fan que 
els alumnes estiguin més motivats per aprendre. 
2. De quina manera estas aplicant els dispositius mòbils a la Universitat, sobre tot 
en el àmbit de la formació de futurs docents? 
L'any passat ja vam comprar els dispositius. Hi ha com a tres branques que per a mi són 
interessants: Que ells vegin que aquests dispositius són útils per a la seva autoformació, 
la potencialitat que tenen aquestes eines. Per exemple a través d'un whatsaap poden co-
municar-se i resoldre dubtes i treballar col·laborativament. Que els vegin que amb aques-
tes aplicacions ells disfruten, que entenguin que això també ho poden aplicar a l'escola 
amb els alumnes. Que vegin que hi ha una potencialitat educativa que d'alguna manera 
l'han d'aprendre a explotar a l'aula. Aquests dispositius els utilitzem perquè descobreixin 
aplicacions i les analitzin en un futur per utilitzar-les. 
3. Quin dispositiu s’utiliza més, el mòbil o la tableta?  
La tauleta digital 
4. Com veus possible convertir el mòbil o tableta en una eina educativa?  
Això és molt complexe. Primer hem de convèncer els nostres alumnes que això és bo, que 
no és un factor distractor. Sinó que és potencialitzador de l'aprenentatge. Ela hem de fer 
creuar aquest pont. Ells tenen molt clar que pel lleure és ideal, però han de veure que no 
només hi ha aquest component lúdic, sinó que per a l'aprenentatge també hi ha potencia-
litats. Una de les potencialitats més grans és el treball col·laboratiu, i ells no són consci-
ents de la importància d'aquests treballs col·laboratius, hem de fer que canviïn aquests 
pensaments negatius cap a la col·laboració. Canviar aquesta visió que pel que veig costa. 
5. Que aporten aquests dispositius a la formació? Quins beneficis tenen? 
Costa veure'ls, perquè al seu nivell encara estan molt centrats en la seva pròpia formació.  
6. I quins inconvenients? Com es poden fer front?  
Fàcilment pots canviar l'objectiu o no complir-lo perquè trobes molts elements i moltes 
vegades es despisten. Tu els hi planteges un objectiu concret però aquest objectiu els porta 
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a altre lloc que els hi interessa més i no acaben d'adquirir el coneixement plantejat. La 
distracció és un dels inconvenients. 
7. Quins canvis pots observar en el procès d’ensenyament-aprenentatge amb els dis-
positius mòbils respecte a quan no s’utilitzaven a l’aula?  
Canvis pocs, perquè els canvis sempre són a llarg termini. Nosaltres plantem la llavor i 
són ells els que han de treballar-ho. A l'escola sí que es poden veure, els nens van més 
enllà que els alumnes de la facultat, perquè tenen més interès per aprendre-ho tot. Els 
alumnes que fan pràctiques sí que tenen més interès per utilitzar aquests dispositius i ho 
intenten i busquen estratègies, tot i que a vegades falten mitjans. 
8. Quins considera que son actualment els reptes per a aconseguir  la integració dels 
dispositius mòbils en la formació dels futurs mestres?  
Hi ha la por a la tecnologia, no perquè no ho sàpiguen fer anar, sinó que la cosa no els hi 
funcioni. Acostumat a què tot està penjat en xarxa, moltes vegades com que falla internet 
doncs tenen por. No busquen alternatives i es col·lapsen. És més senzill utilitzar una cosa 
que funciona sempre que no a una cosa que no estàs acostumat. S'ha de fer un sobresforç 
que molta gent no està disposada a fer i llavors no veuen les potencialitats que aquestes 
eines ens poden aportar i no aprofiten la hipermèdia. 
9. Quina es l’actitud dels alumnes davant de la utilització d’aquests dispositius? 
Tenen la mateixa concepció que tenen els seus professors. Ells consideren que són  ele-
ments distractors i els hi costa veure les potencialitats i no les valoren amb la certa mesura. 
Ells creuen que sempre s'ha d'estar centrat amb el professor i quan no és així tenen por. 
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 7.3.8. Professor TIC Grau Educació Primària- 2 
 
1. Quines necessitats o quines motivacions et van impulsar a utilitzar els dispositius 
mòbils a l’aula?  
La necessitat principal està vinculada a com que fem formació de mestres, tot el que són 
els dispositius moblis ja comença a estar en mans dels infants i hi ha una qüestió clara, 
pot ser un ús de caràcter social o un ús de caràcter a l'aprenentatge. Clar, com que fem 
aquesta formació s'ha d'abordar aquesta temàtica. 
2. De quina manera estas aplicant els dispositius mòbils a la Universitat, sobretot en 
l’àmbit de la formació de futurs docents? 
Amb un pla molt introductori i de fer petites aproximacions que d'alguna manera permetin 
incloure per una banda com a recurs i per l'altre començar a dur a terme certa formació 
més a nivell didàctic de com es pot fer ús d'aquests dispositius a les escoles. 
3. Quin dispositiu s’utiliza més, el mòbil o la tableta?  
Té doble resposta. Si ensenyem el que tenim a la FCE hauríem de parlar de les tauletes 
digitals i per l'ús que n'hem volgut fer en algunes de les pràctiques amb els estudiants. 
Però en una pràctica al primer semestre, en un enregistrament de vídeo, vam deixar esco-
llir als alumnes no només la càmera de vídeo sinó que utilitzessin el dispositiu que ells 
volguessin, i el que van utilitzar més van ser el mòbil propi. Si ho deixem en obert nor-
malment escullen el seu mòbil propi. 
4. Com veus possible convertir el mòbil o tableta en una eina educativa?  
Sobretot en funció dels usos que se'ls hi doni. És una qüestió de com s'explota això per a 
fer que, en quines situacions i en quina manera. Donada la línia de formació que ens toca 
fer, jo crec que aquí és una qüestió de veure com d'acord amb el que són apps ja molt 
especifiques, molt centrades en un tema es pot treballar d'una manera i en canvi, les més 
interessants són aquelles apps de caràcter més transversals, les quals ens permeten un 
aprenentatge o de treball a les escoles molt més obert, flexible i que donen peu a fer 
activitats no tan predeterminades amb els continguts. 
5. Que aporten aquests dispositius a la formació? Quins beneficis tenen? 
Jo crec que els beneficis són per una banda aproximar el que és les formes d'aprendre o 
de treballar en situacions formatives d'acord amb tecnologies que estan socialment ja apli-
cades. Però realment el que aporten és: immediatesa, flexibilitat, acaba sent un element 
motivador, i val la pena tenir-ho en compte. 
6. I quins inconvenients? Com es poden fer front?  
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El primer i gran inconvenient, pensant amb la formació de futurs mestres és poder asse-
gurar que d'alguna manera l'accessibilitat a la informació, és a dir les xarxes, no ens do-
naran problema. El fet que ens falta l'experiència en l'àmbit de docents per integrar-ho de 
forma neutra, de manera com si no estigués visible, a la formació. S'acaba convertint en 
un element excepcional. En formació en competència D.D. tenim més rodada aquesta 
formació en conjunt a les altres. 
7. Quins canvis pots observar en el procès d’ensenyament-aprenentatge amb els dis-
positius mòbils respecte a quan no s’utilitzaven a l’aula?  
El primer la motivació, això enganxa, pot ser per a novetat o no ho sé, però els agrada i 
els és interessant. Per poder parlar de canvis necessitaria més experiència en aquest àmbit, 
no tinc prou evidencies per a veure els canvis. Igual al curs vinent la cosa s'amplia, com 
que la tendència és que els estudiants universitaris portin els seus dispositius mòbils s'hau-
ria de veure com a elements del treball a l'aula. Per tant, el que ens toca fer no són grans 
explicacions sinó activitats significatives. 
8. Quins considera que son actualment els reptes per a aconseguir  la integració dels 
dispositius mòbils en la formació dels futurs mestres?  
Un dels reptes és que per part de C.D.D, fer-ho més sòlid i molt més assimilable respecte 
a com després ells poden contemplar la utilització d'aquests dispositius després a l'escola. 
Amb això no n'hi ha prou, és important veure que professorat que treballa amb altres 
matèries també acaba fent incorporació d'aquests dispositius a la formació. Els altres rep-
tes són els inconvenients que deia abans, una bona connectivitat, i es pugui garantir que 
en qualsevol moment, situació, poguéssim disposar de wifi i dels dispositius. 
9. Quina es l’actitud dels alumnes davant de la utilització d’aquests dispositius? 
Motivació, i en algun moment dóna la sensació que això sigui lúdic, un joc. Pot estar bé 
però s'ha de veure el potencial educatiu. En general, de totes maneres, el que no he trobat 
mai és una actitud de rebuig, sinó tot el contrari. És una actitud molt oberta i molt positiva. 
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luació de l’ànalisi realit-
zat 
creAPPCuentos 4 Transversal  No identifica correcta-
ment les competències 
bàsiques: Els alumnes 
que han seleccionat la 
App solament l’hi han 
vist un potencial per a 
l’àrea  de Llengua cata-
lana, però aquesta App 





tístic i cultural 
No és coherent: Tenint 
en compte els criteris 
d’avaluació, no hi ha 
adequació amb l’anun-
ciat 





ment les competències 
bàsiques: Un dels sub-
jectes no identifica cor-
rectament quina és la 
competència bàsica que 
es treballa amb aquesta 
App. No identifica cor-
rectament les caracte-
rístiques de l’app: Un 
dels subjectes no escriu 
correctament el nom de 
la app i no la identifica 
adequadament.   
Sky Map 6 Específic: ci-
ències naturals 
No identifica correcta-
ment les competències 
bàsiques: Dos dels sub-
jectes no identifiquen 
correctament les compe-
tències bàsiques 
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Tabuada basica 1 Específic: ma-
temàtiques 
Breu i poc crític: El sub-
jecte realitza una aporta-
ció sobre els aspectes 
més rellevants i aquells 
millorables molt breu i 
poc reflexiva 
Mapa físico 1 Específic: ci-
ències naturals 
No identifica correcta-
ment les competències 
bàsiques: 
El subjecte no identifica 
correctament quina és la 
competència bàsica  
SimpleMind Free 2 Transversal No identifica correcta-
ment les característi-
ques de l’app: Un dels 
subjectes no detecta que 
es tracta d’una aplicació 
amb continguts trans-
versals  
ecoRecicla 2 Específic: ci-
ències naturals 
No identifica correcta-
ment les competències 
bàsiques: Un dels sub-
jectes no identifica cor-
rectament quina és la 
competència bàsica que 
es treballa amb aquesta 
App.  
Tangrams 1 Específic: ma-
temàtiques 
No identifica correcta-
ment les competències 
bàsiques: El subjecte no 
identifica correctament 







ment les competències 
bàsiques: Cap del sub-
jectes identifica correc-
tament la competència 
que es desenvolupa. No 
identifica correctament 
les característiques de 
l’app: Una del subjectes 
afirma que l’app inclou 
retroalimentació als 
alumnes però és fals.  
Palabra Correcta 1 Específic: lin-
güística  
Reflexiu i coherent 
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tístic i cultural 
No identifica correcta-
ment les característi-
ques de l’app: Tots els 
subjectes estan d’acord 
en que es tracta d’una 
aplicació per a cicle Ini-
cial menys un que ens 
diu que és més apropi-
ada per a cicle mitjà.  
José Aprende 1 Transversal Reflexiu i coherent 




ques de l’app: Els sub-
jectes no identifiquen la 
mateixa data de la dar-
rera actualització 
ALPHABET 2 Específic: lin-
güística  
No identifica correcta-
ment les competències 
bàsiques: Un dels sub-
jectes no identifica cor-
rectament quina és la 
competència bàsica que 







ment les competències 
bàsiques: Identifica les 
competències TIC però 
no la competència bà-
sica que desenvolupa 







ques de l’app: Els sub-
jectes no identifiquen la 
mateixa data de la dar-
rera actualització 
El Gran Dictat 11 Específic: lin-
güística  
No identifica correcta-
ment les competències 
bàsiques dels subjectes 
no identifica correcta-
ment quina és la compe-
tència bàsica que es tre-
balla amb aquesta App. 
No identifica correcta-
ment les característi-
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ques de l’app: Hi ha dis-
persió sobre el nivell de 
la App (cicle inicial, 
mitja, superior, ESO i 
Batxillerat). Hi ha dife-
rents dates de la ultima 
actualització així com 
diferencies en els siste-
mes operatius.  
Pica Lletres 2 Específic: lin-
güística  
No identifica correcta-
ment les competències 
bàsiques  No és coherent 
i  Un dels subjectes con-




2 Transversal  No és coherent: Un dels 
subjectes no identifica 
que aquesta App conté 
contingut transversal. I 
en els dos casos no es 
nombren totes les com-
petències que es poden 
desenvolupar.  




Reflexiu i coherent 
Comic Creator 6 Transversal No identifica correcta-
ment les competències 
bàsiques i No és cohe-
rent: Tots els subjectes 
menys un identifiquen 
com a àrea llengua cata-
lana, sense donar-se’n 
compte que es una app 
de contingut transversal. 
El mateix passa amb les 
competències, cap dels 
subjectes les identifica 
correctament. No identi-
fica correctament les 
característiques de 
l’app: Hi ha dispersió 
pel que fa al nivell de la 
App, tots estan d’acord 
en que és per Primària 
però el cicle no està 
clar.  
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Lumosity 12 Transversal No identifica correcta-
ment les competències 
bàsiques :7 dels subjec-
tes identifiquen la com-
petència matemàtica 
com a única, la resta 
identifica correctament 
les competències i les 
àrees. No identifica cor-
rectament les caracte-
rístiques de l’app: 6 dels 
subjectes ens diuen que 
el nivell d’aquesta app 
es situa a cicle superior 
de Educació Primària, la 
resta manifesta que es 
vàlida per a tots els pú-
blic ja que disposa de di-
ferents nivells. Breu i 
poc crític: Un dels sub-
jectes no exposa ni els 
aspectes més rellevants 
de la app ni els millora-
bles.  
El món d’en Teo 2 Transversal No identifica correcta-
ment les competències 
bàsiques: Un dels sub-
jectes no identifica ni 
àrees ni competències. 
L’altre subjecte identi-
fica com a àrea principal 
la llengua catalana. Cap 
dels dos no identifica 
aquesta app com a app 
transversal.  
Juego de tablas 4 Específic: ma-
temàtiques 
No és coherent: Un dels 
subjectes és incoherent 
amb les seves respostes, 
no identifica què són les 
competències i les defi-
neix com a sumar i res-
tar. Les aportacions dels 
3 subjectes són molt 
breus i poc reflexives.  
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Tu huerto en casa 2 Específic: ci-
ències naturals 
No identifica correcta-
ment les competències 
bàsiques: Un dels sub-
jectes no identifica cap 
competència, sinó que 
ens diu que serveix per 
conèixer plantes. No 
identifiquen la mateixa 
data de la darrera actua-
lització i tampoc els sis-
temes operatius. No 
identifica correctament 
les característiques de 
l’app: Un ens diu que la 
app aporta retroalimen-
tació i l’altre ens diu que 
no.  
Tasker 1 Transversal No identifica correcta-
ment les competències 
bàsiques i No és cohe-
rent:  No és coherent 
amb les àrees i les com-
petències, ja que ens diu 
que es tracta d’una app 
transversal i ens identi-
fica només la competèn-
cia matemàtica.  
Kahoot! 6 Transversal No identifica correcta-
ment les competències 
bàsiques: Un subjecte 
solament identifica la 
competència comunica-
tiva, audiovisual i lin-
güística i la matemàtica, 
no es dóna compte que 
es tracta d’una app 
transversal.  
ClassDojo 5 Transversal No és coherent: Tots 
identifiquen que es 
tracta d’una app de con-
tingut transversal però 
un dels subjectes no 
identifica correctament 
totes les competències, 
sinó que solament nom-
bra Educació per al 
desenvolupament perso-
nal i la ciutadania.  
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Pinterest 1 Transversal Reflexiu i coherent 
Ejercicios Prima-
ria 
1 Transversal Reflexiu i coherent 
Yousician Learn 
Piano & Guitar 
3 Específic: ar-
tístic i cultural 
No és coherent: Hi ha 
dispersió en el nivell de 
la app i també amb el 
sistema operatiu.  
icell 4 Específic: ci-
ències naturals 
No és coherent: Un dels 
subjectes confon l’àrea 
amb la competència. Hi 
ha dispersió amb el sis-
tema operatiu de la app.  
Scratch Jr 2 Transversal No identifica correcta-
ment les competències 
bàsiques: No identifi-
quen correctament ni les 
àrees ni les competèn-
cies.  
Little Alchemy 5 Específic: ci-
ències naturals 
No és coherent Un dels 
subjectes confon l’àrea 
amb la competència. Un 
dels subjectes no identi-
fica quina és la compe-
tència bàsica.  
Chromville Sci-
ence 
 Transversal No és coherent : La com-
petència no és la cor-
recta ja que es pot consi-
derar una app amb con-
tingut transversal. Les 
aportacions que ens fa 
de la app són breus i poc 
reflexives.  
Divertiletras 1 Específic: lin-
güística  
Reflexiu i coherent 
Astronomia per a 
nens i joves 
1 Específic: ci-
ències naturals 




tístic i cultural 
No identifica correcta-
ment les característi-
ques de l’app: El nivell 
no és correcte, aquesta 
app està pensada per a 
alumnes de 0-4 anys.  La 
app no incorpora retroa-
limentació a 
l’alumne.  No determina 
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quin és el darrer cop que 
ha estat actualitzada.  
Magic Numbers  1 Específic: ma-
temàtiques 
No identifica les compe-
tències bàsiques sinó les 
TIC 
Numerosity 1 Específic: ma-
temàtiques 
No identifica les compe-
tències bàsiques 
AutoRap by Smule 2 Específic: ar-
tístic i cultural 
No identifica correcta-
ment les competències 
bàsiques i No identifica 
correctament les carac-
terístiques de l’app: No 
identifiquen les matei-
xes competències, i un 
dels subjectes no l’es-
criu correctament. Tam-
poc tenen en comú el ni-
vell de la app ni la dar-
rera actualització ni el 
sistema operatiu.  
Math Jump 1 Específic: ma-
temàtiques 
No identifica correcta-







ment les competències 
bàsiques: Cap del sub-
jectes identifica correc-
tament la competència 
que es desenvolupa. 





ment les competències 
bàsiques 




ques de l’app: contin-
guts de la App no es po-
den personalitzar, no-
més escollir la modalitat 







Reflexiu i coherent 
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mes for kids 
2 Específic: ma-
temàtiques 
No identifica la compe-
tència bàsica.  
First Grade Math 




ment les competències 
bàsiques 
Preschool Math 




ment la competència bà-
sica.  




No identifica les compe-
tències bàsiques 
Sopa de Lletres 3 Transversal No identifica correcta-
ment les característi-
ques de l’app: Cap dels 
subjectes identifica 
aquesta app com a trans-
versal. Un dels subjectes 
confon les àrees amb les 
competències. Un dels 
subjectes ens diu que la 
app incorpora ajudes i la 
resta afirma que no però 
que és intuïtiva.  
Sumas para niños 1 Específic: ma-
temàtiques 
No identifica correcta-
ment la competència bà-
sica.  
Trip to the zoo 1 Específic: ci-
ències naturals 
No és coherent: Identi-
fica les competències 
TIC però no la compe-
tència bàsica que desen-






No identifica  correcta-
ment les competències 
bàsiques  
Diana come sano 3 Transversal No identifica correcta-
ment les competències 
bàsiques: Dos dels sub-
jectes no identifiquen 
correctament les àrees. I 
cap dels subjectes iden-
tifica correctament les 
competències bàsiques 
ja que no consideren 
aquesta app transversal.  
My life in English  1 Específic: lin-
güística  
Reflexiu i coherent 
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No és coherent:  Confon 
les àrees amb les compe-
tències.  
Brain DLogic 1 Específic: ma-
temàtiques 
Reflexiu i coherent 
Math4kids 1 Específic: ma-
temàtiques 
No es coherent  
Quick Math 1 Específic: ma-
temàtiques 
Breu i poc crític: La in-
formació que ens pro-
porciona sobre les mi-
llores i els aspectes re-
llevants és molt es-
cassa.  
Multiplication Ta-










No és coherent: Un sub-
jecte confon l’àrea curri-
cular amb la competèn-
cia. No identifica cor-
rectament les caracte-
rístiques de l’app: Un 
ens diu que incorpora 
ajudes i l’altre no. No 
estan d’acord amb la 





No és coherent: Un sub-
jecte identifica les àrees 
curriculars com a restar, 
sumar, etc. L’altre sub-
jecte no identifica la 
competència bàsica.  
Supertruper 1 Específic: ma-
temàtiques 
Reflexiu i coherent 
Tikimates: multi-





ques de l’app: El nivell 
de la App es pot modifi-
car, no només es per a 
cicle mitjà. A més el ni-
vell de la App es pot mo-
dificar completament. 
La App no ens dóna op-
cions d’accessibilitat.  
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ques de l’app: Està dis-
ponible en Apple 
també.  
Story Free 1 Específic: lin-
güística  
No identifica la compe-
tència bàsica.  
The free Doctop-




ment la competència bà-
sica.  
Book Creator Free 1 Transversal No identifica les compe-
tències bàsiques que 
desenvolupa la app, ja 
que es tracta d’una app 
amb contingut transver-
sal.  
Pixlr – Free Photo 
Editor 
1 Específic: ar-
tístic i cultural 
Reflexiu i coherent 
Guitar Tuner Free 1 Específic: ar-
tístic i cultural 
Reflexiu i coherent 
Memo-Game 1 Transversal Reflexiu i coherent 
Kids Memory 
Game Lite 
1 Transversal Reflexiu i coherent 
Geography Lear-




ment les competències 
bàsiques. 
Europa Puzzle 1 Específic: ci-
ències naturals 
No identifica correcta-
ment la competència bà-
sica. Breu i poc crític: 
La seva aportació es 
molt descriptiva i poc 
reflexiva.  
Map Editor 1 Específic: ci-
ències naturals 





Reflexiu i coherent 




Reflexiu i coherent 
Map of Life 3 Específic: ci-
ències naturals 
No és coherent: Un dels 
subjectes confon l’àrea 
amb la competència.  
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Letrix 7 Específic: lin-
güística  
No és coherent: Dos dels 
subjectes confonen 
àrees amb competèn-
cies. No identifica cor-
rectament les caracte-
rístiques de l’app: Hi ha 
dispersió pel que fa al 
nivell de la app i pels 
sistemes operatius com-
patibles.  
Multiplicame 2 Específic: ma-
temàtiques 
No és coherent: Un dels 
subjectes confon l’àrea 
amb la competència. No 
estàn d’acrod amb la 
darrera data d’actualit-
zació.  




No és coherent: Dos dels 
subjectes confonen 
àrees amb competèn-
cies. Hi ha dispersió pel 
que fa al nivell de la app 
i pels sistemes operatius 
compatibles.  




No és coherent: Confon 






Breu i poc crític 
Ortografia 1 Específic: lin-
güística  
No es coherent amb les 
respostes, es contradiu.  
EL MERCADITO 2 Transversal No és coherent: Els dos 
subjectes confonen les 
àrees amb les competèn-
cies i No identifica cor-
rectament les competèn-
cies bàsiques ja que no 
veuen la app com a con-
tingut transversal.  
Kids Puzzle: ABC 2 Específic: lin-
güística  
No identifica correcta-
ment les competències 
bàsiques Un dels sub-
jectes ens diu que es 
desenvolupa la compe-
tència matemàtica i és 
fals.  
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Amazon Kindle 1 Transversal No identifica correcta-
ment la competència bà-
sica ja que no té en 
compte que l’app conta 
amb contingut transver-
sal.  
Let's create pottery 
lite 
2 Transversal Reflexiu i coherent 
PowerDirector Vi-
deo Editor App 
1 Transversal Reflexiu i coherent 
PicsArt 1 Transversal Reflexiu i coherent 
Rios España 1 Específic: ci-
ències naturals 
Breu i poc crític 
Biocerca 1 Específic: ci-
ències naturals 
Reflexiu i coherent 
Cazafaltas 1 Específic: lin-
güística  
No identifica correcta-
ment la competència bà-
sica. No és coherent: 
Les seves respostes no 
són coherents amb 
l’anunciat de les pregun-
tes 
Tellagami 1 Transversal No identifica correcta-
ment les competències 
bàsiques: Identifica les 
competències TIC però 
no le competències bàsi-
ques que desenvolupa 
aquesta app.  
Wordcatch 1 Específic: lin-
güística  






Reflexiu i coherent 
GeoGebra 1 Específic: ma-
temàtiques 
No es coherent amb les 
competències i les 
àrees.  
3D Geometry 1 Específic: ma-
temàtiques 




tístic i cultural 
Breu i poc crítica.  
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ment la competència bà-
sica.  
Thinglink 2 Transversal No és coherent: no iden-
tifiquen correctament ni 
les àrees ni les compe-
tències. No tenen en 
compte que la app pot 
ser transversal.  
Mindomo 1 Transversal No és coherent: Man-
quen competències i 
àrees curriculars 
Google Classroom 1 Transversal No identifica correcta-
ment la competència bà-
sica ja que no té en 





2 Transversal No identifica correcta-
ment les característi-
ques de l’app: Un dels 
subjectes no detecta que 







No identifica les compe-
tències bàsiques, les 
confon amb les àrees.  
Funland  1 Específic: lin-
güística  
Reflexiu i coherent 
L’univers de mi-
quel martí i pol 
2 Transversal No és coherent: Un dels 
subjectes no detecta que 
es tracta d’una aplicació 
amb continguts trans-
versals  
 Brain Training 1 Transversal Reflexiu i coherent 
El temps 2 Específic: ci-
ències naturals 








ques de l’app: No iden-
tifica la app amb el nom 
correcte.  
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Reflexiu i coherent 
Timestable 1 Transversal No identifica correcta-
ment la competència bà-
sica ja que no té en 
compte que l’app conta 
amb contingut transver-
sal. Les seves aportaci-
ons no son coherents.  
Inspiration Maps 1 Transversal Reflexiu i coherent 
Autismo, descubre 
las emociones 
2 Transversal Un dels subjectes no 
identifica les competèn-
cies correctes i confon 
l’àrea amb les compe-
tències.  
Who am I? 1 Específic: lin-
güística  
Reflexiu i coherent 
Match it up 3 1 Transversal No identifica correcta-
ment les competències 
ja que es tracta d’una 
app amb contingut gene-
ralista. No es coherent 
amb les seves respostes 
si tenim en compte tot 
l’anàlisi 
Fiete xmass 1 Transversal No identifica correcta-
ment la competencia 
básica: La competència 
no és correcte ja que es 
tracta una App que 
desenvolupa diferents 
continguts (transversal) 
El cuerpo humano 1 Específic: ci-
ències naturals 
Reflexiu i coherent 
45 Paises de Eu-




Reflexiu i coherent 
NASA App 1 Transversal Aportacions molt in-
teressants i crítiques 
Walk Band- Estu-
dio de Música 
1 Específic: ar-
tístic i cultural 
Aportacions molt in-






ment les competències 
bàsiques 
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ArbolApp 1 Específic: ci-
ències naturals 
Aportacions molt in-
teressants i crítiques 
Ahorcado ES 1 Transversal No identifica correcta-
ment les competències, 
ja que aquesta app pot 
ser transversal a totes les 
àrees  




Reflexiu i coherent 
Leo con Grin: 
aprende a leer 
1 Específic: lin-
güística  
No identifica les àrees 
de coneixement.  
Quento 1 Específic: ma-
temàtiques 
Aportacions molt in-
teressants i crítiques 
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7.5. ANNEX 5- Avaluació de la pràctica 2: Activitat escolar amb App(a) 
 
 




s’ajusta a les 
caracterísitques/nivell de 
l’app. (tenir en compte les 
competències, els 
objectius generals, 
agrupació dels alumnes, la 
temporalització, el 
nivell,etc. ) 
La utilizació de l’app 
(dispositiu mòbil) a 
l’aula (rol del professor, 
rol del alumne, funció del 
dispositiu mòbil) 





4 L’aplicació no ens 
permet  l’escriptura de sèries 
amb aquestes operacions, un 
dels continguts curriculars 
que han proposat. Un dels 
objectius: Rebre un 
feedback del treball fet, no 
es pot considerar objectiu ja 
que no es una acció dels 
alumnes sinó del professor. 
El dispositiu mòbil utilitzat 
no es correcte, ja que 
utilitzarien el ordinador 
fixa i portàtil.  La 
descripció de l’activitat no 
es coherent amb 
l’agrupació dels alumnes, 
ja que si treballen per 
parelles l’avatar del que 
disposin no serà el adequat 
per al nivell individual de 
l’alumne. 
4/10/11/16/18 
Joc de multiplicar 
(free) 
3 L’activitat proposada 
s’ajusta a les característiques 
de l’app 
No hi ha previament una 
explicació de la app, per 
tant no hi ha familiarització 
de l’app per part dels 
alumnes. 
2/ 3 (no es correcte ja que no té a veure amb el paper actiu de 
l’alumne) /6 / 11/ 12/ 14/ 19. 
El Gran Dictat 4 L’activitat proposada 
s’ajusta a les característiques 
de l’app 
La funció de l’app i tant el 
rol del professor com el del 
alumne són coherents amb 
l’activitat proposada. 
4/9(l’aplicació no desenvolupa la creativitat, ja que és un app molt 
instructiva). L’activitat permet/requereix...raonar o fer valoracions 
durant el procés de treball / 10 / 19 / 20 (la app en si no ens permet 
valorar però tal com esta plantejada la proposta si que es podrà fer). 








Kahoot! 4 Volen desenvolupar la competència 
matemàtica però especifiquen 
competències TIC, és a dir, no hi ha 
coherència. Volen una valoració final de 
l’activitat però no expliquen el com i 
amb què ho faran. 
La funció de l’app i tant el 
rol del professor com el del 
alumne són coherents amb 
l’activitat proposada. 
1 (L’explicació d’aquest indicador no és coherent, ja que parlem del 
nivell competencial de l’activitat, i no del potencial i la popularitat 
de la tauleta digital) / 4/ 6 (no fan referència a l’activitat, sinó a 
l’eina en si) / 10  / 11/ 12/ 13/ 19/ 20. 
Comic Strip Creator 3 No identifiquen competències. Hi haurà 
una presentació oral en anglès del còmic 
però no ho tenen en compte a l’hora de 
formular objectius. 
No hi ha previament una 
explicació de la app, no hi 
ha familiarització de l’app 
per part dels alumnes. 
4/ 6 / 9 / 12/ 17/ 20. 
Sonidos instrumentos 
musicales 
3 Excessiu grups de 5 alumnes per a un 
sol dispositiu amb les característiques de 
l’activitat proposada. 
No hi ha prèviament una 
explicació de la app, no hi 
ha familiarització de l’app 
per part dels alumnes. 
1 (entenem com a entorn proper els instruments?) / 4 / 10 / 13 (no 
és cert perquè ho corregeix el professor/a). / 14 / 20 (fals, els 
alumnes no avaluen cap resultat, solament ho fa el professor/a). 
¿Cuánto sabes de 
primaria? 
3 Solament es treballarà dues hores amb 
aquesta app i es pretenen desenvolupar 
totes les competències. No es centren 
amb l’activitat, sinó amb el que ens 
permet l’aplicació 
La funció de l’app i tant el 
rol del professor com el del 
alumne són coherents amb 
l’activitat proposada. 
3/ 7 / 9 /  11/  17. 
Multiply 4 Hi ha una explicació per part del mestre 
a l’inici on s’explica com es 
desenvoluparà l’activitat, però no hi ha 
una explicació del funcionament de 
l’app. 
La funció de l’app i tant el 
rol del professor com el del 
alumne són coherents amb 
l’activitat proposada. 
3/  4/  / 6 / 10  (no hi ha cap part de l’activitat on es fasin valoració 
del procés de treball, ni de l’app). 11 / 12 (no és l’indicador més 
potent en aquesta activitat, ja que es treballa de forma individual) / 
13 / 14 / 16 / 19 / (no és cert perquè en l’activitat programada no hi 
ha cap part on els alumnes contemplin el seu aprenentatge i en 
puguin reflexionar) / 20. 







Lumosity 3 És una aplicació que ens permet 
treballar continguts transversals, tal com 
proposen, es treballaria durant tres hores 
setmanals, per tant, les s’haurien de 
treballar diferents continguts i no només 
matemàtiques. 
No s’especifica quin serà el 
rol del professor. 
4/ 10 /11 /  13 (el fet de treballar la memòria no suposa tractar 
problemes de la vida real). 16/ 19 . 
El rey de las 
matemáticas junior I 
First Grade Math 
3 L’activitat proposada s’ajusta a les 
característiques de l’app 
La funció de l’app i tant el 
rol del professor com el del 
alumne són coherents amb 
l’activitat proposada. 
2 / 3 / 4 / 11/  13/ 16/ 20. 
Chromville science 4 Els continguts i els objectius no són 
coherents, ja que es treballen continguts 
que no tenen res a veure amb els 
objectius proposats 
La tauleta digital solament 
s’utilitza per a visualitzar 
una imatge i l’app 
proposada no s’acaba 
mencionant en el moment 
d’explicar l’activitat. 
1 (l’explicació és…ho treballa de forma indirecta, però com ho 
treballa?) / 3 / 4 (estar actiu no significa estar atent a un vídeo) / 7 / 
8 (la seva justificació és: en principi tots els resultats han de ser 
iguals… NO HI HA COHERENCIA) / 9 / 14 / 19 
Biocerca 3 Els continguts no estan especificats, 
solament es diu que treballaran l’entorn. 
No hi ha previament una 
explicació de la app, no hi 
ha familiarització de l’app 
per part dels alumnes. La 
tasca del mestre es la de 
supervisa que els alumnes 
utilitzin correctament la 
tauleta digital sense abans 
haver fet una explicació 
prèvia. 
1 / 4/ 11/ 12/ 16 /19. 
ASTROMAT LITE 2 No defineixen una competència 
concreta, el llenguatge que utilitzen per 
identificar la competència no es 
adequat. Explicar l’activitat amb la 
tauleta digital a les mans és un estímul 
massa fort. 
La funció de l’app i tant el 
rol del professor com el del 
alumne són coherents amb 
l’activitat proposada. 
4/ 11/ 19 / 20 








Kahoot! 5 Activitat molt ben pensada, són els 
alumnes els que creen el seu propi 
hakoot. A més, l’activitat proposada 
s’ajusta a les característiques de l’app 
No s’especifica com 
s’utilitzara el dispositiu 
mòbil a l’aula, és a dir, 
quin serà el dispositiu, 
quants dispositius per 
persona. 
4 / 6/ 11 /  12 / 13 /  15 / 17 / 19(Tal com esta plantejada l’activitat, 
no permet fer una reflexió) / 20. 
Aprende a contar 
dinero 
 
5 Els objectius no tenen coherència si 
tenim en compte les competències 
seleccionades. 
No hi ha una explicació 
prèvia del docent del 
dipositiu mòbil i l’app. 
1 / 2/ 3 / 4 / 5 / 6 (no és compleix) / 8 (no és compleix perque la 
finalitat de l’activitat és que els alumnes aprenguin a contar 
monedes venent i comprant) / 11/ 19. 
Icell i Kahoot 6 La durada de l’activitat (2 hores) resulta 
escassa per a fer totes les tasques. 
El professor realitz una 
explicació de l’app iCell 
però no de com crear un 
kahoot. 
1 / 2 (no, treballar les cel·lules no es tractar problemes reals) / 3 / 4/ 
7 (l’activitat no planteja buscar informació d’altres fonts) / 8 / 9 /12 
/ 14 /17 
Icell i Power Director 4 Dos dels objectius plantejats no són 
avaluables.L’aplicació està relacionada 
amb les cel·lules, i cap dels continguts 
curriculars embarca aquest concepte, el 
mateix passa amb les competències, cap 
d’elles està relacionada amb el medi 
natural. 
No hi ha una explicació 
prèvia del docent del 
dipositiu mòbil i l’app. 
1 (aprendre anglès no és treballar amb el seu entorn proper) / 2/  4/ 
8/  9 /  12 /   15/  19 /20 
Sky map 4 Els objectius -Entendre la diversitat i 
història del sistema solar aplicat en el 
dia a dia dels alumnes.-Introduir a part 
de les noves tecnologies el 
desenvolupament orientatiu de 
l’alumnat no són correctes. Utilitzen 
vocabulari poc adequat com eines 
virtuals per referir-se a dispositius 
mòbils.. 
No hi ha una explicació 
prèvia del docent del 
dipositiu mòbil i l’app. 
1/2/3/4/5/6/7/8/10/11/12/13/14/16/17/18/19/20 







WWF Together i 
Tangram for kids 
5 L’activitat proposada s’ajusta a les 
característiques de l’app 
No s'especifica com es 
formaran els grups de 
treball. 
1 (treballar a dins l’aula els animals no significa treballar amb 
l’entorn proper.) 3 /  4/ 11 /  19/ 20. 
EcoRecicla con 
ecoCaixa 
5 Les competències definides són les TIC. 
I l’activitat permet desenvolupar 
competències relacionades amb el medi 
natural i social. Per tant, les 
competències definides no tenen relació 
amb l’àrea i continguts curriculars 
establerts. 
No es defineix el tipus de 
dispositiu mòbil. Tampoc 
hi ha una explicació per 
part del docent sobre la 
funció de l’app. 
1 / 2 / 3 / 4 / 5 el fet de reciclar  a casa no significa que puguin 
decidir el nivell de participació)/6/ 7 /8 /10 /11 /12/ 13/ 14 /16 /17 
/18 /19 /20 
Class Dojo i El poble 
de les lletres 
5 Defineixen més de 10 continguts 
curriculars per a 4 sessions, és excessiu. 
No es defineix el tipus de 
dispositiu mòbil. 
3,4,5,8,9,10,12,13 (durant l’activitat no existeix cap moment on 
rectificar amb els errors comesos), 15, 17, 18,20. 
Google Sky Maps 5 Un objectiu: saber orientar-
se.           Orientar-se en quin 
context?  Per a quina finalitat? 
La funció de l’app i tant el 
rol del professor com el del 
alumne són coherents amb 
l’activitat proposada. 
1,2,4,6,8,11,12,13 (durant l’activitat no existeix cap moment on 
rectificar amb els errors comesos), 14,17,18,19,20. 
Multiplication Table 
Kids Math 
5 Els continguts matemàtics que es 
treballaran no van relacionats amb la 
competència comunicativa i lingüística 
que es defineix en la programació ni 
amb els objectius que es proposen. 
L’agrupació dels alumnes és molt 
variada (individual, en parelles, en grup 
i individual) per fer-ho en dues hores 
masses canvis. 
No existeix una explicació 
de l’app per part del 
professor als alumnes. 
2,3 (l’estat d’ànim dels alumnes a l’hora de fer una competició no 
va relacionat amb els seus interessos personals), 6, 11,13,18,19,20. 
Little Alchemy 4 L'activitat és complexa per a fer-la 
durant 50 minuts. No es pot pretendre 
aprendre el funcionament d’un 
dispositiu mòbil + el funcionament 
d’una app + el desenvolupament d’una 
activitat amb la app. 
La funció de l’app i tant el 
rol del professor com el del 
alumne són coherents amb 
l’activitat proposada. 
2,4,5,6,8,10,12,13,17. Es podria afegir la 20, ja que si es posa en 
comú els resultats obtinguts com s’explica, es podrà avaluar el 
resultat final de cada grup i reflexionar. 






Class Dojo 5 No es defineixen els continguts 
curricular que es pretenen treballar. La 
redacció dels objectius es confusa i no 
s’interpreten adequadament. 
Mitjançant la descripció 
que fan de l’activitat no es 
podria dur a terme utilitzant 
la seva programació,  ja 
que és molt escassa. 
Tampoc hi ha una 
presentació de l’app per 
part del professor als 
alumnes, així com tampoc 
existeix una explicació 
sobre l’ús del dispositiu 
mòbil. 
7,10,12,14,17,20 
Kahoot! 4 Les competències bàsiques no estàn 
extretes del currículum de primària, sinó 
que les han elaborat. No es defineixen 
els continguts curriculars, només l’àrea 
curricular. 
No existeix una explicació 
de l’app per part del 
professor als alumnes. 
1 (no es treballar amb l’entorn proper), 3 (no es connecta amb els 
interessos personals perquè es tracta d’una activitat tancada), 4, 11, 
12,13,17,19,20. 
Supertruper 7 No es defineixen les competències 
bàsiques correctes. 
Activitat molt interessant 
tot i que no hi ha una 
explicació per part del 
professor sobre l’app i el 
dispositiu mòbil. 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20.  TOTES. 
Quento i Numerity 3 Els objectius no estan ben relacionats. No s’explica el 
desenvolupament de 
l’activitat, ni la relació de 
les dues aplicacions, es una 
programació escassa. 
No es poden definir els nivells competencials perquè el 
desenvolupament de l’activitat no existeix. 
Memòria educativa i 
Sopa de lletres 
3 Els objectius estan redactats com a 
continguts curriculars. En l’explicació 
de l’activitat no es desenvolupen totes 
les competències bàsiques que es 
mencionen, ja que solament es tracta la 
competència lingüística i audiovisual. 
Tenint en compte que son 
alumnes de 1r, i on ells els 
que s’han de descarregar 
l’app, hi hauria d’haver una 
explicació de com fer-ho, a 
més tampoc hi ha una 
explicació sobre el 
funcionament de l’app per 
part del docent als alumnes. 
1 (no es treballa amb l’entorn proper), 3,4,5,10 (raonar no es el 
mateix que recordar imatges),11,14,15,16,17,19,20. 
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Math learning games 
for kids; Math Jump 
2 No especifiquen un nivell en 
concret, va destinada a tota 
educació primària però els 
continguts curriculars establerts 
estan encarats cap a cicle mitjà. 
Les competències bàsiques 
definides no existeixen en el 
currículum de primària. 
No s'explica la relació entre 
les dues aplicacions i com 
funcionaran per a realitzar 
l’activitat.  No hi ha una 
explicació sobre el 
funcionament de l’app per 
part del docent als alumnes. 
1 (resolent problemes del dia a dia? Com?), 2 (NO), 
4,5,10,11,12,14,17,19,20. 
CreAPPCuentos 3 No especifiquen continguts 
curriculars, solament l’àrea. 
Les tasques del professor 
estan escrites com a 
objectius de l’activitat. No 
s’especifiquen les accions 
del docent. 
4,6,8,9,11,12,17,20. 




   





7.6. ANNEX 6- Resultats del col·lectiu de Professors TIC del Grau d’Educació Infantil 
 
La raó d’utilitzar els 
dispositius mòbils  
Aspectes metodològics i 
estratègies 
Aplicació com a eina 
educativa  






ment de l’ús 
dels disposi-










Motiu de la incorpo-
ració dels dispositius 
mòbils.     
- Ganes de provar co-
ses noves i diferents 
 - La realitat d’aquests 
dispositius a la vida 
diària dels alumnes  
- La disponabilitat i la 
portabilitat.  
Finalitat o objectius de 
l’ús dels dispositius 
 - Per fer activitats de 
cerca i qüestionaris a 
temps real.  
- Que els alumnes cone-
guin el profit que podem 
treure d’aquestes aplica-
cions a educació infantil.   
Estratègies pedagògi-
ques        
- Flipped classroom per 
saber els coneixements 
prèvis.  
-Provar diferents mèto-
des per trobar aquell 
que els converteixi en 




Procés des de 
la incorpora-






útils.    
- La comuni-
cació sobre 
tot i la perso-
nalització 
dels aprenen-






- No segregar 
la tecnología 






nes            - 
L’actitud es 
positiva sem-




l’eina i no 
l’adopten 








tius mòbils  
- Immediatesa 
i obiquitat 
- Motivadora i 
dinàmica  
-L’actualitza-
ció i situar-se 
en el moment 
actual. 
 
Tipus d’apps      Kahoot, 
mentimeter, nuvols de pa-
raules 
 
Finalitat per la qual 
utilitzen els dispositius 
mòbils                   
-Per tenir-los com a eina 
educativa. - -Per que els 
estudiants detectin els 
diferents usos 
Limitaci-
ons     A-Dis-
tracció i usar-





tat.    
 
Quin tipus de dispositiu 
és més comú   
- El mòbil perquè podríem 
dir que el 95 % te un mò-
bil.             
- Com a treball la tauleta 
digital , el mòbil 
gens.                   




Accions formatives    El 
mòbil si son activitats 
curtes, es una eina molt 
potent. La tauleta digital 
per escriure i per prendre 
apunts no.                 
 
 Solucions         





teix les apps 
educatives. 
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tius mòbils  
Aspectes metodolò-
gics i estratègies 
Aplicació com a 






















bils             







Finalitat o objectius 
de l’ús dels disposi-
tius     
 - Utilitzar el disposi-
tiu móvil com a sen-
sor. 
Estratègies peda-
gògiques              - 
El mestre no és el 
que explica la in-
formación sinó que 
són els alumnes 









bils            
- El fer un pro-
cés d’indaga-
ció. Canviar la 
metodologia.  
Procés des de la 
incorpora-
ció                  -  
La motivació, la 
gent s’enganxa 
molt i li agrada 
bàsicament per-
què pots veure la 
resposta molt rà-
pida, a més hi ha 
una bona dinà-
mica de treball.  
Noves propos-
tes                  
 - El servei. Perquè 
s’implantin els disposi-
tius, la gent hauria de 
tenir la facilitat per fer-
ho anar, sinó depèn de 
la voluntat del profes-
sor.  Si hi hagues un 
servei de transport de 
les tauletes digitals tot 
seria més fàcil. Si tu ho 
has de fer costa més. 
Necessitem material 
més bo i més quantitat. 






nes                  
      - L’actitud 
és molt bona. 
Per a ells és 
una curiositat, 




però ara és lla-
miner.  
Tipus 
d’apps                   
  - App que faci de so-
nòmetre, de luxome-
tre. Apps per a ser uti-
litzades com a instru-
ment de mesura  
Finalitat per la 
qual utilitzen els 
dispositius mò-
bils                          - 
Per a les classes 
pràctiques, on la 
tauleta digital ens 
Limitaci-
ons              - 










Quin tipus de dispo-
sitiu és més comú    - 
La tauleta digital, tot i 
que el mòbil pot ser 
interessant  
serveix com a ins-
trument de mesura, 
de laboratori vir-
tual i de consultori 
de informació.  
Soluci-
ons                




men part de 
l’aprenen-
tatge.  Accions formati-
ves          - Plantejar di-
ferents reptes a dife-
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sitius mòbils  
Aspectes metodològics i 
estratègies 
Aplicació com a 
eina educativa  
Avantatges, limitacions 
i solucions  













nes en l’ús dels 
dispositius  




bils             




ques, ja que no 
es troben a les 
aules. 
Finalitat o objectius de 
l’ús dels dispositius       - 
Comunicació  instantània  
Estratègies peda-
gògi-
ques                  
                          - 
Una part impor-
tant de disposar 
del mòbil a 
l’aula es una 
eina que et per-
met accedir a 
una xarxa on hi 
ha l’informació 
que tu vulguis.  
Avantatges amb la im-
plementació dels dis-
positius mò-
bils              - Immedia-
tesa, poder estar comu-
nicat a qualsevol lloc, 
qualsevol moment, fer 
captures de pantalla per 
agafar apunts d’una 
manera no tradicional.  
Procés des de 
la incorpo-
ra-
ció                
      - Abans 
tot era més 





postes           
      - Una 
qüestió d’ac-
titud per part 
del docent i 




ponsable i el 
docent hau-
ria de can-












nes                      - 
Per a ells és la 
normalitat, no 
suposa més mo-
tivació, és una 
eina més.  
Tipus d’apps                     - 
Whatsaap i l’App del 
Campus Virtual de 
laUdL.  




bils                    
      - Es molt 
possible, no no-
més com a eina 
de comunicació, 
sinó com a eina 
Limitaci-
ons                       - Que 
la gent no sigui prou 
responsable per utilit-
zar l’eina de forma ade-
quada.  
 Quin tipus de dispositiu és 
més comú   
- Mòbil  




Accions formatives  
-Per a informar del procés 
de les pràctiques, per con-
cretar tutories… 
per a fer consul-
tes lingüísti-
ques.  
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Aplicació com a eina 
educativa  
Avantatges, limitaci-
ons i solucions  




El desafiament de 
l’ús dels disposi-
tius mòbils  
Interpretació so-
bre la perspec-
tiva dels alumnes 








bils        
















dispositius   











ques                      - 
Cercar aplicacions 
realment educatives.  
-Organitzar les activi-
tats per a que siguin 
significatives. 
Avantatges amb la im-
plementació dels dis-
positius mòbils             
  - Hi ha una serie de 
competències darrere 
d’aquests dispositius 
que si no s’integren 
aquests dispositius, 
les competències que 






Procés des de la 
incorpora-
ció          
- La immediatesa. 
-Buscar informa-
ció. A vegades 
però els falten 
criteris per a 
buscar informa-
ció, no tenen 
lectura crítica 
per a buscar la 
informació.  
Noves propos-
tes                 
- Bona connectivi-
tat Plantejar els 
requisits tècnics  
que fan falta per a 
incorporar 
aquests disposi-
tius.                       - 
Hauria de ser 
transversal, inte-




Què aporta l’eina 
als alum-
nes                        
      - Ells estan 
motivats per utilit-
zar aquestes eines, 
a vegades es sor-
prenen, perquè el 
mòbil el connec-
ten a la vida social 
i no tant com a 




Quin tipus de 
dispositiu 
és més 







Finalitat per la qual 
utilitzen els disposi-
tius mò-
bils                            
    - Els nostres estu-
diants, en un futur, 
quan siguin mestres, 




ons                       
  - La hiperconne-
xió            
 - A vegades els falten 
criteris per a buscar 
informació, no tenen 
lectura crítica per a 
buscar la informació.  
 







tències als seus alum-
nes.  
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Aspectes metodològics i estratè-
gies 
Aplicació com a eina edu-
cativa  
Avantatges, limitacions i 
solucions  
Canvis en la gestió 
d’aula, metodolo-
gia i actitud  
El desafiament 




bre la perspectiva 
dels alumnes en 
l’ús dels disposi-
tius  




bils                
-L’ús dels dis-
positius a la so-
cietat                    
 - Formar als 
Mestres amb 
competències 
digitals.   
Finalitat o objectius de l’ús dels 
dispositius     
- Que els alumnes els incorporin a 
la seva autoformació i vegin que hi 
ha una potencialitat educativa a 
darrera que han de saber explotar.  
Estratègies pedagògi-
ques                     
 - Formar als alumnes per a 
ser formadors i donar recur-
sos perquè ho utilitzin cor-
rectament.      
 - Convèncer que no es un 
factor distrector.  
Avantatges  
-El treball col·laboratiu  
-La hipermèdia                  
- Immediatesa, flexibilitat, 
motivació.  
Procés des de la in-
corporació         -
L’accés ràpid a la 
informació, el feed-
back de pregunta 
resposta. 
- Ajuda en les dife-
rents intel·ligències 
múlti-
ples.            -  La 
motivació,  
Noves propos-
tes                
- Unificar.  
-Fer un sobrees-
forç  
- Fer-ho mes sò-
lid i molt més 
assimilable  
Què aporta l’eina 
als alum-
nes                         
   - Ho veuen com 
una amenaça i no 
veuen les seves  
- Motivació, i en 
algun moment 
dóna la sensació 
que això sigui lú-
dic, un joc. Pot es-
tar bé però s’ha de 
veure el potencial 
educatiu. En gene-
ral, de totes mane-
res, el que no he 
trobat mai és una 
actitud de rebuig. 
Tipus d’apps                     
 - Apps conegudes pels alumnes.  
Apps que tenen valors educatius. 
Finalitat per la qual utilit-
zen els dispositius mò-
bils                                - 
Transmetre que es tracta 
d’una eina educa-
tiva                        
-Formació entorn les apps.   
 
 
Limitacions                      - 
Si no s’utilitzen correcta-
ment hi pot haver-hi pe-
rills, i més amb connexió a 
internet.                               - 
Fàcilment pots canviar 
l’objectiu o no complir-lo  
- Connectivitat  
 
Solucions                         
   - Una bona connectivi-
tat, i es pugui garantir que 
en qualsevol moment, situ-
ació, poguéssim disposar 
de wifi i dels dispositius.  
 
Quin tipus de dispositiu és més 
comú   
- Tauleta digital                 
-Deixem escollir si telèfon móvil 
o tauleta 
Accions formatives  
- Descobrir  aplicacions i les ana-
litzar-les  
-Reconeixer els dispositius com a 
recurs i dur a terme certa formació 
més a nivell didàctic de com es pot 
fer ús d’aquests dispositius a les es-
coles.  
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